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Kàôåäðà èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ áûëà îñíî- âàíà â íà÷àëå 1978 ã. â ðåçóëüòàòå ñëèÿíèÿ â îäèí íàó÷íî-ïåäà-
ãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ èñòîðèêîâ äðåâíåãî ìèðà, ðàáîòàâøèõ äî
ýòîãî â ñîñòàâå êàôåäðû äðåâíåé èñòîðèè è àðõåîëîãèè, è èñòî-
ðèêîâ ñðåäíèõ âåêîâ, ðàáîòàâøèõ â ñîñòàâå êàôåäðû èñòîðèî-
ãðàôèè, èñòî÷íèêîâåäåíèÿ è ñðåäíèõ âåêîâ. Â ýòî âðåìÿ íà êà-
ôåäðå ðàáîòàëè: äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê Â. È. Êàäååâ —
çàâ. êàôåäðîé, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê Þ. À. Ãîëóáêèí — äî-
öåíò, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê Ë. Ï. Êàëóöêàÿ — äîöåíò, êàí-
äèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê Â. À. Ëàòûøåâà — äîöåíò, êàíäèäàò èñ-
òîðè÷åñêèõ íàóê Ã. Â. Ôðèçìàí — äîöåíò, Â. Ô. Ìåùåðÿêîâ —
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü. ×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîñëå îñíîâà-
íèÿ êàôåäðû â êîëëåêòèâ ïðèøåë êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò À. È. Ìèòðÿåâ.
Ëàáîðàíòàìè êàôåäðû ïðè åå îáðàçîâàíèè áûëè Å. Â. Åðîõè-
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Ñî âðåìåíåì â ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ
â êàäðîâîì ñîñòàâå êàôåäðû. Òàê, ÷èñëî øòàòíûõ ïðåïîäàâàòå-
ëåé óâåëè÷èëîñü äî âîñüìè, ÷òî ïîçâîëèëî íà÷àòü ïîäãîòîâêó ñïå-
öèàëèñòîâ ïî äâóì ñïåöèàëèçàöèÿì — ïî èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà
è èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ, íà÷èíàÿ ñ III êóðñà. Íîâûå ïðåïîäàâàòå-
ëè ïîäáèðàëèñü èç ÷èñëà âûïóñêíèêîâ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ÕÃÓ, çàêîí÷èâøèõ àñïèðàíòóðó ïðè êàôåäðå. Â 80-õ ãîäàõ, âìåñ-
òî âûøåäøåãî íà ïåíñèþ â 1980 ã. äîö. Ã. Â. Ôðèçìàíà è ïî÷èâ-
øåé â 1983 ã. äîö. Ë. Ï. Êàëóöêîé, íà êàôåäðó ïðèøëè È. Ï. Ñåð-
ãååâ è Ñ. Á. Ñîðî÷àí, à â 1988 ã. — Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ. Â 1992 ã., ïîñëå
âûõîäà íà ïåíñèþ äîö. À. È. Ìèòðÿåâà, ïðåïîäàâàòåëåì êàôåä-
ðû ñòàë À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâ, à â 1994 ã. — âûïóñêíèöà àñïèðàíòó-
ðû Î. À. Ðó÷èíñêàÿ. Â 1997 ã. ïðîèçîøëî ñîêðàùåíèå ïðåïîäàâà-
òåëüñêîãî ñîñòàâà, ÷òî çàñòàâèëî ïåðåâåñòè íà íåïîëíóþ íàãðóçêó
êâàëèôèöèðîâàííûõ ïðåïîäàâàòåëåé — äîö. Â. À. Ëàòûøåâó, äî-
ñòèãøóþ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, è äîö. Â. Ô. Ìåùåðÿêîâà, ðàáîòàâ-
øåãî íà êàôåäðå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó.
Â 1997/98 ó÷åáíîì ãîäó øòàòíûõ ïðåïîäàâàòåëåé áûëî øåñòü:
ïðîô., ä-ð èñò. íàóê Â. È. Êàäååâ — çàâ. êàôåäðîé; äîö., êàíä. èñò.
íàóê Þ. À. Ãîëóáêèí — äîöåíò; äîö., êàíä. èñò. íàóê Ñ. Â. Äüÿ÷-
êîâ — äîöåíò; äîö., êàíä. èñò. íàóê À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâ — äîöåíò;
êàíä. èñò. íàóê Î. À. Ðó÷èíñêàÿ — äîöåíò; äîö., êàíä. èñò. íàóê
Ñ. Á. Ñîðî÷àí — äîöåíò. Äîöåíò È. Ï. Ñåðãååâ áûë â äîêòîðàíòó-
ðå, à äîöåíòû Â. À. Ëàòûøåâà è Â. Ô. Ìåùåðÿêîâ, êàê óæå ãîâî-
ðèëîñü, ðàáîòàëè, íî âûïîëíÿëè íåïîëíóþ íàãðóçêó.
Ñòàðøèìè ëàáîðàíòàìè êàôåäðû ðàáîòàëè Ë. Ï. Ñàëüòåâñêàÿ,
âûïóñêíèöà èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÕÃÓ, è Ë. È. Êîòîâà, çà-
êîí÷èâøàÿ Õàðüêîâñêèé èíñòèòóò êóëüòóðû è ñìåíèâøàÿ â ýòîé
äîëæíîñòè Ë. Ì. Çèí÷åíêî.
Â ïîñëåäóþùèå ãîäû ïðîèçîøëè íîâûå èçìåíåíèÿ â ïðåïîäà-
âàòåëüñêîì ñîñòàâå êàôåäðû. Ñ âîçâðàùåíèåì èç äîêòîðàíòóðû
äîö. È. Ï. Ñåðãååâà âûøëà íà ïåíñèþ äîö. Â. À. Ëàòûøåâà, êîòî-
ðàÿ çàìåùàëà åãî â ãîäû äîêòîðàíòóðû. Â 2000 ã. äîö. Ñ. Â. Äüÿ÷-
êîâ, â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì äèðåêòîðîì óíèâåðñèòåòñêîãî ëèöåÿ,
ïåðåøåë íà êàôåäðå íà ïîëñòàâêè è íà îñâîáîäèâøèåñÿ ïîëñòàâ-
êè áûë çà÷èñëåí àñïèðàíò Ê. Þ. Áàðäîëà, ñòàâøèé ïðåïîäàâàòå-
ëåì êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ. Â 2001 ã., â ñâÿ-
çè ñ íîâûì ñîêðàùåíèåì ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà èñòîðè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà, ïðîô. Êàäååâ Â. È. è äîö. Þ. À. Ãîëóáêèí, äîñòèãøèå
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, ïåðåøëè íà âûïîëíåíèå íåïîëíîé ó÷åáíîé
íàãðóçêè. Íàêîíåö, â 2002 ã., ïîñëå êîí÷èíû ïðîô. Â. Ô. Ìå-
ùåðÿêîâà, ðàáîòàâøåãî íà êàôåäðå ñ íåïîëíîé íàãðóçêîé (òàê
êàê îäíîâðåìåííî îí çàíèìàë äîëæíîñòü ïðîðåêòîðà óíèâåðñè-
òåòà), ïðåïîäàâàòåëåì êàôåäðû ñòàë âûïóñêíèê è ñîèñêàòåëü êà-
ôåäðû Ñ. Ä. Ëèòîâ÷åíêî.
Сотрудники кафедры истории древнего мира и средних веков
в кабинете кафедры, 1986 г.
Ñèäÿò: Â. Ô. Ìåùåðÿêîâ, Â. È. Êàäååâ, Ë. Ï. Ñàëòåâñêàÿ, Â. À. Ëàòûøåâà,
À. È. Ìèòðÿåâ. Ñòîÿò: È. Ï. Ñåðãååâ, Ë. Ì. Çèí÷åíêî (Õîõëîâà), Ñ. Á. Ñîðî÷àí,
Â. Ã. Ðÿáîâîë, Þ. À. Ãîëóáêèí.
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Òàêèì îáðàçîì, ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ êàôåäðû èñòîðèè
äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ â 2002/03 ó÷åáíîì ãîäó ðàáîòàåò
â ñîñòàâå: ïðîô., ä-ð èñò. íàóê Â. È. Êàäååâ — çàâ. êàôåäðîé;
Ê. Þ. Áàðäîëà — ïðåïîäàâàòåëü; äîö., êàíä. èñò. íàóê Þ. À. Ãî-
ëóáêèí — ïðîôåññîð; äîö., êàíä. èñò. íàóê Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ — äîöåíò;
Ñ. Ä. Ëèòîâ÷åíêî — ïðåïîäàâàòåëü; äîö., êàíä. èñò. íàóê À. Ï. Ìàð-
òåìüÿíîâ — äîöåíò; êàíä. èñò. íàóê Î. À. Ðó÷èíñêàÿ — äîöåíò; äîö.,
êàíä. èñò. íàóê È. Ï. Ñåðãååâ — äîöåíò; ïðîô., ä-ð èñò. íàóê
Ñ. Á. Ñîðî÷àí — ïðîôåññîð.
Ñòàðøèå ëàáîðàíòû êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåä-
íèõ âåêîâ — Ë. Ï. Ñàëüòåâñêàÿ è À. Í. Òîêàðåâ, çàíÿâøèé ýòó äîë-
æíîñòü ïîñëå óõîäà íà ïåíñèþ Ë. È. Êîòîâîé.
Êîëëåêòèâ êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ
ïðîâîäèò ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêóþ è íàó÷íóþ ðàáîòó. Áîëüøîå âíè-
ìàíèå óäåëÿåòñÿ ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé ðàáîòå; ïîïóëÿðèçàöèè èñ-
òîðè÷åñêèõ çíàíèé è àðõåîëîãèè ñðåäè ó÷èòåëåé, ñòóäåíòîâ, ó÷à-
ùèõñÿ ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ãîðîäà; îõðàíå èñòîðè÷åñêèõ
ïàìÿòíèêîâ; îðãàíèçàöèè íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé; ðàáîòå â îðãà-
íèçîâàííîì ïî èíèöèàòèâå êàôåäðû â 1995 ã. Õàðüêîâñêîì èñòî-
ðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîì îáùåñòâå.
Â ó÷åáíóþ ðàáîòó êàôåäðû âõîäÿò: ÷òåíèå îáùèõ êóðñîâ ïî
èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà, ñðåäíèõ âåêîâ, çàïàäíûõ è þæíûõ ñëà-
âÿí (äî 1992 ã.), èñòîðèè ñðåäíåâåêîâîãî Âîñòîêà; ÷òåíèå ñïåöêóð-
ñîâ è ïðîâåäåíèå ñïåöñåìèíàðîâ äëÿ ñòóäåíòîâ, ñïåöèàëèçèðóþ-
ùèõñÿ ïî êàôåäðå; ðóêîâîäñòâî êóðñîâûìè, áàêàëàâðñêèìè
è ìàãèñòåðñêèìè ðàáîòàìè; îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìóçåéíî-
àðõåîëîãè÷åñêîé è ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè.
Íà êàôåäðå ïðîâîäèòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå
è èçäàíèþ ïðîãðàìì, ðàáî÷èõ ïëàíîâ è ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé äëÿ
ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé, ïî ñïåöêóðñàì è ñïåöñåìèíàðàì; äëÿ äè-
ñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ; ïî íàïèñàíèþ êîíòðîëüíûõ, êóðñîâûõ
ðàáîò ñòóäåíòîâ, à òàêæå ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé èî èñòîðèè äðåâ-
íåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ äëÿ ó÷àùèõñÿ 6–8-õ êëàññîâ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîé øêîëû.
Ìíîãî ëåò íà êàôåäðå ðàáîòàþò íàó÷íûé è ìåòîäè÷åñêèé ñå-
ìèíàðû, íà êîòîðûõ ÷èòàþòñÿ è îáñóæäàþòñÿ íàó÷íûå äîêëàäû,
äèññåðòàöèè ïî èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ, ïî àí-
òè÷íîé è ñðåäíåâåêîâîé àðõåîëîãèè Ïðè÷åðíîìîðüÿ, ïî èñòîðèè
Âèçàíòèè, ïî ìåòîäèêå ïðåïîäàâàíèÿ è äðóãèì âîïðîñàì, ñâÿçàí-
íûì ñ ó÷åáíûì ïðîöåññîì.
Íàó÷íàÿ ðàáîòà ïðåïîäàâàòåëåé, àñïèðàíòîâ è ñîèñêàòåëåé êàôåä-
ðû ñîñðåäîòî÷åíà íà èññëåäîâàíèè äâóõ îñíîâíûõ ïðîáëåì: «Èñòî-
ðèÿ è àðõåîëîãèÿ Ñðåäèçåìíîìîðüÿ è Ïðè÷åðíîìîðüÿ â àíòè÷íóþ
è ñðåäíåâåêîâóþ ýïîõè» (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ïðîô. Â. È. Êàäååâ)
è «Ýêîíîìèêà, îáùåñòâåííûå äâèæåíèÿ è èäåîëîãèÿ â åâðîïåéñêèõ
ñòðàíàõ â ïåðèîä ïåðåõîäà îò ôåîäàëèçìà ê êàïèòàëèçìó» (íàó÷-
íûé ðóêîâîäèòåëü ïðîô. Þ. À. Ãîëóáêèí).
Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ ýòèõ ïðîáëåì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîä-
ãîòîâëåíû è èçäàíû 11 ìîíîãðàôèé: «Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé â ïåð-
âûõ âåêàõ íàøåé ýðû» — àâò. Â. È. Êàäååâ; «Ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè
àíòè÷íûõ ãîðîäîâ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ â I â. äî í. ý.–V â.
í. ý.» — àâò. Â. È. Êàäååâ, Ñ. Á. Ñîðî÷àí; «Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé.Кабинет кафедры. Сецсеминар
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Áûò è êóëüòóðà» — àâò. Â. È. Êàäååâ; «Âðåìÿ ìîë÷àíèÿ ïðîøëî» —
àâò. Þ. À. Ãîëóáêèí; «Âèçàíòèÿ IV–IX âåêîâ. Ýòþäû ðûíêà» —
àâò. Ñ. Á. Ñîðî÷àí; «Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ â III âåêå í. ý.» — àâò. È. Ï. Ñå-
ðãååâ; «Æèçíü è ãèáåëü Õåðñîíåñà» — àâò. Ñ. Á. Ñîðî÷àí, Â. Ì. Çó-
áàðü, Ë. Â. Ìàð÷åíêî; «Áîëãàðñêèå äíåâíèêè» — àâò. Â. È. Êàäååâ;
«Èñòîðèÿ è àðõåîëîãèÿ Ïðè÷åðíîìîðüÿ» — àâò. Â. È. Êàäååâ; «Ìàð-
òèí Ëþòåð. Æèòü è âîçâåùàòü äåëà Ãîñïîäíè» — àâò. Þ. À. Ãîëóá-
êèí; «Õåðñîíåñ–Õåðñîí–Êîðñóíü» — àâò. Ñ. Á. Ñîðî÷àí, Â. Ì. Çóáàðü,
Ë. Â. Ìàð÷åíêî. Îïóáëèêîâàíû ñâûøå 200 ñòàòåé â óêðàèíñêèõ è çà-
ðóáåæíûõ æóðíàëàõ, íàó÷íûõ ñáîðíèêàõ. Ïîäãîòîâëåíû è çàùè-
ùåíû 12 êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé: 9 ïî èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà
è 3 ïî èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ; çàùèùåíà äîêòîðñêàÿ äèññåðòàöèÿ
ïî èñòîðèè Âèçàíòèè è ïîäãîòîâëåíà äîêòîðñêàÿ äèññåðòàöèÿ ïî èñ-
òîðèè Ðèìà. Ïðåïîäàâàòåëè è àñïèðàíòû êàôåäðû âûñòóïàëè ñ äîê-
ëàäàìè íà íàó÷íûõ êîíãðåññàõ, êîíôåðåíöèÿõ è ñåìèíàðàõ â Õàðü-
êîâå, Êèåâå, Ìîñêâå, Ïåòåðáóðãå, Ìèíñêå, Áàêó, Ñåâàñòîïîëå,
Ñèìôåðîïîëå, Âàðíå, Âåëèêî-Òûðíîâî, Ñîôèè, Áåðëèíå, Òðèðå,
Ãåéäåëüáåðãå, Ãåòòèíãåíå, Ê¸ëüíå è äðóãèõ ãîðîäàõ.
Íàó÷íûå òðóäû ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäðû ïîëó÷èëè ïîçèòèâ-
íóþ îöåíêó â íàó÷íûõ îáçîðàõ è ðåöåíçèÿõ, îïóáëèêîâàííûõ
â æóðíàëàõ «Âåñòíèê äðåâíåé èñòîðèè», «Ñîâåòñêàÿ àðõåîëîãèÿ»,
«Àðõåîëîãèÿ» (Ñîôèÿ), «Historia» (Âèñáàäåí), «Klio», «Colloquia
Pontica» (Ëîíäîí) è äðóãèõ íàó÷íûõ èçäàíèÿõ.
Êàôåäðà èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ íåîäíîêðàò-
íî âûñòóïàëà èíèöèàòîðîì è îðãàíèçàòîðîì íàó÷íûõ êîíôåðåí-
öèé. Â 1980 ã. â Õàðüêîâå áûëà îðãàíèçîâàíà è ïðîâåäåíà Âñåñî-
þçíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïðîáëåìû àíòè÷íîé èñòîðèè
è êëàññè÷åñêîé ôèëîëîãèè», â ðàáîòå êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå
áîëåå 150 ó÷åíûõ èç Õàðüêîâà, Êèåâà, Ëüâîâà, Ìîñêâû, Ëåíèí-
ãðàäà, Êèøèíåâà è äðóãèõ ãîðîäîâ. Êîíôåðåíöèÿ áûëà õîðîøî
îðãàíèçîâàíà è ïðîøëà íà âûñîêîì íàó÷íîì óðîâíå, ÷òî îòìå÷å-
íî ó÷àñòíèêàìè è íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòüþ, è âûçâàëà ïîëîæè-
òåëüíûå îòêëèêè â ïðåññå è ñïåöèàëüíîé ïåðèîäèêå. Â îðãàíèçà-
öèè ýòîé êîíôåðåíöèè ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíèìàëè âñå
ïðåïîäàâàòåëè êàôåäðû. Â 1991 ã. êàôåäðà îðãàíèçîâàëà íàó÷íóþ
êîíôåðåíöèþ, ïîñâÿùåííóþ 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïðîôåñ-
ñîðà Ê. Ý. Ãðèíåâè÷à. Â åå ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷åíûå-àíòè÷-
íèêè Õàðüêîâà, Ñåâàñòîïîëÿ è Áåëãîðîäà. Â 1995, 1997, 1999,
2001 ãîäàõ êàôåäðà ñòàëà îðãàíèçàòîðîì íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé
àðõåîëîãîâ, èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ «Ïðîáëåìû èñòîðèè è àðõåî-
ëîãèè Óêðàèíû», â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷åíûå èç Õàðüêî-
âà, Êèåâà, Äíåïðîïåòðîâñêà, Äîíåöêà, Çàïîðîæüÿ, Ëóãàíñêà, Îäåñ-
ñû, Ñåâàñòîïîëÿ, Ñèìôåðîïîëÿ, Ìîñêâû, Ïåòåðáóðãà, Áåëãîðîäà,
Êóðñêà, Âîðîíåæà è äðóãèõ ãîðîäîâ Óêðàèíû è Ðîññèè. Ëó÷øèå
äîêëàäû ýòèõ êîíôåðåíöèé ïóáëèêîâàëèñü â íàó÷íîì ñáîðíèêå
«Äðåâíîñòè».
Ó÷åíûå êàôåäðû ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè
è ðàáîòå äðóãèõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé, ïðîâîäèâøèõñÿ â Õàðü-
êîâå. Ñðåäè íèõ ñëåäóåò íàçâàòü: «Äðèíîâñêèå ÷òåíèÿ» (1988, 1991,Выступление на Всесоюзной конференции. Харьков, 1980 г.
Конференция «Проблемы истории и археологии Украины». Харьков, 1999 г.
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1994 ãã.), íàó÷íûå êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííûå 90-ëåòèþ è 100-ëå-
òèþ XII Àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà â Õàðüêîâå (1992, 2002 ãã.), Ìåæ-
äóíàðîäíóþ íàó÷íóþ êîíôåðåíöèþ, ïîñâÿùåííóþ 100-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ ïðîôåññîðà À. Ï. Êîâàëåâñêîãî (1995 ã.).
Ó÷åíûå êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ ïîä-
äåðæèâàþò ïîñòîÿííûå íàó÷íûå êîíòàêòû, îáìåíèâàþòñÿ èíôîð-
ìàöèåé è ëèòåðàòóðîé ñ ðÿäîì íàó÷íûõ èíñòèòóòîâ, óíèâåðñèòå-
òîâ, ìóçååâ, îáùåñòâ. Â èõ ÷èñëå Èíñòèòóò àðõåîëîãèè ÍÀÍ
Óêðàèíû, Èíñòèòóòû àðõåîëîãèè è âñåîáùåé èñòîðèè Ðîññèéñêîé
Àêàäåìèè íàóê, Ðîññèéñêàÿ àññîöèàöèÿ àíòèêîâåäîâ, óíèâåðñèòå-
òû Êèåâà, Ñèìôåðîïîëÿ, Îäåññû, Äîíåöêà, Ìîñêâû, Åêàòåðèí-
áóðãà, Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Áåëãîðîäà, Âàðøàâû, Ïîçíàíè, Ñîôèè,
Âåëèêî-Òûðíîâî, Òðèðà, Ëîíäîíà; Èñòîðè÷åñêèé ìóçåé â Ìîñê-
âå, Ýðìèòàæ â Ïåòåðáóðãå, Íàöèîíàëüíûé çàïîâåäíèê «Õåðñîíåñ
Òàâðè÷åñêèé» (Ñåâàñòîïîëü), Èñòîðèêî-êóëüòóðíûé çàïîâåäíèê
â Êåð÷è, Îäåññêèé àðõåîëîãè÷åñêèé ìóçåé è äðóãèå. Ñ Âåëèêî-
Òûðíîâñêèì óíèâåðñèòåòîì ó êàôåäðû èìååòñÿ äîãîâîð î íàó÷-
íîì ñîòðóäíè÷åñòâå, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò íàó÷íóþ ñòàæèðîâêó
ïðåïîäàâàòåëåé è àñïèðàíòîâ íà âçàèìíîé îñíîâå, ó÷àñòèå â íà-
ó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ è ïîäãîòîâêó êàäðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè.
Ïîñëåäíåå âûðàçèëîñü â òîì, ÷òî íà íàøåé êàôåäðå ïðåïîäàâà-
òåëåì Âåëèêî-Òûðíîâñêîãî óíèâåðñèòåòà Ñ. Ã. Ìîíåâîé, áûëà ïîä-
ãîòîâëåíà è çàùèùåíà êàíäèäàòñêàÿ äèññåðòàöèÿ ïî äðåâíåé èñ-
òîðèè, à íàøè ïðåïîäàâàòåëü è àñïèðàíòêà ïîñåòèëè Áîëãàðèþ äëÿ
ñáîðà ìàòåðèàëîâ äëÿ ñâîèõ äèññåðòàöèé.
Åùå áîëåå øèðîêèìè ÿâëÿþòñÿ èíäèâèäóàëüíûå íàó÷íûå ñâÿ-
çè ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäðû ñ ó÷åíûìè Óêðàèíû, Ðîññèè, Àíãëèè,
Áîëãàðèè, Ãåðìàíèè, Ïîëüøè, Èçðàèëÿ è äðóãèõ ñòðàí.
Êàôåäðà èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ îðãàíèçîâà-
ëà èññëåäîâàíèÿ äâóõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé — Õåðñîíåñ-
ñêîé è Ñåâåðî-Êðûìñêîé. Ïåðâàÿ ñ 1963 äî 1984 ãã. ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Â. È. Êàäååâà, çàòåì ñ 1987 ïî 1990 ãã. — Ñîðî÷àíà Ñ. Á.,
à ñ 1991 ã. è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñ. Â. Äüÿ÷êî-
âà ïðîâîäèëà ðàñêîïêè êðóïíåéøåãî äðåâíåãðå÷åñêîãî ãîðîäà
â Ñåâåðíîì Ïðè÷åðíîìîðüå Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî, à â ïîñëåä-
íèå òðè ãîäà ãåíóýçñêîé êðåïîñòè ×åìáàëî. Ñåâåðî-Êðûìñêàÿ àð-
õåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Â. À. Ëàòûøåâîé äî
1987 ã. èññëåäîâàëà íåñêîëüêî àíòè÷íûõ ïîñåëåíèé, âõîäèâøèõ
â ñîñòàâ Õåðñîíåññêîãî ãîñóäàðñòâà ó åãî ñåâåðíûõ ãðàíèö ïî ñå-
âåðî-çàïàäíîìó ïîáåðåæüþ Êðûìà.
Ðàñêîïêè â Õåðñîíåñå Òàâðè÷åñêîì äàëè áîãàòûé ìàòåðèàë äëÿ
èçó÷åíèÿ èñòîðèè, ýêîíîìèêè, ïîâñåäíåâíîé æèçíè è êóëüòóðû,Участники херсонесской экспедиции, 1981 г.
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ýòíè÷åñêîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ àíòè÷íîãî Õåðñîíåñà è ñðåäíåâåêî-
âîãî Õåðñîíà–Êîðñóíÿ; ïîçâîëèëè óòî÷íèòü ñòðàòèãðàôèþ è õðî-
íîëîãèþ ñðåäíåâåêîâûõ ñëîåâ â ïîðòîâîì ðàéîíå ãîðîäà, ïîëó÷èòü
ðàçíîîáðàçíûé ìàññîâûé ìàòåðèàë, èíòåðåñíûå ýïèãðàôè÷åñêèå
ïàìÿòíèêè è ïðîèçâåäåíèÿ ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà.
Îñíîâíîå âíèìàíèå ïðè ðàñêîïêàõ â ×åìáàëî, êîòîðûå òîëü-
êî íà÷èíàþòñÿ, ñîñðåäîòî÷åíî íà èññëåäîâàíèè òàê íàçûâàåìîé
Êîíñóëüñêîé öåðêâè, êîòîðàÿ âõîäèëà â ñîñòàâ Êîíñóëüñêîãî çàì-
êà ãåíóýçñêîé êðåïîñòè.
Ðàñêîïêè ïîñåëåíèÿ Ìàñëèíû, êîòîðîå áûëî ãëàâíûì îáúåê-
òîì èññëåäîâàíèé Ñåâåðî-Êðûìñêîé ýêñïåäöèè, ïîêàçàëè, ÷òî ýòî
áûëî óêðåïëåííîå ïîñåëåíèå çåìëåäåëü÷åñêîãî òèïà, îñíîâàííîå
âûõîäöàìè èç Õåðñîíåñà â êîíöå IV â. äî í. ý. Ïîñåëåíèå ïîñòàâ-
ëÿëî çåðíîâûå, âûðàùåííûå ìåñòíûìè æèòåëÿìè, â ìåòðîïîëèþ,
íî ýòè ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè áûëè ïðåðâàíû â ñåðåäèíå II â. äî
í. ý. ïîñëå ðàçãðîìà è ðàçãðàáëåíèÿ ïîñåëåíèÿ êî÷åâíèêàìè êðûì-
ñêèõ ñòåïåé (âåðîÿòíî, ñêèôàìè).
Ðåçóëüòàòû àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê, ñâåäåíèÿ î íàèáîëåå èí-
òåðåñíûõ íàõîäêàõ, èõ èñòîðè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ðåãóëÿðíî ïóá-
ëèêîâàëèñü â ñïåöèàëü-
íûõ èçäàíèÿõ è â ïðåññå,
íà ñòðàíèöàõ ïîïóëÿðíûõ
æóðíàëîâ, ÷òî ïîçâîëèëî




Â 1997 ã. â ñîäðóæåñòâå ñî
ñòóäèåé «Çîä÷èé» áûë













ðàáîòû êîëëåã èç äðóãèõ íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé, ïèøóò îòçûâû è ðå-
öåíçèè èà êàíäèäàòñêèå è äîêòîðñêèå äèññåðòàöèè, íà íàó÷íûå
ìîíîãðàôèè è âóçîâñêèå ó÷åáíèêè. Ïðèìåðàìè ìîãóò ñëóæèòü ðå-
öåíçèè íà ìîíîãðàôèè: Ñàïðûêèí Ñ. Þ. Ãåðàêëåÿ Ïîíòèéñêàÿ
è Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé. — Ì.,1986; Ðîìàí÷óê À. È. Ïîçäíåñðåäíå-
âåêîâûé Õåðñîí. — Êðàñíîÿðñê, 1986; Çóáàðü Â. Ì., Õâîðîñòÿ-
íûé À. È. Îò ÿçû÷åñòâà ê õðèñòèàíñòâó: íà÷àëüíûé ýòàï ïðîíèêíî-
âåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ õðèñòèàíñòâà íà þãå Óêðàèíû. — Ê., 2000; íà
âóçîâñêèå ó÷åáíèêè è ïîñîáèÿ: Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Ðèìà. — Ì., 1981;
Èñòî÷íèêîâåäåíèå Äðåâíåé Ãðåöèè (ýïîõà ýëëèíèçìà). — Ì., 1982;
Çóáàð Â. Ì., Ë³íüîâà ª., Ñîí Í. Àíòè÷íèé ñâ³ò Ï³âí³÷íîãî Ïðè÷îð-
íîìîð’ÿ. — Ê., 1999. Îôèöèàëüíûìè îïïîíåíòàìè íà çàùèòàõ äîê-
òîðñêèõ è êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé âûñòóïàëè ïðîô. Â. È. Êàäå-
åâ è ïðîô. Ñ. Á. Ñîðî÷àí; êàôåäðà íåîäíîêðàòíî äàâàëà îòçûâû íà
äèññåðòàöèè, ïîäãîòîâëåííûå â Êèåâå, Ñåâàñòîïîëå è Ñèìôåðîïî-
ëå, â êà÷åñòâå âåäóùåãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïðîôåññîðà è äîöåíòû êàôåäðû âåäóò áîëüøóþ ðàáîòó, ÿâëÿ-
ÿñü îòâåòñòâåííûìè ðåäàêòîðàìè íàó÷íûõ ñáîðíèêîâ (Â. È. Êàäå-
åâ) èëè ÷ëåíàìè ðåäêîëëåãèé, îòâåòñòâåííûìè ñåêðåòàðÿìè
(Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ, Þ. À. Ãîëóáêèí, À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâ, Ñ. Á. Ñîðî÷àí).
Ñàìîå ñåðüåçíîå âíèìàíèå íà êàôåäðå èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà
è ñðåäíèõ âåêîâ óäåëÿåòñÿ ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé ðàáîòå. Ïðè êàôåä-
ðå ðàáîòàþò äâà íàó÷íûõ êðóæêà — äðåâíåé èñòîðèè è àíòè÷íîé
àðõåîëîãèè (ðóêîâîäèòåëü — äîö. Â. À. Ëàòûøåâà, â íàñòîÿùåå




âðåìÿ äîö. À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâ) è èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ (ðóêîâîäè-
òåëü — äîö. À. È. Ìèòðÿåâ, äîö. Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîô. Ñ. Á Ñîðî÷àí), â êîòîðûõ ñòóäåíòû ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåïî-
äàâàòåëåé ïîäãîòàâëèâàþò íàó÷íûå äîêëàäû, ñ êîòîðûìè âûñòóïà-
þò íà çàñåäàíèÿõ êðóæêà, è ãîòîâÿòñÿ ê âûñòóïëåíèÿì íà íàó÷íûõ
êîíôåðåíöèÿõ â óíèâåðñèòåòå, â äðóãèõ ãîðîäàõ Óêðàèíû è çà ðóáå-
æîì; ãîòîâÿò ñâîè ïåðâûå íàó÷íûå ïóáëèêàöèè. Ïî èòîãàì ñòóäåí-
÷åñêèõ êîíôåðåíöèé, òðàäèöèîííî ïðîâîäèìûõ âåñíîé êàæäîãî ãîäà,
ëó÷øèå äîêëàäû ïóáëèêóþòñÿ èëè îòáèðàþòñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ñòóäåí-
÷åñêèõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé â äðóãèõ ãîðîäàõ Óêðàèíû, Ðîññèè,
â êîíôåðåíöèÿõ, ïðîâîäèìûõ ìåæäóíàðîäíûìè ñòóäåí÷åñêèìè
îðãàíèçàöèÿìè. Íàøè ñòóäåíòû ñ äîêëàäàìè íà àíãëèéñêîì ÿçûêå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ â Âåíãðèè, Ãåðìàíèè è Íè-
äåðëàíäàõ. Ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ íàó÷íîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ â êðóæ-
êàõ êàôåäðà âåäåò îòáîð àñïèðàíòîâ è ñîèñêàòåëåé.
Çà ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ êàôåäðà èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà
è ñðåäíèõ âåêîâ ïîäãîòîâèëà íåñêîëüêî ñîò êâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàþò â øêîëàõ, ëè-
öåÿõ, èñòîðè÷åñêèõ è êðàåâåä÷åñêèõ ìóçåÿõ Óêðàèíû, Ðîññèè, Íà-
öèîíàëüíîì çàïîâåäíèêå «Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé», â ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ è ãîñóäàðñòâåííûõ óíèâåðñèòåòàõ, â òîì ÷èñëå è íà êàôåäðå
èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ Íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñè-
òåòà èìåíè Â. Í. Êàðàçèíà. Ðàáîòàþò îíè â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèÿõ Àíãëèè è Áîëãàðèè, à òàêæå â ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ãåð-
ìàíèè, Èçðàèëÿ è ÑØÀ.




Pîäèëñÿ 8 èþíÿ 1927 ã. â ã. Õàðüêîâå â ñåìüåðàáî÷åãî. Â 1935 ã. ïîñòóïèë â øêîëó ¹ 1
ã. Õàðüêîâà, ãäå îêîí÷èë 6 êëàññîâ. Äàëüíåé-
øàÿ ó÷åáà áûëà ïðåðâàíà âîéíîé è íåìåöêî-
ôàøèñòñêîé îêêóïàöèåé. Ïðîäîëæèë ó÷åáó
ëèøü â ÿíâàðå 1944 ã. â ìàøèíîñòðîèòåëüíîì
òåõíèêóìå ïðè çàâîäå èìåíè Â. À. Ìà-
ëûøåâà, êîòîðûé îêîí÷èë â ìàðòå 1948 ã. ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Òåïëîâîçîñòðîåíèå». Ïîñëå
òåõíèêóìà ðàáîòàë â êîíñòðóêòîðñêîì áþðî
çàâîäà ñíà÷àëà òåõíèêîì-êîíñòðóêòîðîì,
à ñ 1950 ã. — èíæåíåðîì-êîíñòðóêòîðîì.
Â 1951 ã. ïîñòóïèë íà èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò Õàðüêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà, ãäå ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ ïî êàôåäðå äðåâíåé èñòî-
ðèè è àðõåîëîãèè. Ñ 1953 ã., îäíîâðåìåííî ñ ó÷åáîé íà ñòàöèîíàðå,
ðàáîòàë çàâåäóþùèì Àðõåîëîãè÷åñêèì ìóçååì ÕÃÓ è ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â ðàáîòå àðõåîëîãè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé ïîä ðóêîâîäñòâîì
Á. À. Øðàìêî, Ñ. À. Ïëåòíåâîé, Ä. ß. Òåëåãèíà è Ä. Ò. Áåðåçîâöà,
êîòîðûå èññëåäîâàëè ïàìÿòíèêè ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà, ñëàâÿí
è ñàëòîâñêîé êóëüòóðû. Ñ 1955 ã., ïîëó÷èâ «Îòêðûòûé ëèñò», ïðî-
âîäèë ñàìîñòîÿòåëüíûå àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà ïîñåëå-
íèÿõ ýïîõè áðîíçû è ñàëòîâñêîé êóëüòóðû â áàññåéíå Ñåâåðñêîãî
Äîíöà. Â 1953 ã. âìåñòå ñî ñòóäåíòîì èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñ-
êîâñêîãî óíèâåðñèòåòà Ì. Õ. Àëåøêîâñêèì, ñòàë èíèöèàòîðîì ïðî-
âåäåíèÿ Âñåñîþçíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé ñòóäåíòîâ
è ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå 1-é Âñåñîþçíîé íàó÷íîé ñòóäåí-
÷åñêîé êîíôåðåíöèè àðõåîëîãîâ, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â 1954 ã. â Ìîñ-
êâå íà èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ÌÃÓ. Íà ýòîé êîíôåðåíöèè âûñ-
òóïèë ñ äîêëàäîì «Ñëàâÿíñêèå ãîí÷àðíûå êëåéìà Õàðüêîâùèíû».
Â ýòè ãîäà íåîäíîêðàòíî âûñòóïàë ñ íàó÷íûìè äîêëàäàìè íà èòî-
ãîâûõ ñòóäåí÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ â Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå,
ó÷àñòâîâàë â ãîðîäñêèõ ñìîòðàõ ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò. Íàó÷-
íûå èíòåðåñû òîãî âðåìåíè ñâÿçàíû ñ ïàìÿòíèêàìè ñëàâÿí è ïëåìåí
ñàëòîâñêîé êóëüòóðû.
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Сотрудники кафедры истории древнего мира и средних веков
в кабинете кафедры, 2003 г.
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È. Ï. Ñåðãååâ. Ñòîÿò: À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâ, Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ, Ê. Þ. Áàðäîëà, Ñ. Ä. Ëè-
òîâ÷åíêî, À. Ì. Òîêàðåâ.
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Ïîñëå îêîí÷àíèÿ â 1956 ã. óíèâåðñèòåòà ðàáîòàë â Àðõåîëîãè-
÷åñêîì ìóçåå ÕÃÓ è îäíîâðåìåííî ïðåïîäàâàòåëåì àðõåîëîãèè
è èñòîðèè ïåðâîáûòíîãî îáùåñòâà íà çàî÷íîì îòäåëåíèè èñòîðè-
÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Ñ 1959 ïî 1961 ãã. áûë àñïèðàíòîì êàôåäðû
äðåâíåé èñòîðèè è àðõåîëîãèè Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà (íàó÷-
íûé ðóêîâîäèòåëü ïðîô. Ê. Ý. Ãðèíåâè÷). Â 1962–1963 ãã. — ïðå-
ïîäàâàòåëü êàôåäðû äðåâíåé èñòîðèè è àðõåîëîãèè. Â 1963 ã. çà-
ùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ «Ðåìåñëà è ïðîìûñëû
Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî â I–IV ââ. í. ý.». Â 1964–1977 ãã. — äîöåíò
êàôåäðû äðåâíåé èñòîðèè è àðõåîëîãèè, à ñ 1977 ã. (îñåííèé ñå-
ìåñòð) — è. î. çàâåäóùåãî ýòîé êàôåäðû. Â 1968 ã. óòâåðæäåí â ó-
÷åíîì çâàíèè äîöåíòà ïî ñïåöèàëüíîñòè «äðåâíÿÿ èñòîðèÿ». Äëÿ
çàâåðøåíèÿ ðàáîòû íàä äîêòîðñêîé äèññåðòàöèåé â 1973–1974 ãã.
áûë â äîêòîðàíòóðå ïðè Èíñòèòóòå àðõåîëîãèè ÀÍ ÑÑÑÐ (íàó÷-
íûé êîíñóëüòàíò Â. Ä. Áëàâàòñêèé). Äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ
«Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé â I â. äî í. ý.–III â. í. ý.» çàùèòèë â 1975 ã.,
à â 1979 ã. óòâåðæäåí â ó÷åíîì çâàíèè ïðîôåññîðà.
Â 1978–1982 ãã. — äåêàí èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÕÃÓ.
Â 1977 ã. âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé ñîçäàíèÿ êàôåäðû èñòîðèè äðåâ-
íåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ, êîòîðîé çàâåäóåò ñ 1978 ã. äî íàñòîÿ-
ùåãî âðåìåíè. Â 1963 ã. îðãàíèçîâàë Õåðñîíåññêóþ àðõåîëîãè÷åñ-
êóþ ýêñïåäèöèþ, êîòîðàÿ äî 1984 ã. ïðîâîäèëà èññëåäîâàíèÿ
Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì. Ìíîãî âíèìàíèÿ
óäåëÿë è óäåëÿåò ïîäãîòîâêå àðõåîëîãîâ è èñòîðèêîâ âûñøåé êâà-
ëèôèêàöèè. Â 1978–1981 ãã. áûë ïðåäñåäàòåëåì ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîãî ñîâåòà ÕÃÓ ïî çàùèòàì êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé, ñ 1978
ïî 1993 ãã. — ÷ëåíîì ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ñîâåòà Èíñòèòóòà àð-
õåîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû ïî çàùèòå äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé,
ñ 1982 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ — ÷ëåí ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ñîâåòà
ÕÃÓ ïî çàùèòàì äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì
ïîäãîòîâëåíû è çàùèùåíû 10 êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé.
Ñ êîíöà 70-õ ãîäîâ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â íàó÷íî-îðãàíèçàöèîí-
íîé ðàáîòå: â 1978–1993 ãã. — ÷ëåí êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà «Àð-
õåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà Óêðàèíå», â 1979–1989 ãã. — ÷ëåí
ñåêöèè èñòîðèè, çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî àðõåîëîãèè è ýòíî-
ãðàôèè Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà Ìèíâóçà ÑÑÑÐ; â 1994 ã. —
îäèí èç èíèöèàòîðîâ ñîçäàíèÿ Õàðüêîâñêîãî èñòîðèêî-àðõåîëîãè-
÷åñêîãî îáùåñòâà, ñîïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî áûë ñ 1995 ïî 2001 ãã.
Ìíîãèå ãîäû ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ðåäêîëëåãèè «Âåñòíèêà ÕÃÓ» (èñ-
òîðè÷åñêàÿ ñåðèÿ), ÷ëåíîì ðåäêîëëåãèè æóðíàëà «Àðõåîëîãèÿ»
ÍÀÍ Óêðàèíû, ðåöåíçåíòîì æóðíàëîâ «Ñîâåòñêàÿ àðõåîëîãèÿ»,
«Âåñòíèê äðåâíåé èñòîðèè» ÀÍ ÑÑÑÐ, ãëàâíûì ðåäàêòîðîì «Âåñò-
íèêà ÕÃÓ» (èñòîðè÷åñêàÿ ñåðèÿ), «Áîëãàðñêîãî åæåãîäíèêà» è åæå-
ãîäíèêà «Äðåâíîñòè».
Â 70–80-õ ãîäàõ íåîäíîêðàòíî ó÷àñòâîâàë â ìåæäóíàðîäíûõ íà-
ó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ è ñåìèíàðàõ èñòîðèêîâ è àðõåîëîãîâ â Åðå-
âàíå, Ñîôèè, Âàðíå, Âåëèêî-Òûðíîâî è Ïðàãå. Â 1980 ã. áûë èíèöè-
àòîðîì ïðîâåäåíèÿ è çàì. ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà Âñåñîþçíîé
êîíôåðåíöèè èñòîðèêîâ, àðõåîëîãîâ-àíòè÷íèêîâ è ôèëîëîãîâ-êëàñ-
ñèêîâ, ïðîõîäèâøåé â Õàðüêîâå íà áàçå Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòå-
òà; îäíèì èç ðóêîâîäèòåëåé íåñêîëüêèõ ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ
êîíôåðåíöèé àðõåîëîãîâ, îðãàíèçîâàííûõ Õàðüêîâñêèì èñòîðèêî-
àðõåîëîãè÷åñêèì îáùåñòâîì â 90-õ ãîäàõ; âõîäèë â ñîñòàâ îðãêîìè-
òåòîâ «Äðèíîâñêèõ ÷òåíèé», ïðîâîäèâøèõñÿ â Õàðüêîâå.
Â. È. Êàäååâ — àâòîð áîëåå 150 îïóáëèêîâàííûõ íàó÷íûõ òðó-
äîâ, âêëþ÷àÿ 6 ìîíîãðàôèé.
Â 1993 ã. çà íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ Â. È. Êàäååâó ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñ-
ëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè Óêðàèíû», à â 1999 ã. — «Çàñëó-
æåííûé ïðîôåññîð Õàðüêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà».
Â 2002 ã. íàãðàæäåí çíàêîì «Â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè».
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Pîäèëñÿ 15 äåêàáðÿ 1970 ã. â ãîðîäå Õàðü- êîâå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé øêîëû
¹ 56, â 1988 ã. ïîñòóïèë â Õàðüêîâñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò íà äíåâíîå îòäå-
ëåíèå èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Ñïåöèàëè-
çèðîâàëñÿ íà êàôåäðå èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà
è ñðåäíèõ âåêîâ. Òåìà äèïëîìíîé ðàáîòû:
«Òîðãîâûå íàëîãè è ïîøëèíû Âèçàíòèè VII–
IX ââ.» (ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.). Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ÕÃÓ â 1993 ã. ðàáîòàë îõðàííè-
êîì, ó÷èòåëåì ñðåäíåé øêîëû ¹ 156, äèðåê-
òîðîì ÎÎÎ ôèðìà «Íàòýëëà», ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ ÇÀÎ
«Äàðüÿ». Â ýòî æå âðåìÿ ïðèêðåïèëñÿ ê êàôåäðå èñòîðèè äðåâ-
íåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ ÕÃÓ â êà÷åñòâå ñîèñêàòåëÿ è íà÷àë
ðàáîòó íàä äèññåðòàöèåé. Â 1999 ã. áûë ïåðåâåäåí â î÷íóþ àñïè-
ðàíòóðó, à çàòåì ñòàë ïðåïîäàâàòåëåì íà êàôåäðå èñòîðèè äðåâ-
íåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåð-
ñèòåòà èì. Â. Í. Êàðàçèíà. Çà âðåìÿ îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå
(1999–2002 ãã.) ïîäãîòîâèë ê çàùèòå êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ
ïî òåìå: «Ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ Âèçàíòèè â IV–IX ââ.» (íàó÷-
íûé ðóêîâîäèòåëü ïðîô. Ñ. Á. Ñîðî÷àí), ó÷àñòâîâàë âî ìíîãèõ
íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, âûñòóïàë ñ íàó÷íûìè äîêëàäàìè, ïóá-
ëèêîâàë íàó÷íûå ñòàòüè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäãîòîâèë ê ïå÷àòè
ìîíîãðàôèþ ïî òåìå êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè.
Ê. Þ. Áàðäîëà
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Pîäèëñÿ 5 àïðåëÿ 1941 ã. â Ìîñêâå. Â 1958 ã. îêîí÷èë ñîâåòñêóþ ñðåäíþþ øêîëó
â ã. Âåéìàðå. Çàòåì äâà ãîäà ðàáîòàë ðàçíî-
ðàáî÷èì è ãðóç÷èêîì â ã. Ëóöêå Âîëûíñêîé
îáë. Â 1960 ã. ïîñòóïèë íà èñòîðè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò Ëüâîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â 1964 ã.
ïåðåâåëñÿ â Õàðüêîâñêèé óíèâåðñèòåò, êîòî-
ðûé îêîí÷èë â 1965 ã. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíè-
âåðñèòåòà ðàáîòàë ó÷èòåëåì èñòîðèè â ã. Êè-
ðîâñêå Ëóãàíñêîé îáë., ñëóæèë â ðÿäàõ
Ñîâåòñêîé àðìèè, ðàáîòàë âîñïèòàòåëåì
Õàðüêîâñêîé ñïåöøêîëû äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðàâîíàðóøè-
òåëåé. Çàî÷íî îêîí÷èë àñïèðàíòóðó ïðè êàôåäðå èñòîðèè ñðåä-
íèõ âåêîâ Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñ 1970 ã. — ïðåïîäàâàòåëü
êàôåäðû èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ, êîòîðàÿ ïîçæå áûëà îáúåäèíå-
íà ñ êàôåäðîé èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà. Áîëüøóþ ðîëü â æèçíè
ìîëîäîãî ïðåïîäàâàòåëÿ ñûãðàëî áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå âûñîêî-
ýðóäèðîâàííûõ íàñòàâíèêîâ, áëåñòÿùèõ ïåäàãîãîâ, äîöåíòîâ
Ëþáîâè Ïàâëîâíû Êàëóöêîé, Àíàòîëèÿ Èëüè÷à Ìèòðÿåâà, Ãåí-
ðèõà Âåíåöèàíîâè÷à Ôðèçìàíà. Òâîð÷åñêàÿ àòìîñôåðà, êîòîðàÿ
âñåãäà öàðèëà íà èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå Õàðüêîâñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà è íà êàôåäðå èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ, òàê-
æå â çíà÷èòåëüíîé ìåðå áëàãîïðèÿòñòâîâàëà ïðîôåññèîíàëüíîìó
ðîñòó ìîëîäîãî ïðåïîäàâàòåëÿ.
Â òå÷åíèå òðèäöàòè ëåò ñâîåé ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè Þ. À. Ãîëóáêèí ÷èòàë êóðñ èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ, ñïåöêóðñ
«Ðåôîðìàöèÿ è Êðåñòüÿíñêàÿ âîéíà â Ãåðìàíèè», «Èñòî÷íèêîâå-
äåíèå èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ», «Èñòîðèîãðàôèÿ ñðåäíèõ âåêîâ»,
«Ðåëèãèÿ è Öåðêîâü â Ðîññèéñêîé èìïåðèè, Ñîâåòñêîì Ñîþçå è íå-
çàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâàõ, âîçíèêøèõ ïîñëå åãî ðàñïàäà», âåë ñïåö-
ñåìèíàð ïî èñòîðèè ãóìàíèçìà â Ãåðìàíèè.
Â 1974 ã. Þ. À. Ãîëóáêèí çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ
íà òåìó: «Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå âçãëÿäû è ïîçèöèÿ Ìàðòè-
íà Ëþòåðà âî âðåìÿ âòîðîãî ïåðèîäà ðàííåáóðæóàçíîé ðåâîëþ-
öèè â Ãåðìàíèè». Îïóáëèêîâàë îêîëî 70 ðàáîò. Öåíòðàëüíîå ìå-
ñòî ñðåäè íèõ çàíèìàþò ïåðåâîäû òâîð÷åñêîãî íàñëåäèÿ âûäàþ-
ùåãîñÿ íåìåöêîãî ðåôîðìàòîðà Ìàðòèíà Ëþòåðà. Íåîöåíèìóþ
ïîìîùü â ïóáëèêàöèè ýòèõ ðàáîò Þ. À. Ãîëóáêèíó îêàçàëè Ìèò-
ðîïîëèò Õàðüêîâñêèé è Áîãîäóõîâñêèé Íèêîäèì (Í. Ñ. Ðóñíàê),
Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Ìàðòèí-Ëþòåð-Áóíäà, äîêòîð Ïåòåð Øåë-
ëåíáåðã, ïàñòîð Óëüðèõ Êëÿéíõåìïåëü. Þ. À. Ãîëóáêèí òàêæå
îïóáëèêîâàë ðÿä ðàáîò ïî èñòîðèè è èñòîðèîãðàôèè Ðåôîðìàöèè
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Pîäèëñÿ 1 íîÿáðÿ 1957 ãîäà â ã. Õàðüêî-âå. Â 1975 ã. îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó
â ã. Õàðüêîâå. Ïîñëå ñëóæáû â àðìèè ó÷èë-
ñÿ íà ïîäãîòîâèòåëüíîì îòäåëåíèè Õàðü-
êîâñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà. Ñ 1978 ã. — ñòó-
äåíò èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÕÃÓ,
êîòîðûé çàêîí÷èë ñ îòëè÷èåì â 1983 ã.
Â 1981–1988 ãã. ðàáîòàë ó÷èòåëåì èñòîðèè
â ÑØ ¹ 83 ã. Õàðüêîâà. Â 1987 ã. çàêîí÷èë
çàî÷íóþ àñïèðàíòóðó ïðè êàôåäðå èñòîðèè
äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ ÕÃÓ (íà-
ó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ïðîô. Â. È. Êàäååâ). Â 1988 ã. çàùèòèë äèñ-
ñåðòàöèþ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ
íàóê íà òåìó: «Îñîáåííîñòè ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
àíòè÷íûõ ãîñóäàðñòâ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ â ²–III ââ. í. ý.».
Â êîíöå ýòîãî æå ãîäà ïåðåøåë íà ðàáîòó â ÕÃÓ ïðåïîäàâàòå-
ëåì êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ; ñ 1992 ã. —
äîöåíò êàôåäðû.
Ñ 1989 ã. — çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Õåðñîíåññêîé àðõåîëîãè÷åñ-
êîé ýêñïåäèöèè ÕÃÓ, à ñ 1991 ã. — íà÷àëüíèê ýêñïåäèöèè. Â ýòè ãîäû
Õåðñîíåññêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ÕÃÓ ïðîäîëæàëà ìíî-
ãîëåòíèå èññëåäîâàíèÿ â ïîðòîâîì ðàéîíå Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêî-
ãî. Ïîìèìî íàó÷íîé è ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòû, îñîáîå âíèìà-
íèå óäåëÿåò ïðîáëåìàì ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ èñòîðèè äðåâíåãî
ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå. Èòîãîì ýòîé
ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíûé êóðñ, ïîäãîòîâëåííûé äëÿ ñòóäåí-
òîâ, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà êàôåäðå, à òàêæå èçäàíèå ðàáî÷èõ
òåòðàäåé íà ïå÷àòíîé îñíîâå, ïîëüçóþùèõñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ ó ó÷è-
òåëåé è øêîëüíèêîâ Óêðàèíû è Ðîññèè. Ñ 1989 ã ÿâëÿåòñÿ êóðàòî-
ðîì êðóæêà ïî èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ ñòóäåí÷åñ-
êîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà. Ñ 1992 ïî 2002 ãã. — îòâåòñòâåííûé
ñåêðåòàðü ðåäêîëëåãèè «Âåñòíèêà Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà» (ñå-
ðèÿ «Èñòîðèÿ»). Â 1994 ã. âûñòóïèë îäíèì èç èíèöèàòîðîâ ñîçäàíèÿ
Õàðüêîâñêîãî èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà (ÕÈÀÎ), åæå-
ãîäíèêà «Äðåâíîñòè». Â 1995 ã. íà çàñåäàíèè ïðàâëåíèÿ ÕÈÀÎ èç-
áðàí åãî èñïîëíèòåëüíûì äèðåêòîðîì, à òàêæå îòâåòñòâåííûì ñåê-
ðåòàðåì ðåäêîëëåãèè «Äðåâíîñòè». Ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå
â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé «Èñòîðèÿ è àð-
õåîëîãèÿ Ñëîáîäñêîé Óêðàèíû (ê 90-ëåòèþ XII Àðõåîëîãè÷åñêîãî
ñúåçäà)» (Õàðüêîâ–Ñòàðûé Ñàëòîâ, îêòÿáðü 1992), «Ïðîáëåìû àð-
õåîëîãèè, äðåâíåé è ñðåäíåâåêîâîé èñòîðèè Óêðàèíû» (Õàðüêîâ,
ìàðò 1995), «Ïðîáëåìû èñòîðèè è àðõåîëîãèè Óêðàèíû» (Õàðüêîâ,
1997, 1999, 2001, 2002).
Â 1999 ã. Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ ñòàë îäíèì èç èíèöèàòîðîâ ñîçäàíèÿ åæåê-
âàðòàëüíîãî íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî æóðíàëà «UNIVERSITATES. Íà-
óêà è ïðîñâåùåíèå» è âîøåë â ñîñòàâ åãî ðåäêîëëåãèè â êà÷åñòâå
îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ. Â ýòîì æå ãîäó Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ ïîäãîòî-
âèë ó÷åáíûé êóðñ «Èñòîðèÿ ñòðàí Àçèè è Àôðèêè â ñðåäíèå âåêà»
äëÿ ñòóäåíòîâ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà âñåõ ôîðì îáó÷åíèÿ.
Â 1999–2002 ãã. äëÿ ó÷àùèõñÿ 6–8 êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëû èçäàíî ìàññîâûìè òèðàæàìè íåñêîëüêî ìåòîäè÷åñêèõ
è ó÷åáíûõ ïîñîáèé Ñ. Â. Äüÿ÷êîâà ïî èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåä-
íèõ âåêîâ, à òàêæå ïî èñòîðèè Óêðàèíû.
Â 1999 ã. ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñ. Â. Äüÿ÷êîâà íà÷àëà ðàáîòó àðõå-
îëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ «×åìáàëî» (ñîâìåñòíî ñ Íàöèîíàëüíûì
çàïîâåäíèêîì «Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé»). Óñèëèÿ ýêñïåäèöèè ñî-
ñðåäîòî÷åíû íà èçó÷åíèè àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ ãåíóýçñ-
êîé êðåïîñòè ×åìáàëî (ã. Áàëàêëàâà).
Ñ 2000 ã. Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ — äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòñêîãî ëèöåÿ è îäíîâðåìåííî äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè äðåâ-
íåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ. Â 2003 ã. íàãðàæäåí íàãðóäíûì çíà-
êîì «Â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè» è îòìå÷åí äèïëîìîì III ñòåïåíè
Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì. Â. Í. Êàðàçèíà çà
äîñòèæåíèÿ â íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå.
Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ
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Pîäèëàñü â ã. Õàðüêîâå 17 ñåíòÿáðÿ 1921 ã. Â 1945 ã. ñ îòëè÷èåì îêîí÷èëà
èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò Õàðüêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà. Ñ 1945 ïî 1948 ãã. ó÷èëàñü
â àñïèðàíòóðå ïðè êàôåäðå èñòîðèè ñðåä-
íèõ âåêîâ (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ïðîô-
. Í. Ì. Ïàêóëü) è îäíîâðåìåííî ïðåïîäàâà-
ëà èñòîðèþ â øêîëàõ è ñòðîèòåëüíîì
òåõíèêóìå ã. Õàðüêîâà. Â 1951 ã. çàùèòèëà
êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ «Ïîëèòè÷åñ-
êèå èäåè êàðäèíàëà Ðèøåëüå». Ñ 1948 äî
1983 ãã. ðàáîòàëà ïðåïîäàâàòåëåì, ñòàð-
øèì ïðåïîäàâàòåëåì, äîöåíòîì èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Õàðü-
êîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Íà êàôåäðå èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåä-
íèõ âåêîâ äîöåíò Ë. Ï. Êàëóöêàÿ ðàáîòàëà ñî âðåìåíè îáðàçîâàíèÿ
êàôåäðû è äî ñâîåé êîí÷èíû ëåòîì 1983 ã. Îíà ÷èòàëà îáùèé
è ñïåöèàëüíûå êóðñû ïî èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ, ñïåöêóðñû ïî
èñòî÷íèêîâåäåíèþ, èñòîðèîãðàôèè ñðåäíèõ âåêîâ, ïî èñòîðèè
ñðåäíåâåêîâîé êóëüòóðû, ðóêîâîäèëà äèïëîìíûìè ðàáîòàìè è ïåä-
ïðàêòèêîé ñòóäåíòîâ.
Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿëà íàó÷íîé ðàáîòå ñòóäåíòîâ, ÿâëÿ-
ÿñü ðóêîâîäèòåëåì ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íîãî êðóæêà ïî èñòîðèè
ñðåäíèõ âåêîâ. Â íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè Ë. Ï. Êàëóöêîé ìîæíî âû-
äåëèòü òðè ãëàâíûõ íàïðàâëåíèÿ: èñòîðèÿ Ôðàíöèè XVI–ïåðâîé
ïîëîâèíû XVII ââ., èñòîðèÿ ñðåäíåâåêîâîé êóëüòóðû, èñòîðèî-
ãðàôèÿ èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ. Ë. Ï. Êàëóöêàÿ îïóáëèêîâàëà
14 íàó÷íûõ ðàáîò, ðàçäåë «Êóëüòóðà Çàïàäíîé Åâðîïû» â ó÷åáíè-
êå «Èñòîðèÿ ñðåäíèõ âåêîâ» äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ
â 1964 ã. (â ñîàâòîðñòâå ñ Ë. Ì. Áàòêèíûì), íåñêîëüêî ó÷åáíî-ìå-
òîäè÷åñêèõ ðàáîò. Â 1978–1982 ãã. áûëà ó÷åíûì ñåêðåòàðåì Ñîâå-
òà èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÕÃÓ.
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Pîäèëàñü â Õàðüêîâå 12 äåêàáðÿ 1934 ã. Îêîí÷èëà õàðüêîâñêóþ øêîëó ¹ 17
â 1952 ãîäó è â òîì æå ãîäó ïîñòóïèëà íà
èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò Õàðüêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåð-
ñèòåòà â 1957 ã. ðàáîòàëà ó÷èòåëåì èñòî-
ðèè â øêîëå ðàáî÷åé ìîëîäåæè ¹ 3
ã. Õàðüêîâà (1957–1958 ãã.), ëàáîðàíòîì
êàôåäðû èñòîðèè ÊÏÑÑ â Õàðüêîâñêîì
ïîëèòåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå (1959–1960
ãã.), ñ 1961 ã. — ëàáîðàíòîì êàôåäðû
äðåâíåé èñòîðèè è àðõåîëîãèè ÕÃÓ è îä-
íîâðåìåííî áûëà àñïèðàíòêîé çàî÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ íà ýòîé
æå êàôåäðå. Ñ 1967 ã. — ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû. Â 1970 ã. çàùèòè-
ëà êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó: «Îñîáåííîñòè èñòîðè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ Áîñïîðà íà ðóáåæå íàøåé ýðû» (íàó÷íûé ðóêîâîäè-
òåëü ïðîô. Ê. Ý. Ãðèíåâè÷).
Ñ 1974 ã. äî 1978 ã. Â. À. Ëàòûøåâà ðàáîòàëà äîöåíòîì êàôåä-
ðû äðåâíåé èñòîðèè è àðõåîëîãèè, à ñ 1978 ã. ïî 1999 ã. — äîöåí-
òîì êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ, âûïîëíÿ-
ëà âñå âèäû ó÷åáíîé ðàáîòû, â ÷àñòíîñòè, ÷èòàëà îáùèé êóðñ ïî
èñòîðèè Äðåâíåé Ãðåöèè è Ðèìà, ñïåöêóðñû «Èñòîðèÿ àíòè÷íîãî
èñêóññòâà», «Ðàçâèòèå èñòîðè÷åñêîé ìûñëè â ãðåêî-ðèìñêîì ìèðå».
Â òå÷åíèå 1972–1987 ãã. ðóêîâîäèëà Ñåâåðî-Êðûìñêîé àðõåîëîãè-
÷åñêîé ýêñïåäèöèåé ÕÃÓ, ïðîâîäèâøåé ðàñêîïêè íà òåððèòîðèè
õåðñîíåññêîé õîðû. Ñ 1999 ã. ðàáîòàëà â Íàðîäíîé Àêàäåìèè.
Àâòîð áîëåå 60 íàó÷íûõ òðóäîâ ïî èñòîðèè è àðõåîëîãèè Ñåâåð-
íîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ â àíòè÷íóþ ýïîõó.
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Pîäèëñÿ 11 ÿíâàðÿ 1947 ãîäà â ñåëå Ïåëà-ãèàäà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Â 1965 ã.
îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó è ïîñòóïèë íà
èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò Õàðüêîâñêîãî ãîñó-
íèâåðñèòåòà. Ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ ïî êàôåä-
ðå äðåâíåé èñòîðèè è àðõåîëîãèè, çàíèìàë-
ñÿ èñòîðèåé ðåëèãèè Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî
â ïåðâûõ âåêàõ í. ý. Â 1970 ã. ñ îòëè÷èåì çà-
êîí÷èë óíèâåðñèòåò; äèïëîìíàÿ ðàáîòà «Ðå-
ëèãèÿ è êóëüòû Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî â I–
IV ââ. í. ý.» (ðóêîâîäèòåëü Â. È. Êàäååâ).
Â 1970–1972 ãã. ó÷èëñÿ â àñïèðàíòóðå ïðè êàôåäðå äðåâíåé èñòî-
ðèè è àðõåîëîãèè ÕÃÓ. Ñ 1972 ã. — ïðåïîäàâàòåëü, à ñ 1974 ã. — ñòàð-
øèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è àðõåîëîãèè.
Â 1978 ã. — ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, à ñ 1983 ã. — äîöåíò êàôåäðû
èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ. Â 1980 ã. çàùèòèë â Ìîñ-
êîâñêîì ãîñóíèâåðñèòåòå êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó: «Ðå-
ëèãèÿ è êóëüòû Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî â ²–IV ââ. í. ý. (íàó÷íûé
ðóêîâîäèòåëü ïðîô. Êàäååâ Â. È.). Â 1966–1992 ãã. ïðèíèìàë àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå Õåðñîíåññêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäè-
öèè ÕÃÓ. Â. Ô. Ìåùåðÿêîâ ÷èòàë îáùèå êóðñû ïî èñòîðèè Äðåâ-
íåãî Âîñòîêà íà äíåâíîì îòäåëåíèè èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà,
à òàêæå êóðñû èñòîðèè Äðåâíåé Ãðåöèè è Äðåâíåãî Ðèìà íà çàî÷-
íîì è âå÷åðíåì îòäåëåíèÿõ. Ìíîãèå ãîäû ÷èòàë ñïåöèàëüíûé êóðñ
ïî èñòîðèîãðàôèè àíòè÷íîé èñòîðèè, âåë íàó÷íûé ñïåöñåìèíàð
«Ãåíåçèñ õðèñòèàíñòâà», ðóêîâîäèë íàïèñàíèåì êóðñîâûõ è äèï-
ëîìíûõ ðàáîò, ïåäàãîãè÷åñêîé è ìóçåéíî-àðõåîëîãè÷åñêîé ïðàê-
òèêîé. Îáëàñòü íàó÷íûõ èíòåðåñîâ Â. Ô. Ìåùåðÿêîâà — èäåîëî-
ãèÿ è êóëüòóðà íàñåëåíèÿ àíòè÷íûõ ãîñóäàðñòâ Ñåâåðíîãî
Ïðè÷åðíîìîðüÿ. Âûñòóïàë íà âñåñîþçíûõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöè-
ÿõ àíòèêîâåäîâ â Ìîñêâå, Êèåâå, Õàðüêîâå.
Â 1990 ã. Â. Ô. Ìåùåðÿêîâ áûë èçáðàí íàðîäíûì äåïóòàòîì Óê-
ðàèíû, äåïóòàòîì Õàðüêîâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
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ïóòàòîâ. Â 1994–2000 ãã. — äåïóòàò Õàðüêîâñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû Õàðüêîâñêîé îáëàñòíîé
ãîñàäìèíèñòðàöèè. Â 1994–2000 ãã. ïðîäîëæàë ðàáîòó íà êàôåäðå
èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó. Ñ 1995
ïî 2002 ã. áûë ñîïðåäñåäàòåëåì Õàðüêîâñêîãî èñòîðèêî-àðõåîëîãè-
÷åñêîãî îáùåñòâà.
Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â 2001 ã. â Õàðüêîâñêèé óíèâåðñèòåò
Â. Ô. Ìåùåðÿêîâ áûë ïðîðåêòîðîì óíèâåðñèòåòà è ïðîôåññîðîì
êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ.
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Pîäèëñÿ 9 ìàÿ 1922 ã. â ã. ×óãóåâå Õàðüêîâñêîé îáëàñòè. Â 1949 ã. ñ îòëè÷èåì
îêîí÷èë èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò Õàðüêîâ-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà, à çàòåì â 1949–1952 ãã.
ó÷èëñÿ â àñïèðàíòóðå: ñíà÷àëà ïðè êàôåä-
ðå èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ, à ïîçäíåå ïðè
êàôåäðå äðåâíåé èñòîðèè, àðõåîëîãèè è ñ-
ðåäíèõ âåêîâ (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü
Í. Ì. Ïàêóëü). Ïîñëå îêîí÷àíèÿ àñïèðàí-
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òî÷íèêîâåäåíèÿ è àðõåîëîãèè. Ñ 1978 ïî 1992 ãã. äîöåíò êàôåä-
ðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ. ×èòàë îáùèå êóðñû
èñòîðèè þæíûõ è çàïàäíûõ ñëàâÿí, èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ è
ñïåöêóðñû ïî èñòîðèè ãóñèòñêîãî äâèæåíèÿ, èñòîðèîãðàôèè èñ-
òîðèè ñðåäíèõ âåêîâ, ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè Êèåâñêîé Ðóñè
è äð.
Â 1971 ã. çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó: «Ñîâåò-
ñêàÿ èñòîðèîãðàôèÿ ãóñèòñêîãî äâèæåíèÿ». Â äàëüíåéøåì èññëå-
äîâàë ïðîáëåìó «Èñòîðèÿ ìåäèåâèñòèêè íà Óêðàèíå». Îïóáëè-
êîâàë ñâûøå 20 íàó÷íûõ ðàáîò. Ïîä ðóêîâîäñòâîì À. È. Ìèòðÿåâà
ïîäãîòîâëåíà êàíäèäàòñêàÿ äèññåðòàöèÿ Ñ. È. Ëèìàíà íà òåìó:
«Ìåäèåâèñòèêà â Óêðàèíå â êîíöå XIX–íà÷àëå XX ââ.» (1994 ã).
Íàãðàæäåí ÷åõîñëîâàöêîé ìåäàëüþ ßíà Ãóñà (1965 ã.) çà íàó÷-
íûå èññëåäîâàíèÿ ãóñèòñêîãî äâèæåíèÿ.
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РУЧИНСКАЯ
Оксана Анатольевна
Pîäèëàñü 8 íîÿáðÿ 1969 ã. â ã. Õàðüêîâå.Ïîñëå îêîí÷àíèÿ â 1986 ã. ñ ñåðåáðÿíîé
ìåäàëüþ ñðåäíåé øêîëû ãîä ðàáîòàëà ëà-
áîðàíòîì êàôåäðû îáùåé ôèçèêè ÕÃÓ.
Â 1987 ã. ïîñòóïèëà íà èñòîðè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò Õàðüêîâñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ëåò ó÷åáû â ÕÃÓ
åæåãîäíî ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ñòóäåí÷åñêèõ
íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ èñòîðè÷åñêîãî ôà-
êóëüòåòà, èìåëà íàó÷íûå ïóáëèêàöèè.
Â 1989 ã. ó÷àñòâîâàëà â Ìåæâóçîâñêîé ñòóäåí-
÷åñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè, îðãàíèçîâàííîé èñòîðè÷åñêèì ôà-
êóëüòåòîì Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà. Â 1991 ã. âûñòóïèëà
ñ äîêëàäîì íà Ìåæâóçîâñêîé ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè
â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ïåäèíñòèòóòå.
Â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ïðèíèìàëà àêòèâíîå ó÷àñòèå â àðõåîëî-
ãè÷åñêèõ ýêñïåäèöèÿõ ÕÃÓ: â 1988 ã. — íà Ïîëòàâùèíå, ñ 1989 ïî
1990 ã. ðàáîòàëà â Õåðñîíåññêîé ýêñïåäèöèè. Â 1991 ã. âïåðâûå ïðè-
íÿëà ó÷àñòèå â ðàáîòå Îëüâèéñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè
Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÀÍ Óêðàèíû, ó÷àñòíèêîì êîòîðîé ÿâëÿåò-
ñÿ è â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ â 1992 ã. ñ îòëè÷èåì Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñè-
òåòà ïîñòóïèëà â àñïèðàíòóðó ïðè êàôåäðå èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà
è ñðåäíèõ âåêîâ (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ïðîô. Â. È. Êàäååâ).
Â ìàå–èþíå 1994 ã. íàõîäèëàñü â íàó÷íîé êîìàíäèðîâêå â óíèâåð-
ñèòåòå «Ñâ. Êèðèëë è Ìåôîäèé» ã. Âåëèêî-Òûðíîâî (Áîëãàðèÿ).
Â 1996 ã. â Äíåïðîïåòðîâñêîì ãîñóíèâåðñèòåòå çàùèòèëà êàíäè-
äàòñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó: «Îáùåñòâåííàÿ æèçíü â àíòè÷íûõ
ãîðîäàõ Ñåâåðíîãî è Çàïàäíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ (ñîöèàëüíî-êóëü-
òóðíûé àñïåêò)».
Ñ ñåíòÿáðÿ 1994 ã. ïî ìàðò 1997 ã. — ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû
èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñè-
òåòà. Ñ àïðåëÿ 1997 ã. ðàáîòàåò â äîëæíîñòè äîöåíòà, ÷èòàåò îá-
ùèé êóðñ èñòîðèè Äðåâíåãî Âîñòîêà (çàî÷íîå îòäåëåíèå), íà äíåâ-
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íîì îòäåëåíèè — ñïåöèàëüíûå êóðñû «Èñòîðèÿ ðåëèãèé äðåâíåãî
ìèðà», «Êóëüòóðà àíòè÷íûõ ãîðîäîâ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ»,
«Àíòè÷íàÿ êóëüòóðà», «Ðåëèãèîçíûå òå÷åíèÿ ïîçäíåé àíòè÷íîñ-
òè», «Ââåäåíèå â äðåâíåãðå÷åñêèé ÿçûê».
Ñ 1995 ã. — àêòèâíûé ó÷àñòíèê Õàðüêîâñêîãî èñòîðèêî-àðõåî-
ëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà, ñ 2002 ã. — ÷ëåí Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè àí-
òèêîâåäîâ. Ïðèíÿëà ó÷àñòèå â 10 Âñåóêðàèíñêèõ è ìåæäóíàðîä-
íûõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ (Óêðàèíà, Ðîññèÿ, Áîëãàðèÿ, Ãðåöèÿ),
èçäàëà áîëåå 20 íàó÷íûõ ñòàòåé è ïóáëèêàöèé. Ñ 2002 ã. — Ïðåä-
ñåäàòåëü ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÕÍÓ.
Ñ 2003 ã. — Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ Õàðüêîâñêîãî
íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà.
Â ïåðèîä ñ 1 îêòÿáðÿ 2001 ã. ïî 10 èþíÿ 2002 ã. ïðîõîäèëà
íàó÷íóþ ñòàæèðîâêó â Àôèíñêîì íàöèîíàëüíîì óíèâåðñèòåòå
(Ãðåöèÿ). Ïîääåðæèâàëà òåñíûå íàó÷íûå êîíòàêòû ñ Èíñòèòó-
òîì Ãðå÷åñêèõ è Ðèìñêèõ äðåâíîñòåé Íàöèîíàëüíîé Àêàäåìèè
Íàóê Ãðåöèè. Ïðèíèìàëà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå íàó÷íîãî
ñåìèíàðà «Êóëüòû íà «ïåðèôåðèè» äðåâíåãðå÷åñêîãî ìèðà»
(2 àïðåëÿ–14 ìàÿ 2002 ã.), îðãàíèçîâàííîãî ýòèì íàó÷íûì öåíò-
ðîì. Êîíòàêòû ïîääåðæèâàëèñü òàêæå ñ ó÷åíûìè Àìåðèêàíñ-
êîé øêîëû êëàññè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé (Àôèíû), Íóìèçìàòè-
÷åñêîãî ìóçåÿ (Àôèíû), Íàöèîíàëüíîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ
(Àôèíû), Ýïèãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ (Àôèíû), Öåíòðà èññëåäî-
âàíèé ãðå÷åñêîé êóëüòóðû ×åðíîìîðñêîãî áàññåéíà (Ôåññàëî-
íèêè).
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò îáëàñòü íàó÷íûõ èíòåðåñîâ — ñîöèàëüíàÿ
èñòîðèÿ àíòè÷íîãî îáùåñòâà, åãî êóëüòóðà, êëàññè÷åñêàÿ ôèëîëî-
ãèÿ. Ñïåöèàëüíî çàíèìàåòñÿ: èñòîðèåé äðåâíåãðå÷åñêîé ðåëèãèè,
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Pîäèëñÿ 6 ìàðòà 1950 ãîäà â ñ. Ðîãàíü Õàðü- êîâñêîãî ðàéîíà Õàðüêîâñêîé îáëàñòè.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé øêîëû (1967 ã.) ðà-
áîòàë ðàñïàêîâùèêîì, àâòîñëåñàðåì. Â 1968–
1973 ãã. áûë ñòóäåíòîì äíåâíîãî îòäåëåíèÿ
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Õàðüêîâñêîãî ãîñ-
óíèâåðñèòåòà. Ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ íà êàôåä-
ðå äðåâíåé èñòîðèè è àðõåîëîãèè. Òåìà
äèïëîìíîé ðàáîòû: «Òðåòüÿ âîéíà Ðèìà
ñ Ìèòðèäàòîì» (ðóêîâîäèòåëü Â. È. Êàäååâ,
à ïîñëå åãî óõîäà â äîêòîðàíòóðó — Â. Ñ. Øè-
ëîâöåâà). Â 1973–1976 ãã. ðàáîòàë ó÷èòåëåì èñòîðèè è îáùåñòâî-
âåäåíèÿ â Ìàðòîâñêîé ÑØ ×óãóåâñêîãî ðàéîíà Õàðüêîâñêîé îá-
ëàñòè. Ðàáîòàÿ â øêîëå, ïðèêðåïèëñÿ ê êàôåäðå äðåâíåé èñòîðèè
è àðõåîëîãèè â êà÷åñòâå ñîèñêàòåëÿ äëÿ ñäà÷è êàíäèäàòñêîãî ìè-
íèìóìà è íà÷àë ðàáîòàòü íàä òåìîé «Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà 193–
197 ãã. â Ðèìñêîé èìïåðèè». Ñ àâãóñòà 1976 ã. ïî äåêàáðü 1978 ã.
ðàáîòàë ñòàðøèì ëàáîðàíòîì êàôåäðû ôèëîñîôèè è íàó÷íîãî
êîììóíèçìà Õàðüêîâñêîãî àâèàöèîííîãî èíñòèòóòà. Â 1978–1982 ãã.
áûë àñïèðàíòîì-çàî÷íèêîì êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà
è ñðåäíèõ âåêîâ ÕÃÓ (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ïðîô. Â. È.Êàäååâ).
Ñ ÿíâàðÿ 1979 ã. — ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà
è ñðåäíèõ âåêîâ. Â ìàðòå 1983 ã. çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåð-
òàöèþ íà òåìó: «Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà 193–197 ãã. â Ðèìå». Ñ 1986 ã. —
äîöåíò êàôåäðû. Ñ ñåíòÿáðÿ 1996 ã. ïî 1999 ã. — â öåëåâîé äîêòî-
ðàíòóðå ïðè Õàðüêîâñêîì ãîñóíèâåðñèòåòå. Òåìà äîêòîðñêîé äèñ-
ñåðòàöèè: «Ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðèìñêîé èìïåðèè
â III âåêå í. ý.» (êîíñóëüòàíò Â. È. Êàäååâ). ×èòàë îáùèå êóðñû
ïî èñòîðèè Äðåâíåãî Âîñòîêà, èñòîðèè Äðåâíåé Ãðåöèè è Äðåâíå-
ãî Ðèìà äëÿ ñòóäåíòîâ äíåâíîãî, âå÷åðíåãî è çàî÷íîãî îòäåëåíèé
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, îòäåëåíèÿ êëàññè÷åñêîé ôèëîëîãèè
ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà; ñïåöêóðñû «Èñòîðèîãðàôèÿ àíòè÷-
íîé èñòîðèè», «Ýâîëþöèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîÿ Ðèìñêîé èìïå-
ðèè â ²–III ââ. í. ý.», «Êóëüòóðà íàðîäîâ Äðåâíåãî Âîñòîêà», «Äðåâ-
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
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íåãðå÷åñêèé ÿçûê» äëÿ ñòóäåíòîâ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Õàðü-
êîâñêîãî óíèâåðñèòåòà; ðóêîâîäèë íàïèñàíèåì êóðñîâûõ è äèïëîì-
íûõ ðàáîò, àðõåîëîãè÷åñêîé è ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêîé ñòóäåí-
òîâ-èñòîðèêîâ.
Ñ 1980 ã. âûñòóïàë ñ íàó÷íûìè äîêëàäàìè íà êîíôåðåíöèÿõ,
ïðîâîäèâøèõñÿ â Õàðüêîâå è Ìîñêâå; âî âðåìÿ çàãðàíè÷íûõ êî-
ìàíäèðîâîê â Ãåðìàíèþ â 1995–1997 ãã. — â óíèâåðñèòåòàõ Ãåé-
äåëüáåðãà, Áîííà, Òðèðà, Áåðëèíà, à â 1998 ã. — Áðàóíøâàéãà,
Áîííà, Ã¸òòèíãåíà, Ýðëàíãåíà, ïóáëèêîâàë íàó÷íûå è íàó÷íî-ïî-
ïóëÿðíûå ñòàòüè; èçäàâàë ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ. Â 1999 ã. èçäàë
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СОРОЧАН
Сергей Борисович
Pîäèëñÿ 18 àïðåëÿ 1953 ã. â ã. Ñåâàñòîïî-ëå â ñåìüå ñëóæàùèõ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ÑØ ¹ 3 ã. Ñåâàñòîïîëÿ â 1970–1971 ãã. ðà-
áîòàë çåìëåêîïîì è ëàáîðàíòîì â çàïîâåä-
íèêå «Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé». Â 1971 ã. ïî-
ñòóïèë íà èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÕÃÓ,
ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñòóäåí÷åñêîé
íàó÷íîé ðàáîòå, äâàæäû ó÷àñòâîâàë â ðàáî-
òå Âñåñîþçíîé àðõåîëîãè÷åñêîé ñòóäåí÷å-
ñêîé êîíôåðåíöèè, ðàáîòàë â ñîñòàâå
ýêñïåäèöèé ÃÈÌ è Õàðüêîâñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà íà ðàñêîïêàõ àíòè÷íîãî ìîãèëüíèêà Áåëüáåê IV è ïîñåëå-
íèÿ Ìàñëèíû â Êðûìó. Çàíèìàëñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîô. Â. È. Êà-
äååâà èçó÷åíèåì àíòè÷íûõ ñâåòèëüíèêîâ I–VI ââ. èç Õåðñîíåñà,
÷åìó è áûëà ïîñâÿùåíà äèïëîìíàÿ ðàáîòà.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà â 1976–1979 ãã. ðàáîòàë ó÷è-
òåëåì èñòîðèè è îáùåñòâîâåäåíèÿ â Ëèïåöêîé ñðåäíåé øêîëå
Õàðüêîâñêîé îáëàñòè è îäíîâðåìåííî ó÷èëñÿ â çàî÷íîé àñïè-
ðàíòóðå óíèâåðñèòåòà (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ïðîô. Â. È. Êà-
äååâ). Ñ 1979 ãîäà íà÷àë ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ðàáîòàòü ïðåïî-
äàâàòåëåì íà êàôåäðå èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ
Õàðüêîâñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà, âåë ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ïî
èñòîðèè äðåâíåãî Âîñòîêà, à ñ 1982 ã. áûë ïåðåâåäåí íà äîëæ-
íîñòü ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû. Â 1986 ã. áûë èçáðàí
ïî êîíêóðñó íà äîëæíîñòü äîöåíòà, â 1988 ã. ïîëó÷èë çâàíèå
äîöåíòà. Ñ 2000 ã. ðàáîòàåò â äîëæíîñòè ïðîôåññîðà êàôåäðû
èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ. Â 2002 ã. ïîëó÷èë àò-
òåñòàò ïðîôåññîðà.
Â 1982 ãîäó çàùèòèë â ÌÃÓ êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó:
«Òîðãîâëÿ Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî â I â. äî í. ý.–V â. í. ý.»,
à ñ 1981 ã. ñòàë çàì. íà÷àëüíèêà Õåðñîíåññêîé àðõåîëîãè÷åñêîé
ýêñïåäèöèè Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà (íà÷àëüíèê Â. È. Êàäååâ).
Äîëãîå âðåìÿ íàó÷íûå èíòåðåñû Ñ. Á. Ñîðî÷àíà áûëè ñîñðåäîòî-
÷åíû íà èçó÷åíèè ïðîáëåì ýêîíîìèêè è ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
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Õåðñîíåñà, íî ïîñòåïåííî âñå áîëüøåå âíèìàíèå â åãî èññëåäîâà-
íèÿõ ñòàëà ïðèâëåêàòü îðãàíèçàöèÿ òîðãîâëè ðàííåñðåäíåâåêî-
âîé Âèçàíòèè, êîòîðàÿ ê êîíöó 80-õ ãîäîâ ñòàëà äëÿ íåãî òåìîé
äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè «Òîðãîâëÿ Âèçàíòèè IV–IX âåêîâ. Ñòðóê-
òóðà è îðãàíèçàöèÿ ìåõàíèçìîâ îáìåíà», êîòîðàÿ áûëà çàùèùå-
íà â 1998 ã. â Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå. Ïàðàëëåëüíî ñ ðàáîòîé
íàä äèññåðòàöèåé Ñ. Á. Ñîðî÷àí ïðîäîëæàë ñïåöèàëüíûå èññëå-
äîâàíèÿ, âûñòóïàë ñ íàó÷íûìè äîêëàäàìè ïî èñòîðèè è ýêîíîìè-
êå àíòè÷íîãî è ðàííåñðåäíåâåêîâîãî Õåðñîíåñà, ïóáëèêîâàë ðå-
çóëüòàòû èçó÷åíèÿ õåðñîíåññêèõ ñâåòèëüíèêîâ, èìïîðòà
è ýêñïîðòà. Îòðàæåíèåì ýòîé ìíîãîëåòíåé ðàáîòû ñòàëî ñîçäà-
íèå îáîáùàþùåé ìîíîãðàôèè ïî èñòîðèè Õåðñîíåñà, êîòîðàÿ ïðè-
âëåêëà ê ñåáå âíèìàíèå ñàìûõ ðàçíûõ êðóãîâ ÷èòàòåëåé.
Ñ 1987 ïî 1990 ãã. Ñ. Á. Ñîðî÷àí ðóêîâîäèë Õåðñîíåññêîé ýêñ-
ïåäèöèåé Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, ïðîäîëæàâøåé âåñòè ðàñ-
êîïêè â ïîðòîâîì ðàéîíå ãîðîäèùà. Ñ 1996 ã. ðàáîòàë â ñîñòàâå
ýêñïåäèöèè Íàöèîíàëüíîãî çàïîâåäíèêà «Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé»,
êîòîðàÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì È. À. Àíòîíîâîé âåëà èññëåäîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè òàê íàçûâàåìîé «öèòàäåëè». Ïîñëå ñìåðòè È. À. Àí-
òîíîâîé, ñ 2001 ã. âîçãëàâèë ðàáîòó ýêñïåäèöèè. Ó÷åáíî-ìåòîäè-
÷åñêàÿ ðàáîòà Ñ. Á. Ñîðî÷àíà îòðàçèëà åãî ðàçíîñòîðîííèå èíòå-
ðåñû êàê ïðåïîäàâàòåëÿ. Ñ 1980 ã. îí ÷èòàåò â óíèâåðñèòåòå îáùèé
êóðñ ïî èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ, ïîäãîòîâèë 12 ñïåöêóðñîâ.
Ñ. Á. Ñîðî÷àí — àâòîð 90 íàó÷íûõ è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ïóá-
ëèêàöèé, â òîì ÷èñëå ìîíîãðàôèé «Ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè àíòè÷-
íûõ ãîðîäîâ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ â I â. äî í. ý.–V â. í. ý.»
(1989 ã.) (ñîàâòîð Â. È. Êàäååâ), «Âèçàíòèÿ IV–IX âåêîâ: ýòþäû
ðûíêà» (1998 ã.; 2 èçä., èñïð. è äîï. 2001 ã.), «Æèçíü è ãèáåëü Õåð-
ñîíåñà» (2000 ã.; 2001 ã.) (ñîàâòîðû Â. Ì. Çóáàðü, Ë. Â. Ìàð÷åíêî).
Â 1998–2000 ãã. áûë çàìåñòèòåëåì äåêàíà ïî íàó÷íîé ðàáîòå
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Â 1999 ã. èçáðàí àêàäåìèêîì Óêðà-
èíñêîé Àêàäåìèè èñòîðè÷åñêèõ íàóê. ×ëåí ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñ-
êîé êîìèññèè èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ÷ëåí ïðàâëåíèÿ Õàðü-
êîâñêîãî îáëàñòíîãî èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà
è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ñîâåòà ïî çà-
ùèòå äîêòîðñêèõ (êàíäèäàòñêèõ) äèññåðòàöèé Õàðüêîâñêîãî íà-
öèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Ñ 2002 ã. — ÷ëåí ñïåöèàëèçèðîâàííî-
ãî ñîâåòà ïî çàùèòå äîêòîðñêèõ (êàíäèäàòñêèõ) äèññåðòàöèé
Èíñòèòóòà âîñòîêîâåäåíèÿ èì. Êðûìñêîãî ÍÀÍÓ, ÷ëåí ýêñïåðò-
íîãî ñîâåòà ÂÀÊ Óêðàèíû.
ßâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ðåäêîëëåãèé Âåñòíèêà ÕÓ (ñåðèÿ — Èñòîðèÿ),
Ìåòîäîëîãè÷åñêîãî âåñòíèêà èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Õàðüêîâ-
ñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà, åæåãîäíèêà «Äðåâíîñòè», Õåð-
ñîíåññêîãî ñáîðíèêà (Ñåâàñòîïîëü), Áàõ÷èñàðàéñêîãî èñòîðèêî-àð-
õåîëîãè÷åñêîãî ñáîðíèêà (Ñèìôåðîïîëü), æóðíàëà «Äðåâíèé ìèð»
(Êèåâ).
Â 1981 ã. ðåøåíèåì êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ðàáîò
ìîëîäûõ ó÷åíûõ Õàðüêîâñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà ñòàë ëàóðåàòîì
ïðåìèè èì. Ê. Í. Êóðÿ÷åãî çà öèêë ðàáîò ïî òåìå: «Òîðãîâëÿ Õåð-
ñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî â I â. äî í. ý.–V â. í. ý.». 3à âûñîêèå äîñòè-
æåíèÿ â ðàáîòå â 1999 ã. ïîëó÷èë äèïëîì III ñòóïåíè, à â 2002 ã. —
äèïëîì I ñòóïåíè ëàóðåàòà óíèâåðñèòåòñêîãî êîíêóðñà.
Ñ. Á. Ñîðî÷àí
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Pîäèëñÿ 19 ìàÿ 1907 ã. â ñ. Àëåêñååâêà Õàðü- êîâñêîé ãóáåðíèè. Â 1931 ã. îêîí÷èë ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò Õàðüêîâñêî-
ãî èíñòèòóòà íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ÕÈÍÎ áûë ïðåïîäàâàòåëåì ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèïëèí íà ðàáôàêàõ
è â èíñòèòóòàõ ã. Õàðüêîâà. Çàòåì ïîñòóïèë
â àñïèðàíòóðó êàôåäðû èñòîðèè ñðåäíèõ âå-
êîâ Õàðüêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà,
êîòîðóþ îêîí÷èë â 1939 ã. Êàíäèäàòñêóþ äèñ-
ñåðòàöèþ «Èòàëüÿíñêàÿ ïîëèòèêà Îòòîíà I»
(íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Í. Ì. Ïàêóëü) çàùèòèë â 1941 ã. Ñ 1937 ïî
1941 ãã. ðàáîòàë ïðåïîäàâàòåëåì Õàðüêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà è óíèâåðñèòåòà. Â 1943–1944 ãã. ïðåïîäàâàë â ïåäàãîãè÷åñ-
êîì èíñòèòóòå ã. Óðàëüñêà, â 1944–1956 ãã. — ïðåïîäàâàòåëü Õàðü-
êîâñêîãî ïåäèíñòèòóòà. Ñ 1956 ã. — äîöåíò êàôåäðû äðåâíåé
èñòîðèè, àðõåîëîãèè è ñðåäíèõ âåêîâ, çàòåì êàôåäðû èñòîðèè
ñðåäíèõ âåêîâ, êàôåäðû èñòîðèîãðàôèè, èñòî÷íèêîâåäåíèÿ è ñ-
ðåäíèõ âåêîâ è, íàêîíåö, ñ 1978 ïî 1980 ãã. — êàôåäðû èñòîðèè
äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ. Â ýòè ãîäû Ã. Â. Ôðèçìàí ÷èòàë
îáùèé êóðñ «Èñòîðèÿ ñðåäíèõ âåêîâ», âåë ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ,
÷èòàë ñïåöêóðñ «Èñòîðèÿ Âèçàíòèè», ðóêîâîäèë êóðñîâûìè è äèï-
ëîìíûìè ðàáîòàìè. Îí îïóáëèêîâàë ñâûøå 10 íàó÷íûõ ðàáîò ïî
èñòîðèè è èñòîðèîãðàôèè.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ И СЕМИНАРЫ
Hà êàôåäðå èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ ñóùåñòâó- þò äâå ñïåöèàëèçàöèè: ïî èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è èñòîðèè
ñðåäíèõ âåêîâ, ñîîòâåòñâåííî ÷èòàþòñÿ ñïåöêóðñû è ïðîâîäÿòñÿ
ñïåöñåìèíàðû ïî ýòèì ñïåöèàëèçàöèÿì.
Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíûì êóðñàì, ñòóäåíòû, âûáðàâøèå òó èëè
èíóþ ñïåöèàëèçàöèþ, ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü áîëåå ãëóáîêî è äå-
òàëüíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñî ñâîåé áóäóùåé ñïåöèàëüíîñòüþ, åå ñïå-
öèôèêîé è îñîáåííîñòÿìè. Â ñïåöêóðñàõ áîëüøîå âíèìàíèå óäå-
ëÿåòñÿ ðàçíîîáðàçíûì èñòîðè÷åñêèì èñòî÷íèêàì, âàæíåéøèì
âîïðîñàì äðåâíåé è ñðåäíåâåêîâîé èñòîðèè, àêöåíòèðóåòñÿ âíè-
ìàíèå íà ïðîáëåìàõ, êîòîðûå òðåáóþò äàëüíåéøåé ðàçðàáîòêè.
Ïîäðîáíî àíàëèçèðóþòñÿ ýêîíîìèêà, ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷å-
ñêèå îòíîøåíèÿ, êóëüòóðà â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ èëè ñòðàíàõ.
Âàæíîå ìåñòî çàíèìàþò âîïðîñû èñòîðèîãðàôèè, è ïðè ýòîì
ïîä÷åðêèâàåòñÿ âêëàä èñòîðèêîâ è àðõåîëîãîâ ñòàðåéøåãî â Óê-
ðàèíå Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Íà III êóðñå ñòóäåíòû îáÿçà-
òåëüíî çíàêîìÿòñÿ ñ îñíîâàìè è ìåòîäàìè íàó÷íûõ èññëåäîâà-
íèé, âàæíåéøåé ñïðàâî÷íîé, áèáëèîãðàôè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé,
ïåðèîäèêîé ïî ñïåöèàëüíîñòè, ìóçåÿìè è áèáëèîòåêàìè, ÷òî ïî-
çâîëÿåò èì ïðîíèêíóòü â òâîð÷åñêóþ ëàáîðàòîðèþ èññëåäîâàòå-
ëÿ è â äàëüíåéøåì âåñòè ñàìîñòîÿòåëüíûé íàó÷íûé ïîèñê â ïðî-
öåññå ïîäãîòîâêè êóðñîâûõ, áàêàëàâðñêèõ è ìàãèñòåðñêèõ ðàáîò
èëè íàó÷íûõ äîêëàäîâ.
Ðàáîòàÿ â ñïåöñåìèíàðàõ, ñòóäåíòû, ñïåöèàëèçèðóþùèåñÿ íà êà-
ôåäðå, ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåïîäàâàòåëåé ãîòîâÿò íàó÷íûå äîêëà-
äû ñ ïðèâëå÷åíèåì ðàçíîîáðàçíûõ èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ è ñïå-
öèàëüíîé ëèòåðàòóðû. Òåì ñàìûì îíè ïðàêòè÷åñêè îñâàèâàþò
ìåòîäû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â ðóñëå ïðîáëåìàòèêè ñåìèíàðà.
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УЧАСТИЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  КАФЕДРЫ
В  НАУЧНЫХ  КОНФЕРЕНЦИЯХ
Bñå ïðåïîäàâàòåëè êàôåäðû ïîñòîÿííî âåäóò áîëüøóþ è ïëî- äîòâîðíóþ íàó÷íóþ ðàáîòó, åæåãîäíî ó÷àñòâóþò â ðàáîòå ðàç-
ëè÷íûõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé: ìåæäóíàðîäíûõ, âñåñîþçíûõ, ðåñ-
ïóáëèêàíñêèõ è ðåãèîíàëüíûõ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â Óêðàèíå
è çà ðóáåæîì. Ê ñîæàëåíèþ, â ïîñëåäíèå ãîäû, èç-çà îòñóòñòâèÿ
íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ íà íàó÷íûå êîìàíäèðîâêè, íà êîíôåðåí-
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îòäåëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé âìåñòî ïîëíîöåííîé íàó÷íîé äåëåãà-
öèè, êîòîðóþ ìîæåò ïîñëàòü êàôåäðà, îáëàäàþùàÿ âûñîêèì íà-
ó÷íûì ïîòåíöèàëîì.
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ðàìèêå. — Âåëèêî-Òûðíîâî (Áîëãàðèÿ): Êàäååâ Â. È.
Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ «I Ñåðãååâñêèå ÷òåíèÿ». — Ìî-
ñêâà: Êàäååâ Â. È.
1980
Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïðîáëåìû àíòè÷íîé àðõåîëî-
ãèè è êëàññè÷åñêîé ôèëîëîãèè». — Õàðüêîâ: Êàäååâ Â. È., Ëà-
òûøåâà Â. À., Ìåùåðÿêîâ Â. Ô., Ñåðãååâ È. Ï., Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Èäåîëîãè÷åñêèå ïðåäñòàâëå-
íèÿ äðåâíåéøèõ îáùåñòâ». — Ìîñêâà: Êàäååâ Â. È.
XVIII êîíôåðåíöèÿ Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÀÍ ÓÑÑÐ «Àð-
õåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà Óêðàèíå â 1978–1979 ãã.». —
Äíåïðîïåòðîâñê: Ëàòûøåâà Â. À., Ñîðî÷àí Ñ. Á.
1981
VIII Âñåñîþçíàÿ àâòîðñêî-÷èòàòåëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
æóðíàëà «Âåñòíèê äðåâíåé èñòîðèè». — Ìîñêâà: Êàäååâ Â. È.,
Ëàòûøåâà Â. À.
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4. Ïðåääèïëîìíûé ñåìèíàð — Ïðîô. Â. È. Êàäååâ, äîö. À. Ï. Ìàðòå-
ìüÿíîâ
Специализация: ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
I. Спецкурсы
1. Ðåôîðìàöèÿ è Êðåñòüÿíñêàÿ âîéíà â Ãåðìàíèè. — Ïðîô. Þ. À. Ãî-
ëóáêèí
2. Ðåôîðìàöèÿ â Ãåðìàíèè. — Ïðîô. Þ. À. Ãîëóáêèí
3. Íåìåöêèé ãóìàíèçì. — Ïðîô. Þ. À. Ãîëóáêèí
4. Èñòîðèîãðàôèÿ èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ. — Ïðîô. Þ. À. Ãîëóáêèí
5. Ìåäèåâèñòèêà â Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå. — Ïðîô. Þ. À. Ãîëóáêèí
6. Èñòî÷íèêîâåäåíèå èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ. — Ïðîô. Ñ. Á. Ñîðî÷àí
7. Èñòîðèÿ ïèñüìà è êíèæíîãî äåëà â ñðåäíèå âåêà. — Ïðîô. Ñ. Á. Ñî-
ðî÷àí
8. Èñêóññòâî ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ. — Ïðîô. Ñ. Á. Ñîðî÷àí
9. Èñòîðèÿ ðàííåñðåäíåâåêîâîãî èñêóññòâà. — Ïðîô. Ñ. Á. Ñîðî÷àí
10. Èñòîðèÿ è îñîáåííîñòè ñðåäíåâåêîâîé êóëüòóðû Çàïàäíîé Åâðîïû
è Âèçàíòèè. — Ïðîô. Ñ. Á. Ñîðî÷àí
11. Áûò è ìåíòàëèòåò çàïàäíî-åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà Õ–ÕV âåêîâ. —
Ïðîô. Ñ. Á. Ñîðî÷àí
12. Âèçàíòèÿ â VII–IX âåêàõ. — Ïðîô. Ñ. Á. Ñîðî÷àí
13. Ìèð âèçàíòèéñêîãî êóïöà (IV–IÕ ââ.). — Ïðîô. Ñ. Á. Ñîðî÷àí
14. Îñíîâû è ìåòîäèêà íàó÷íîé ðàáîòû èñòîðèêà-ìåäèåâèñòà. —
Ïðîô. Ñ. Á. Ñîðî÷àí
15. Áûò è îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå çàïàäíîåâðîïåéñêîãî äóõîâåíñòâà â Õ²–
ÕV ââ. — Ïðîô. Ñ. Á. Ñîðî÷àí
16. Èñòîðèÿ êóëüòóðû Åâðîïû â ñðåäíèå âåêà. — Ïðîô. Ñ. Á. Ñîðî÷àí
17. Èñòîðèÿ è àðõåîëîãèÿ ñðåäíåâåêîâîãî Õåðñîíåñà. — Äîö. Ñ. Â. Äüÿ÷-
êîâ
18. Ìåòîäèêà ïðåïîäàâàíèÿ èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ
â ñðåäíåé øêîëå. — Äîö. Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ
II. Спецсеминары
1. Ñîöèàëüíàÿ óòîïèÿ ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ. — Äîö. Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ.
2. Ïðåääèïëîìíûé ñåìèíàð. — Ïðîô. Ñ. Á. Ñîðî÷àí.
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1987
Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ «V Ñåðãååâñêèå ÷òåíèÿ». — Ìîñ-
êâà: Êàäååâ Â. È., Äüÿ÷êîâ Ñ. Â., Ëàòûøåâà Â. À., Ìàðòåìüÿ-
íîâ À. Ï., Ìåùåðÿêîâ Â. Ô., Ñåðãååâ È. Ï.
III Âñåñîþçíûå íàó÷íûå ÷òåíèÿ ïàìÿòè Â. Ä. Áëàâàãñêî-
ãî. — Ìîñêâà: Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï., Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Õ Âñåñîþçíàÿ àâòîðñêî-÷èòàòåëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Âå-
ñòíèêà äðåâíåé èñòîðèé» ÀÍ ÑÑÑÐ. — Ìîñêâà: Ìàðòåìüÿ-
íîâ À. Ï., Ñåðãååâ È. Ï.
VI Ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ìîëîäûõ àðõåîëîãîâ
«Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèé». — Êèåâ: Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
1988
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïðîáëåìû àíòè÷íîé êóëüòóðû». —
Ñèìôåðîïîëü: Êàäååâ Â. È., Ëàòûøåâà Â. À.
Âñåñîþçíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïðîáëåìû èññëå-
äîâàíèÿ àíòè÷íîãî è ñðåäíåâåêîâîãî Õåðñîíåñà 1888–
1988 ãã.». — Ñåâàñòîïîëü: Êàäååâ Â. È., Ëàòûøåâà Â. À., Ñî-
ðî÷àí Ñ. Á.
Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ èñòîðèêîâ-ñëàâèñòîâ. — Ìèíñê:
Êàäååâ Â. È., Ìèòðÿåâ À. È.
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Äðèíîâñêèå ÷òåíèÿ», 20–21 îê-
òÿáðÿ 1988 ã. — Õàðüêîâ: Êàäååâ Â. È., Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ
100-ëåòèþ Ñîôèéñêîãî óíèâåðñèòåòà «Êëèìåíò Îõðèäñêè». —
Ñîôèÿ–Ñòàðà Çàãîðà: Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
1989
VI Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ èñòîðèêîâ Þãî-Âîñòî÷íîé
Åâðîïû. — Ñîôèÿ (Áîëãàðèÿ): Êàäååâ Â. È.
XX Ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïðîáëåìû èñòîðèè
è àðõåîëîãèè äðåâíåãî íàñåëåíèÿ ÓÑÑÐ», îêòÿáðü 1989 ã. —
Îäåññà: Êàäååâ Â. È., Ëàòûøåâà Â. À., Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ «VI Ñåðãååâñêèå ÷òåíèÿ», 27–
30 ÿíâàðÿ 1989 ã. — Ìîñêâà: Ëàòûøåâà Â. À., Ñåðãååâ È. Ï.,
Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Âñåñîþçíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «×òåíèÿ ïàìÿòè
Ç. Â. Óäàëüöîâîé», 29–30 ìàðòà 1989 ã. — Ìîñêâà: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Âñåñîþçíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ íîâåé-
øèì îòêðûòèÿì â îáëàñòè àðõåîëîãèè è 100-ëåòèþ V Àðõåî-
ëîãè÷åñêîãî ñúåçäà. — Òáèëèñè: Ëàòûøåâà Â. À.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ «Àêòó-
àëüíûå ïðîáëåìû àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â Óêðàèí-
ñêîé ÑÑÐ», àïðåëü 1981 ã. — Êèåâ: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ «II Ñåðãååâñêèå ÷òåíèÿ». — Ìîñê-
âà: Ñåðãååâ È. Ï.
1982
III Âñåñîþçíûé ñèìïîçèóì ïî äðåâíåé èñòîðèè Ïðè÷åð-
íîìîðüÿ «Ýëëèíèçì è Ïðè÷åðíîìîðüå». — Öõàëòóáî (Ãðóçèÿ):
Ëàòûøåâà Â. À.
1983
Íàó÷íûå ÷òåíèÿ ïàìÿòè Ñ. Ë. Óò÷åíêî. — Ìîñêâà: Êàäå-
åâ Â. È.
Ïðîãðåññèâíûå, ðåâîëþöèîííûå, äåìîêðàòè÷åñêèå, àíòè-
ôàøèñòñêèå òðàäèöèè â ãåðìàíñêîé èñòîðèè, ìàé 1983 ã. —
Âîëîãäà: Ãîëóáêèí Þ. À.
Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ «III Ñåðãååâñêèå ÷òåíèÿ» —
Ìîñêâà: Ñåðãååâ È. Ï., Ñîðî÷àí Ñ. Á.
1984
Êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 35-é ãîäîâùèíå îáðàçîâà-
íèÿ ÃÄÐ. — Âîëãîãðàä: Ãîëóáêèí Þ. À.
1985
Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Äîñòèæåíèÿ ñîâåòñêîé àðõåî-
ëîãèè â IX ïÿòèëåòêå». — Áàêó: Êàäååâ Â. È.
Õ Âñåñîþçíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ èñòîðèêîâ-ñëàâèñ-
òîâ «Íàðîäíî-äåìîêðàòè÷åñêèå ðåâîëþöèè è ðàçâèòèå ñëà-
âÿíñêèõ ñòðàí ïî ïóòè ñîöèàëèçìà», 30 ÿíâàðÿ–1 ôåâðà-
ëÿ. — Õàðüêîâ: Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï., Ñîðî÷àí Ñ. Á., Ìèòðÿåâ À. È.
Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ «IV Ñåðãååâñêèå ÷òåíèÿ». —
Ìîñêâà: Äüÿ÷êîâ Ñ. Â., Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï., Ñåðãååâ È. Ï., Ñî-
ðî÷àí Ñ. Á.
1986
×òåíèÿ ïàìÿòè À. Ë. ßêîáñîíà, 21–23 àâãóñòà 1986 ã. — Ñå-
âàñòîïîëü: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
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Íàó÷íûå ÷òåíèÿ ïàìÿòè ÷ë.-êîðð. ÀÍ ÑÑÑÐ, äîêòîðà èñò.
íàóê, ïðîô. Ñ. È. Àðõàíãåëüñêîãî, 21–22 ôåâðàëÿ. — Íèæíèé
Íîâãîðîä: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
«Ñîöèàëüíûå ñòðóêòóðû è ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ àíòè÷-
íîãî ìèðà» — êîíôåðåíöèÿ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè àíòèêî-
âåäîâ. — Ìîñêâà: Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï., Ñåðãååâ È. Ï.
Êîíôåðåíöèÿ ïåðåâîä÷èêîâ òåîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðû. —
Ãàëëå (Ãåðìàíèÿ): Ãîëóáêèí Þ. À.
Òåîëîãè÷åñêèå ñîáåñåäîâàíèÿ, íîÿáðü 1992 ã. — Ãàëüíîé-
êèðõåí (Àâñòðèÿ): Ãîëóáêèí Þ. À.
1993
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Óêðàèíà–Ãðåöèÿ: èñòîðèÿ è ñîâ-
ðåìåííîñòü». — Êèåâ: Êàäååâ Â. È., Ëàòûøåâà Â. À., Ðó÷èí-
ñêàÿ Î. À.
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ è ãî-
ñóäàðñòâåííûå ñòðóêòóðû â Öåíòðàëüíîé, Âîñòî÷íîé è Þãî-
Âîñòî÷íîé Åâðîïå â IV–XVIII ââ. — Çàïîðîæüå: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
V Âñåñîþçíûå íàó÷íûå ÷òåíèÿ ïàìÿòè Â. Ä. Áëàâàòñêî-
ãî. — Ìîñêâà: Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
Âòîðàÿ Êóáàíñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, 9–12 íî-
ÿáðÿ 1993 ã. — Êðàñíîäàð: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ «VIII Ñåðãååâñêèå ÷òåíèÿ». —
Ìîñêâà: Ñåðãååâ È. Ï.
1994
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «III Äðèíîâñêèå ÷òåíèÿ», 25–27 îê-
òÿáðÿ 1994 ã. — Õàðüêîâ: Êàäååâ Â. È., Äüÿ÷êîâ Ñ. Â., Ìàð-
òåìüÿíîâ À. Ï., Ðó÷èíñêàÿ Î. À., Ñåðãååâ È. Ï., Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Êîíôåðåíöèÿ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè àíòèêîâåäîâ «Ôîð-
ìàöèè è öèâèëèçàöèè». — Ìîñêâà: Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï., Ñåð-
ãååâ È. Ï.
Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Âèçàíòèÿ è íàðîäû Ïðè-
÷åðíîìîðüÿ è Ñðåäèçåìíîìîðüÿ â ðàííåì ñðåäíåâåêîâüå (IV–
IX ââ.)». — Àëóøòà–Ñèìôåðîïîëü: Äüÿ÷êîâ Ñ. Â., Ñîðî÷àí Ñ. Á.
1995
Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïðîáëåìû àðõåîëîãèè,
äðåâíåé è ñðåäíåâåêîâîé èñòîðèè Óêðàèíû», 1–3 ìàðòà
1995 ã. — Õàðüêîâ: Êàäååâ Â. È., Äüÿ÷êîâ Ñ. Â., Ëàòûøå-
×òåíèÿ, ïîñâÿùåííûå ïàìÿòè Ì. ß. Ñþçþìîâà «Êîíòè-
íóèòåò è äèñêîíòèíóèòåò â Âèçàíòèè», 4–9 ñåíòÿáðÿ 1989 ã. —
Ñåâàñòîïîëü: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïðîáëåìû èññëåäîâàíèÿ àí-
òè÷íûõ ãîðîäîâ». — Ìîñêâà: Ëàòûøåâà Â. À.
1990
Áóäóùåå ñîöèàëèçìà â Åâðîïå, ìàé 1990 ã. — Íþðíáåðã:
Ãîëóáêèí Þ. À.
IV Âñåñîþçíûå íàó÷íûå ÷òåíèÿ ïàìÿòè Â. Ä. Áëàâàòñêî-
ãî. — Ìîñêâà: Êàäååâ Â. È., Äüÿ÷êîâ Ñ. Â., Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
Ïðîáëåìû àðõåîëîãèè Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ. Ê 100 ëå-
òèþ îñíîâàíèÿ Õåðñîíåññêîãî ìóçåÿ. — Ñåâàñòîïîëü: Ëàòû-
øåâà Â. À.
1991
Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Áîëãàðèñòèêà â ñèñòåìå îáùå-
ñòâåííûõ íàóê». — Õàðüêîâ: Êàäååâ Â. È.
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïðîáëåìû èñòîðèè Êðûìà». —
Ñèìôåðîïîëü: Êàäååâ Â. È., Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ «VII Ñåðãååâñêèå ÷òåíèÿ». — Ìîñ-
êâà: Ñåðãååâ È. Ï.
Âòîðàÿ Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî áîëãàðèñòèêå (II Äðè-
íîâñêèå ÷òåíèÿ) 5–7 ôåâðàëÿ 1991 ã. — Õàðüêîâ: Êàäååâ Â. È.,
Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï., Ñåðãååâ È. Ï., Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Âñåñîþçíûé íàó÷íûé ñåìèíàð «Ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè
â ñðåäíåâåêîâîé Åâðîïå», 25–27 àïðåëÿ 1991 ã. — Çàïîðîæüå:
Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Îïåðàöèÿ «Áàðáàðîññà», èþíü 1991 ã. — Íþðíáåðã: Ãî-
ëóáêèí Þ. À.
XVIII Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ âèçàíòèíèñòîâ, àâãóñò
1991 ã. — Ìîñêâà: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
1992
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Èñòîðèÿ è àðõåîëîãèÿ Ñëîáîäñêîé
Óêðàèíû»: Ê 90-ëåòèþ XII Àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà. — Õàðü-
êîâ, Ñòàðûé Ñàëòîâ: Êàäååâ Â. È., Äüÿ÷êîâ Ñ. Â., Ëàòûøå-
âà Â. À., Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï., Ðó÷èíñêàÿ Î. À., Ñåðãååâ È. Ï., Ñî-
ðî÷àí Ñ. Á.
8988
Êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííûå åæåãîäíûì ïîëåâûì èññëå-
äîâàíèÿì â Êðûìó. (1994–1996 ãã.) — Ñèìôåðîïîëü: Äüÿ÷-
êîâ Ñ. Â.
Êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ïàìÿòè Ì. Ì. Êîáûëèíîé. —
Ìîñêâà: Äüÿ÷êîâ Ñ. Â., Ñîðî÷àí Ñ. Á.
1998
VI Êðûìñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ. — Ñèìôå-
ðîïîëü: Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
1999
Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïðîáëåìû èñòîðèè è àð-
õåîëîãèè Óêðàèíû», 21–23 îêòÿáðÿ 1999 ã. — Õàðüêîâ: Êàäå-
åâ Â. È., Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï., Ðó÷èíñêàÿ Î. À., Ñåðãååâ È. Ï.,
Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè àíòèêî-
âåäîâ, èþíü 1999 ã. — Ìîñêâà: Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
VII ×òåíèÿ ïàìÿòè ïðîôåññîðà Â. Ä. Áëàâàòñêîãî (ê 100 ëå-
òèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ). 20–21 ìàÿ 1999. — Ìîñêâà: Ðó÷èí-
ñêàÿ Î. À.
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 200-ëå-
òèþ Õàðüêîâñêîé åïàðõèè. — Õàðüêîâ: Ãîëóáêèí Þ. À.
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Øêîëüíûé ó÷åáíèê
â Óêðàèíå — ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû», íîÿáðü 1999 ã. —
Õàðüêîâ: Äüÿ÷êîâ Ñ. Â., Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
2000
1 Âñåóêðàèíñêàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ èñòîðèêîâ-ìåäè-
åâèñòîâ, ìàðò 2000 ã. — ×åðíîâöû: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
VII Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ ïî èóäàèêå, ÿíâàðü 2000 ã. —
Ìîñêâà: Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 2000-ëåòèþ õðèñ-
òèàíñòâà, èþëü 2000 ã. — Ñåâàñòîïîëü: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
VI Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ãðåöèÿ è Êðûì: òûñÿ-
÷åëåòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà», ñåíòÿáðü 2000. — Êåð÷ü: Ðó÷èí-
ñêàÿ Î. À.
VIII Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ,
ïîñâÿùåííàÿ èòîãàì ïîëåâîãî ñåçîíà â Êðûìó, îêòÿáðü 2000. —
Ñèìôåðîïîëü: Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
âà Â. À., Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï., Ðó÷èíñêàÿ Î. À., Ñåðãååâ È. Ï.,
Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Êîíôåðåíöèÿ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè àíòèêîâåäîâ «Àí-
òè÷íûé ìèð è åãî ñóäüáû â ïîñëåäóþùèå âåêà». — Ìîñêâà:
Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïðîáëåìû äðåâ-
íåé îáùåé èñòîðèè», ìàé 1995. — Ñîôèÿ, Áîëãàðèÿ: Ðó÷èí-
ñêàÿ Î. À.
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 100-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ À. Ï. Êîâàëåâñêîãî. — Õàðüêîâ: Áàðäîëà Ê. Þ.,
Ìèòðÿåâ À. È., Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Êóëüòóðû ñòåïåé Åâðàçèè âòîðîé ïîëîâèíû I òûñÿ÷åëåòèÿ
í. ý.», 14–17 íîÿáðÿ 1995 ã. — Ñàìàðà: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
1996
VI Âñåñîþçíûå íàó÷íûå ÷òåíèÿ ïàìÿòè Â. Ä. Áëàâàòñêî-
ãî. — Ìîñêâà: Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
500-ëåòèå ñî äíÿ ñìåðòè Ëþòåðà, ôåâðàëü 1996 ã. — Êèåâ:
Ãîëóáêèí Þ. À.
Êîíôåðåíöèÿ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè àíòèêîâåäîâ. — Ìîñ-
êâà: Ñåðãååâ È. Ï.
1997
Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïðîáëåìû èñòîðèè è àð-
õåîëîãèè Óêðàèíû». Ê 140-ëåòèþ àêàäåìèêà Ä. È. Áàãàëåÿ:
II êîíôåðåíöèÿ Õàðüêîâñêîãî èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîãî îá-
ùåñòâà, 16–18 àïðåëÿ 1997 ã. — Õàðüêîâ: Êàäååâ Â. È., Äüÿ÷-
êîâ Ñ. Â., Ëàòûøåâà Â. À., Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï., Ðó÷èíñêàÿ Î. À.,
Ñåðãååâ È. Ï., Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Âåñòíèêó äðåâ-
íåé èñòîðèè — 60 ëåò». — Ìîñêâà: Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
IX íàó÷íûå Ñþçþìîâñêèå ÷òåíèÿ «Âèçàíòèÿ: êóìóëÿöèÿ
è òðàíñëÿöèÿ êóëüòóð», 24–27 àâãóñòà 1997 ã. — Ñåâàñòîïîëü:
Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Õåðñîíåñ â àíòè÷íîì ìèðå. Èñ-
òîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèé àñïåêò», 29 àâãóñòà–1 ñåíòÿáðÿ
1997 ã. — Ñåâàñòîïîëü: Ëàòûøåâà Â. À., Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ïåðâûé Ìåæäóíàðîäíûé Ïîíòèéñêèé Êîíãðåññ. — Âàðíà
(Áîëãàðèÿ): Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
9190
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñåðãååâñêèå ÷òåíèÿ», ÿíâàðü
2003 ã. — Ìîñêâà: Ìàðüòåìüÿíîâ À. Ï., Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Êðîìå ó÷àñòèÿ â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, íåêîòîðûå ÷ëåíû êà-
ôåäðû âûñòóïàëè ñ íàó÷íûìè äîêëàäàìè çà ðóáåæîì íà çàñåäà-
íèÿõ ó÷åíûõ ñîâåòîâ, êàôåäð, ñåêòîðîâ. Ïðîô. Â. È. Êàäååâ
â 1980 ã. âûñòóïàë ñ äîêëàäîì î íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ ó÷åíûõ
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ïåðåä
Ó÷åíûì ñîâåòîì èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñîôèéñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà, ñ äîêëàäàìè î ðåçóëüòàòàõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê
â Õåðñîíåñå Òàâðè÷åñêîì — ïåðåä àðõåîëîãàìè-àíòè÷íèêàìè Èí-
ñòèòóòà àðõåîëîãèè Áîëãàðñêîé Àêàäåìèè íàóê è íà êàôåäðå àð-
õåîëîãèè Ñîôèéñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â 1995 ã. äîö. È. Ï. Ñåðãååâ
âûñòóïàë ñ äîêëàäîì î êðèçèñå III â. í. ý. â Ðèìñêîé èìïåðèè â Ãåð-
ìàíèè íà êàôåäðå äðåâíåé èñòîðèè óíèâåðñèòåòà â Ãåéäåëüáåð-
ãå, à â 1997 ã., — ñ äîêëàäîì î ñâîåì ïîíèìàíèè õàðàêòåðà êðèçè-
ñà III â. í. ý. â óíèâåðñèòåòàõ Òðèðà, Áîííà è Áåðëèíà.
Сотрудники кафедры истории древнего мира и средних веков
в кабинете кафедры, 1998 г.
Ñèäÿò: Î. À. Ðó÷èíñêàÿ, Ë. Ï. Ñàëòåâñêàÿ, Â. È. Êàäååâ, Â. À. Ëàòûøåâà,
Ë. È. Êîòîâà. Ñòîÿò: È. Ï. Ñåðãååâ, À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâ, Þ. À. Ãîëóáêèí, Ñ. Á. Ñî-
ðî÷àí, Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ.
2001
VIII Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ ïî èóäàèêå, ÿíâàðü 2001 ã. —
Ìîñêâà: Äüÿ÷êîâ Ñ. Â., Ëèòîâ÷åíêî Ñ. Ä.
Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïðîáëåìû èñòîðèè è àð-
õåîëîãèè Óêðàèíû», ìàé 2001 ã. — Õàðüêîâ: Êàäååâ Â. È.,
Äüÿ÷êîâ Ñ. Â., Áàðäîëà Ê. Þ., Ëèòîâ÷åíêî Ñ. Ä., Ìàðòåìüÿ-
íîâ À. Ï., Ðó÷èíñêàÿ Î. À., Ñåðãååâ È. Ï., Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé ñåìèíàð ïî êëàññè÷åñêîé ôèëîëî-
ãèè, 22–24 ÿíâàðÿ 2001 ã. — Ìîñêâà: Ðó÷èíñêàÿ Î. À.
XX Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ âèçàíòèíèñòîâ, àâãóñò 2001 ã. —
Ïàðèæ: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
II-å Áîñïîðñêèå ÷òåíèÿ, ìàé 2001 ã. — Êåð÷ü: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî öåðêîâíîé àðõåîëîãèè, îêòÿáðü
2001 ã. — Ñåâàñòîïîëü: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Íàó÷íûå ÷òåíèÿ «Îëüâèÿ è àíòè÷íûé ìèð», íîÿáðü,
2001. — Êèåâ: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
2002
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 100-ëåòèþ ÕII Àð-
õåîëîãè÷åñêîãî ñüåçäà, îêòÿáðü 2002 ð. — Õàðüêîâ: Áàðäî-
ëà Ê. Þ., Äüÿ÷êîâ Ñ. Â., Ëèòîâ÷åíêî Ñ. Ä., Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.,
Ñåðãååâ È. Ï., Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïàìÿòíèêè Þæíîãî áåðåãà Êðû-
ìà: â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà», àïðåëü 2002 ã. — ßëòà: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
IV Êðûìñêàÿ ðåëèãèåâåä÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, ìàé
2002 ã. — Ñåâàñòîïîëü: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Íàó÷íûé ñåìèíàð «Êóëüòû íà «ïåðèôåðèè» äðåâíåãðå-
÷åñêîãî ìèðà». 2 àïðåëÿ–14 ìàÿ 2002. — Àôèíû (Ãðåöèÿ):
Ðó÷èíñêàÿ Î. À.
VI Àñòàõîâñêèå ÷òåíèÿ, èþíü 2002 ã. — Õàðüêîâ: Ñåðãå-
åâ È. Ï.
«Áîñïîð Êèììåðèéñêèé. Ïîíò è âàðâàðñêèé ìèð â àíòè÷-
íîñòè è ñðåäíåâåêîâüå», ìàé 2002 ã. — Êåð÷ü: Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñóãäåÿ, Ñóðîæ, Ñîëäàéÿ â èñòî-
ðèè è êóëüòóðå Ðóñè–Óêðàèíû», ñåíòÿáðü 2002 ã. — Ñóäàê:
Ñîðî÷àí Ñ. Á.
2003
Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé ñåìèíàð ïî êëàññè÷åñêîé ôèëîëî-
ãèè, 20–24 ÿíâàðÿ 2003 ã. — Ìîñêâà: Ðó÷èíñêàÿ Î. À.
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Êàôåäðà èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ ó÷àñòâóåò â ñîâ-
ìåñòíûõ íàó÷íûõ ïðîåêòàõ ñ Íàöèîíàëüíûì çàïîâåäíèêîì «Õåð-
ñîíåñ Òàâðè÷åñêèé» è ïðîâîäèò àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè Õåðñîíåñà, à â ïîñëåäíèå òðè ãîäà — ãåíóýçñêîé êðåïî-
ñòè ×åìáàëî. Ïðîôåññîðû êàôåäðû âûñòóïàëè è âûñòóïàþò îôè-
öèàëüíûìè îïïîíåíòàìè íà çàùèòàõ äîêòîðñêèõ è êàíäèäàòñêèõ
äèññåðòàöèé â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñîâåòàõ Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè,
Èíñòèòóòà âîñòîêîâåäåíèÿ ÍÀÍ Óêðàèíû, ñïåöèàëèçèðîâàííîì
ñîâåòå èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÕÍÓ, ãäå çàùèùàþò äèññåðòà-
öèè ó÷åíûå Êèåâà, Ñèìôåðîïîëÿ, Ñåâàñòîïîëÿ. Êàôåäðà äàåò îò-
çûâû íà äèññåðòàöèè è àâòîðåôåðàòû äîêòîðñêèõ è êàíäèäàòñêèõ
äèññåðòàöèé ïî àíòè÷íîé è ñðåäíåâåêîâîé àðõåîëîãèè è èñòîðèè,
ïîäãîòîâëåííûõ â Êèåâå, Ñèìôåðîïîëå, Ñåâàñòîïîëå. Îäíîé èç
ôîðì íàó÷íûõ ñâÿçåé ñ ó÷åíûìè äðóãèõ ãîðîäîâ Óêðàèíû ÿâëÿåò-
ñÿ êíèãîîáìåí íàó÷íîé ëèòåðàòóðîé. Ñðåäè ïàðòíåðîâ êàôåäðû
ïî êíèãîîáìåíó — ó÷åíûå Êèåâà, Äîíåöêà, Ëóãàíñêà, Çàïîðîæüÿ,
Ìåëèòîïîëÿ, Ïîëòàâû, Êåð÷è, Ñåâàñòîïîëÿ, Ñèìôåðîïîëÿ, Îäåñ-
ñû è äðóãèõ ãîðîäîâ. Íåñêîëüêî ñîò ýêçåìïëÿðîâ íàó÷íûõ ìîíîãðà-
ôèé, ïîäãîòîâëåííûõ ó÷åíûìè êàôåäðû, áûëè ïåðåäàíû ÖÍÁ
Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, è áèáëèîòåêà îòïðàâèëà èõ â àäðåñà
ñâîèõ ïàðòíåðîâ ïî êíèãîîáìåíó.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ïîÿâèëñÿ è òàêîé âèä ñîòðóäíè÷åñòâà, êàê
íàïèñàíèå êîëëåêòèâíûõ ìîíîãðàôèé ñ ó÷åíûìè äðóãèõ íàó÷íûõ
ó÷ðåæäåíèé. Ïðèìåðîì ìîæåò ñëóæèòü êàïèòàëüíûé íàó÷íûé
òðóä «Æèçíü è ãèáåëü Õåðñîíåñà», íàïèñàííûé ïðîôåññîðîì
Ñ. Á. Ñîðî÷àíîì â ñîàâòîðñòâå ñ ó÷åíûìè Êèåâà è Ñåâàñòîïîëÿ
è èçäàííûé â Õàðüêîâå (2000, 2001).
В кулуарах Международной конференции
«История и археология Украины», 21 октября 1999 г.
СВЯЗИ КАФЕДРЫ
С НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УКРАИНЫ
B ñâîåé íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè êîëëåêòèâ êàôåäðû ïîääåðæè- âàåò íàó÷íûå ñâÿçè ñ ó÷åíûìè Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÍÀÍ
Óêðàèíû, Èíñòèòóòà âîñòîêîâåäåíèÿ ÍÀÍ Óêðàèíû, Äîíåöêî-
ãî, Êèåâñêîãî, Îäåññêîãî è Ñèìôåðîïîëüñêîãî óíèâåðñèòåòîâ,
×åðíèãîâñêîãî ïåäóíèâåðñèòåòà, Íàöèîíàëüíîãî çàïîâåäíèêà
«Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé», Íàöèîíàëüíîãî çàïîâåäíèêà «Îëü-
âèÿ», ßëòèíñêîãî èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíîãî ìóçåÿ. Êåð÷åíñêîãî
èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâåäíèêà, Îäåññêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî
ìóçåÿ è äðóãèõ íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé Óêðàèíû. Ýòè íàó÷íûå
ñâÿçè âûðàæàëèñü â ó÷àñòèè ó÷åíûõ êàôåäðû â ðàáîòå ñïåöèàëè-
çèðîâàííûõ ñîâåòîâ ïî çàùèòàì äèññåðòàöèé, â ïîäãîòîâêå îòçû-
âîâ íà äîêòîðñêèå è êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè èëè àâòîðåôåðà-
òû äèññåðòàöèé, â âûñòóïëåíèÿõ ñ íàó÷íûìè äîêëàäàìè íà
êîíôåðåíöèÿõ, â ïóáëèêàöèÿõ òåçèñîâ è ñòàòåé â íàó÷íûõ ñáîð-
íèêàõ è æóðíàëàõ, èçäàâàåìûõ íàøèìè íàó÷íûìè ïàðòíåðàìè.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ìû ïðåäîñòàâëÿëè âîçìîæíîñòü ó÷åíûì èç äðó-
ãèõ ãîðîäîâ ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â åæåãîäíèêå «Äðåâíîñòè», òå-
çèñû íàó÷íûõ äîêëàäîâ, â ñáîðíèêàõ, èçäàâàåìûõ íàøåé êàôåä-
ðîé è Õàðüêîâñêèì èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèì îáùåñòâîì. Ñ 1991
ïî 2002 ãã. íà áàçå Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà Õàðüêîâñêîå èñòî-
ðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîå îáùåñòâî, Ïðàâëåíèå êîòîðîãî âîçãëàâëÿ-
ëè ó÷åíûå êàôåäðû, îðãàíèçîâàëî 5 íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé, â ðà-
áîòå êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëè íàøè íàó÷íûå ïàðòíåðû, ó÷åíûå èç
äðóãèõ ãîðîäîâ Óêðàèíû, èññëåäóþùèå ïðîáëåìû ïåðâîáûòíîé,
àíòè÷íîé è ñðåäíåâåêîâîé àðõåîëîãèè. Ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå
êàôåäðà èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ ïðèíèìàëà â îð-
ãàíèçàöèè è ðàáîòå íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé «Äðèíîâñêèå ÷òåíèÿ»,
íà êîòîðûå ñîáèðàëèñü íå òîëüêî èñòîðèêè-ñëàâèñòû, íî àíòè÷íè-
êè è ìåäèåâèñòû. Ïðåäñòàâèòåëè êàôåäðû ó÷àñòâîâàëè â îðãàíè-
çàöèè êîíôåðåíöèé, âûñòóïàëè ñ íàó÷íûìè äîêëàäàìè è ðåäàê-
òèðîâàëè ñáîðíèêè òåçèñîâ. Â 1991 ã. êàôåäðà ñàìîñòîÿòåëüíî
îðãàíèçîâàëà íàó÷íóþ êîíôåðåíöèþ, ïîñâÿùåííóþ 100-ëåòèþ ïðî-
ôåññîðà Ê. Ý. Ãðèíåâè÷à, â êîòîðîé ó÷àñòâîâàëè àðõåîëîãè è èñ-
òîðèêè-àíòè÷íèêè Õàðüêîâà, Ñåâàñòîïîëÿ è Áåëãîðîäà.
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ÁÀÍ, à ïîòîì Ñîôèéñêîãî è Âåëèêî-Òûðíîâñêîãî óíèâåðñèòåòîâ
òðè ñîòðóäíèêà êàôåäðû ïîáûâàëè â Áîëãàðèè, ãäå ñîáèðàëè ìà-
òåðèàëû ïî òåìàì ñâîèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, âûñòóïàëè ñ íà-
ó÷íûìè äîêëàäàìè, îáìåíèâàëèñü íàó÷íîé èíôîðìàöèåé. Ýòî
ïðîôåññîð Â. È. Êàäååâ (1979, 1981, 1983, 1988, 1989, 1990 ãã.), êî-
òîðûé âûñòóïàë ñ íàó÷íûìè äîêëàäàìè íà Ìåæäóíàðîäíîì ñå-
ìèíàðå «Àíòè÷íàÿ áàëêàíñêàÿ êåðàìèêà» (Âåëèêî-Òûðíîâî, Ïàâ-
ëèêåíû), â Ñîôèéñêîì óíèâåðñèòåòå, â ñåêòîðå àíòè÷íîé
àðõåîëîãèè Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÁÀÍ (Ñîôèÿ), íà êàôåäðå àð-
õåîëîãèè Âåëèêî-Òûðíîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â 1981 ã. îí ïðîõî-
äèë íàó÷íóþ ñòàæèðîâêó íà êàôåäðå àðõåîëîãèè Ñîôèéñêîãî
óíèâåðñèòåòà; îðãàíèçîâàë ðåãóëÿðíûé êíèãîîáìåí ìåæäó áèá-
ëèîòåêàìè Ñîôèéñêîãî è Âåëèêî-Òûðíîâñêîãî óíèâåðñèòåòîâ
è ÖÍÁ Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà; óñòàíîâèë ïîñòîÿííûå íàó÷-
íûå êîíòàêòû è êíèãîîáìåí ìåæäó àðõåîëîãàìè-àíòè÷íèêàìè
è èñòîðèêàìè äðåâíåãî ìèðà Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÁÀÍ, Ñîôèé-
ñêîãî è Âåëèêî-Òûðíîâñêîãî óíèâåðñèòåòîâ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è êà-
ôåäðîé èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ ÕÃÓ — ñ äðóãîé
ñòîðîíû. ×åðåç Öåíòð áîëãàðèñòèêè ÁÀÍ óäàëîñü íàëàäèòü ïî-
ñòîÿííîå ñíàáæåíèå íàøåé êàôåäðû áîëãàðñêîé íàó÷íîé ëèòåðà-
òóðîé è ïåðèîäèêîé ïî èñòîðèè è àðõåîëîãèè. Ýòî ñòàëî âîçìîæ-
íûì áëàãîäàðÿ ñîäåéñòâèþ äèðåêòîðà Öåíòðà áîëãàðèñòèêè ÁÀÍ
ïðîôåññîðà Ñ. Ðàäåâà, êîòîðûé ñ áîëüøèì ïîíèìàíèåì îòíåññÿ
ê ïîòðåáíîñòÿì Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà â íîâèíêàõ áîëãàð-
ñêîé íàó÷íîé ëèòåðàòóðû.
Â 1986 ã. ïðè ñîäåéñòâèè Öåíòðà áîëãàðèñòèêè â Áîëãàðèè ïî-
áûâàë ïðåïîäàâàòåëü À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâ, êîòîðûé ñîáèðàë ìà-
òåðèàëû äëÿ êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè «Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
è àãðàðíûå îòíîøåíèÿ â Íèæíåé Ìåçèè è Ôðàêèè â ïåðâûõ âå-
êàõ í. ý.», à â 1990 ã. â Ñîôèè ïî ïðèãëàøåíèþ Öåíòðà áîëãàðè-
ñòèêè ðàáîòàëè Â. È. Êàäååâ è À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâ.Îíè ðàáîòà-
ëè â áèáëèîòåêàõ, ìóçåÿõ è àðõèâå. Ïåðâûé ñîáðàë èíòåðåñíûé
ìàòåðèàë ïî èñòîðèè ìåäèöèíû, îçíàêîìèâøèñü ñ óíèêàëüíû-
ìè ìåäèöèíñêèìè èíñòðóìåíòàìè èç ìóçåÿ ã. Íîâà Çàãîðà, à âòî-
ðîé ñîáèðàë ìàòåðèàë ïî èñòîðèè ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè
ðèìñêîãî ïðîâèíöèàëüíîãî îáùåñòâà â Ìåçèè è Ôðàêèè. Â ïîñ-
ëåäóþùèå ñâîè ïîåçäêè (1993, 1995, 1999 ãã.) À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâ
ïðîõîäèë íàó÷íóþ ñòàæèðîâêó è ñîáèðàë ìàòåðèàëû äëÿ äîê-
òîðñêîé äèññåðòàöèè, à àñïèðàíòêà êàôåäðû Î. À. Ðó÷èíñêàÿ
â 1994 ã. ñîáèðàëà ìàòåðèàë äëÿ êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè «Îá-
ùåñòâåííàÿ æèçíü â àíòè÷íûõ ãîðîäàõ Ñåâåðíîãî è Çàïàäíîãî
Ïðè÷åðíîìîðüÿ».
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ КАФЕДРЫ
Kîëëåêòèâ êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ ïîääåðæèâàåò íàó÷íûå ñâÿçè êàê ñ íàó÷íûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè, òàê è ñ îòäåëüíûìè íàó÷íûìè ðàáîòíèêàìè Àíãëèè, Áîëãà-
ðèè, Ãåðìàíèè, Ïîëüøè è Ðîññèè. Ýòè ñâÿçè ñîñòîÿëè â ïîäãîòîâ-
êå íà íàøåé êàôåäðå êàäðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí, ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäðû çà
ðóáåæîì, ó÷àñòèè â ñîâìåñòíûõ íàó÷íûõ ïðîåêòàõ, èçäàíèè ñî-
âìåñòíûõ íàó÷íûõ ñáîðíèêîâ, âçàèìíîì ðåöåíçèðîâàíèè íàó÷íûõ
ðàáîò, îáìåíå íàó÷íîé ëèòåðàòóðîé, â ó÷àñòèè â àðõåîëîãè÷åñêèõ
ýêñïåäèöèÿõ çà ðóáåæîì è ò. ï.
Îñîáåííî ïëîäîòâîðíûì îêàçàëîñü íàó÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ Áîëãàðñêîé Àêàäåìèåé íàóê, Ñîôèéñêèì è Âåëèêî-Òûðíîâñêèì
óíèâåðñèòåòàìè êîíöà 70–90 ãã. XX â. Â õîäå ýòîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ñíà÷àëà Öåíòðà áîëãàðèñòèêè
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è ñîõðàíÿþòñÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Âûðàæàþòñÿ îíè â ó÷àñòèè
â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, îðãàíèçóåìûõ â Ìîñêâå è Õàðüêîâå, ðå-
öåíçèðîâàíèè íàó÷íûõ ðàáîò è ó÷åáíèêîâ, îáìåíå ëèòåðàòóðîé
è èíôîðìàöèåé, â ñòàæèðîâêàõ íàøèõ ó÷åíûõ â ÌÃÓ â öåëÿõ ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Íàøè ñîòðóäíèêè (Â. È. Êàäååâ,
Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ, Â. À. Ëàòûøåâà, À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâ, È. Ï. Ñåðãå-
åâ, Ñ. Á. Ñîðî÷àí) ñ 1979 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ó÷àñòâóþò â ðàáî-
òå íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Ñåðãååâñêèå ÷òåíèÿ», îðãàíèçóåìîé
Ìîñêîâñêèì óíèâåðñèòåòîì, êîòîðàÿ èìååò âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ
èñòîðèêîâ-àíòè÷íèêîâ. Ê ñîæàëåíèþ, â ïîñëåäíèå ãîäû (â ñèëó èç-
âåñòíûõ ïðè÷èí) ìû ïîñûëàåì íà ýòó êîíôåðåíöèþ òîëüêî îäíî-
ãî-äâóõ ïðåäñòàâèòåëåé, êîòîðûå âûñòóïàþò ñ äîêëàäàìè è ñîáè-
ðàþò íàó÷íóþ èíôîðìàöèþ, ÷òîáû ïðîèíôîðìèðîâàòü îñòàëüíûõ
÷ëåíîâ êàôåäðû. Ó÷àñòâóþò íàøè ïðåäñòàâèòåëè (À. Ï. Ìàðòå-
ìüÿíîâ, È. Ï. Ñåðãååâ) è â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ Ðîññèéñêîé
àññîöèàöèè àíòèêîâåäîâ. Êîíôåðåíöèè íîñÿò òåìàòè÷åñêèé õà-
ðàêòåð è ìàòåðèàëû ïóáëèêóþòñÿ â âèäå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñáîð-
íèêîâ. Ó÷åíûå êàôåäðû (Â. È. Êàäååâ, Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ, À. Ï. Ìàð-
òåìüÿíîâ, Ñ. Á. Ñîðî÷àí) ÷àñòî âûñòóïàëè íà ÷òåíèÿõ ïàìÿòè
Â. Ä. Áëàâàòñêîãî, êîòîðûå îðãàíèçóþòñÿ àíòè÷íûì ñåêòîðîì
Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÐÀÍ, íî â ïîñëåäíèå ãîäû âûíóæäåíû äå-
ëåãèðîâàòü ëèøü îäíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, êîòîðûé èíôîðìèðóåò
êîëëåã î êîíôåðåíöèè è ïðèâîçèò åå ìàòåðèàëû.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ñîòðóäíèêè Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÐÀÍ
(Â. Ä. Áëàâàòñêèé, Ã. À. Êîøåëåíêî, À. À. Ìàñëåííèêîâ, Ä. Á. Øå-
ëîâ è äðóãèå) è Èíñòèòóòà âñåîáùåé èñòîðèè ÐÀÍ (Ò. Â. Áëàâàò-
ñêàÿ, Â. È. Èñàåâà) ïðèåçæàëè â Õàðüêîâ íà Âñåñîþçíóþ êîíôå-
ðåíöèþ «Ïðîáëåìû àíòè÷íîé èñòîðèè è êëàññè÷åñêîé ôèëîëîãèè»,
èíèöèàòîðîì è îðãàíèçàòîðîì êîòîðîé â 1980 ã. ñòàëà êàôåäðà èñ-
òîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ. Â 90-å ãîäû íåñêîëüêî ðàç
íàó÷íûå ñîòðóäíèêè ýòèõ èíñòèòóòîâ (À. À. Ìàñëåííèêîâ, Ñ. È. Ñà-
ïðûêèí è äð.) ó÷àñòâîâàëè â ðàáîòå ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåí-
öèé «Ïðîáëåìû èñòîðèè è àðõåîëîãèè Óêðàèíû», îðãàíèçîâàííûõ
êàôåäðîé èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ.
ÌÃÓ è Èíñòèòóò âñåîáùåé èñòîðèè ÐÀÍ îêàçàëè äåéñòâåííóþ
ïîìîùü êàôåäðå â ïîäãîòîâêå êàäðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè.
Â 1980 è 1981 ãîäàõ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ñîâåòå èñòîðè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ÌÃÓ Â. Ô. Ìåùåðÿêîâûì è Ñ. Á. Ñîðî÷àíîì áûëè çà-
ùèùåíû êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè, à â 1985 è 1990 ãã. íà çàùè-
òàõ äèññåðòàöèé À. Â. Øìàëüêî è À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâà â Õàðüêî-
âå âûñòóïàëè â êà÷åñòâå îïïîíåíòîâ ñîòðóäíèêè Èíñòèòóòà
âñåîáùåé èñòîðèè ÐÀÍ äîêòîðà èñò. íàóê Ë. Ï. Ìàðèíîâè÷
Â ñâîþ î÷åðåäü, â Õàðüêîâ ïî ñóùåñòâóþùåìó äîãîâîðó î íà-
ó÷íîì ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Õàðüêîâñêèì è Âåëèêî-Òûðíîâñêèì
óíèâåðñèòåòàìè íåîäíîêðàòíî ïðèåçæàëà ïðåïîäàâàòåëü êàôåä-
ðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ýòíîëîãèè Ñ. Ã. Ìîíåâà, ðàáîòàâøàÿ
íàä êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèåé ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà
Â. È. Êàäååâà. Íà çàñåäàíèÿõ êàôåäðû îíà íåñêîëüêî ðàç äîêëà-
äûâàëà î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé ðàáîòû, ðàáîòàëà ñ ëèòåðàòóðîé â ÖÍÁ
è, íàêîíåö, â 1998 ã. çàùèòèëà äèññåðòàöèþ íà òåìó: «Ïóáëè÷íîå
ñëîâî è Àôèíñêàÿ äåìîêðàòèÿ» â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ñîâåòå
Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â òîì æå ãîäó Ñ. Ã. Ìîíåâà áûëà óò-
âåðæäåíà ÂÀÊîì Óêðàèíû â ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà èñòîðè-
÷åñêèõ íàóê. Äâàæäû äëÿ êîíñóëüòàöèé è ðàáîòû â áèáëèîòåêå
êàôåäðû è ÖÍÁ ïðèåçæàë äîöåíò Âåëèêî-Òûðíîâñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà È. Òîäîðîâ, êîòîðûé èíôîðìèðîâàë ñîòðóäíèêîâ íàøåé êà-
ôåäðû î íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ â îáëàñòè àíòè÷íîé èñòîðèè è àð-
õåîëîãèè â Áîëãàðèè, î ïðîâîäÿùèõñÿ òàì íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ,
âûñòóïàë îïïîíåíòîì íà çàùèòå äèññåðòàöèè Ñ. Ã. Ìîíåâîé.
Î÷åíü âàæíûå íàó÷íûå êîíòàêòû ñóùåñòâóþò ó êàôåäðû èñ-
òîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ ñ èñòîðèêàìè êàôåäðû èñ-
òîðèè äðåâíåãî ìèðà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, Èíñòèòóòà âñå-
îáùåé èñòîðèè Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè íàóê, Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè
àíòèêîâåäîâ è ñ àðõåîëîãàìè àíòè÷íîãî ñåêòîðà Èíñòèòóòà àðõå-
îëîãèè ÐÀÍ. Ýòè êîíòàêòû óñòàíîâèëèñü åùå â 70-å ãîäû XX âåêà
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íèêøåé ó äîö. È. Ï. Ñåðãååâà íåîáõîäèìîñòüþ ðàñøèðèòü ÷èñëî
ïóáëèêàöèé, ïðåäîñòàâèëè â åãî ðàñïîðÿæåíèå ñòðàíèöû ñâîåãî
íàó÷íîãî ñáîðíèêà.
Íåïëîõèå íàó÷íûå êîíòàêòû óñòàíîâèëèñü ó êàôåäðû ñ íåìåö-
êèìè êîëëåãàìè, èññëåäóþùèìè èñòîðèþ äðåâíåãî ìèðà. Óñòà-
íîâëåíèþ ýòèõ ñâÿçåé ñïîñîáñòâîâàëè ïîåçäêè â Ãåðìàíèþ äîöåí-
òà È. Ï. Ñåðãååâà, êîòîðûé, íà÷èíàÿ ñ 1995 ã., ïî÷òè åæåãîäíî
âûñòóïàë íà ñåìèíàðàõ ïî äðåâíåé èñòîðèè â óíèâåðñèòåòàõ Áåðëè-
íà, Áîííà, Áðàóíøâàéãà, Ãåéäåëüáåðãà, Òðèðà, Òþáèíãåíà è äðó-
ãèõ ãîðîäîâ. Îñîáåííî ïëîäîòâîðíûìè îêàçàëèñü êîíòàêòû ñ Òðèð-
ñêèì óíèâåðñèòåòîì, êàôåäðó èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà â êîòîðîì
âîçãëàâëÿåò ïðîô. Õ. Õàéíåí, èíòåðåñóþùèéñÿ â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ èñòîðèåé Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ. Ñ åãî ïîìîùüþ íàì óäà-
ëîñü ïîëó÷èòü î÷åíü ðåäêóþ ðàáîòó À. Ñ. Êîöåâàëîâà, ïîäâîäÿ-
ùóþ èòîãè èññëåäîâàíèé Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ â äîâîåííûé
ïåðèîä è èçäàííóþ â Ìþíõåíå â 1955 ã. Áîëüøóþ ïîìîùü îêàçû-
âàë íàøåé êàôåäðå ïðîô. Á. Á¸òòãåð èç Ãåðìàíñêîãî Àðõåîëîãè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà (Áåðëèí), êîòîðûé ðåãóëÿðíî ïðèñûëàë îò÷å-
òû î ñâîèõ ðàñêîïêàõ ïîçäíåàíòè÷íûõ ïàìÿòíèêîâ íà Íèæíåì
Äóíàå è â Òàíàèñå, à íåäàâíî — êàïèòàëüíîå èññëåäîâàíèå î äè-
ïèíòè èç Òàíàèñà, íàïèñàííîå èì âìåñòå ñ Ä. Á. Øåëîâûì. Ýòî
ïåðâûé ñâîä àíòè÷íûõ äèïèíòè, ïîäãîòîâëåííûé íåìåöêèì è ðîñ-
ñèéñêèì ó÷åíûìè.
Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íåìåöêèìè èñòîðèêàìè è àðõåîëîãàìè ñîñòî-
ÿëî íå òîëüêî â îáìåíå ëèòåðàòóðîé è íàó÷íîé èíôîðìàöèåé, íî
è â ó÷àñòèè äîö. È. Ï. Ñåðãååâà â ðàñêîïêàõ, ïðîâîäèâøèõñÿ ýêñ-
ïåäèöèÿìè Ðèìñêî-ãåðìàíñêîãî ìóçåÿ â Ê¸ëüíå è ýêñïåäèöèåé ïîä
ðóêîâîäñòâîì Á. Áåòòãåðà â Òàíàèñå (1996, 1998, 1999 è 2002 ãã.).
Ïîääåðæèâàëà íàøà êàôåäðà íàó÷íûå êîíòàêòû ñ ïîëüñêèìè
ó÷åíûìè èç Àðõåîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïðè Âàðøàâñêîì óíè-
âåðñèòåòå. Ýòè êîíòàêòû áûëè óñòàíîâëåíû âî âðåìÿ ïðåáûâà-
íèÿ Â. È. Êàäååâà â Áîëãàðèè, ãäå ïîëüñêèå àðõåîëîãè Ëþäâèêà
Ïðåññ è Òàäåóø Ñàðíîâñêè ïðîèçâîäèëè ðàñêîïêè ðèìñêîãî Íîâå
íà Äóíàå, à â äàëüíåéøåì áûëè ïðîäîëæåíû â Õåðñîíåñå, êóäà
ïåðåíåñ ñâîè èññëåäîâàíèÿ Ò. Ñàðíîâñêè. Ýòè êîíòàêòû ñîñòîÿëè
â îáìåíå èíôîðìàöèåé, íàó÷íîé ëèòåðàòóðîé è â íåïîñðåäñòâåí-
íîì îáùåíèè íàøèõ àðõåîëîãîâ ñ ïîëüñêèìè êîëëåãàìè. Íåêîòî-
ðîå âðåìÿ ïîääåðæèâàëèñü íàó÷íûå êîíòàêòû è ñ ó÷åíûìè Ïîç-
íàíüñêîãî óíèâåðñèòåòà, êîòîðûå òàêæå ïðîèçâîäèëè ðàñêîïêè
â Íîâå è çàíèìàëèñü èññëåäîâàíèÿìè èñòîðèè Íèæíåé Ìåçèè.
Ñàìûå òåñíûå êîíòàêòû êîëëåêòèâ ó÷åíûõ êàôåäðû ïîääåð-
æèâàåò ñ Ëîíäîíñêèì óíèâåðñèòåòîì, ãäå ïðåïîäàåò âûïóñêíèê
è Ò. Â. Áëàâàòñêàÿ. Â 1983 ã. íà çàùèòå êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè
È. Ï. Ñåðãååâà îïïîíåíòîì âûñòóïàë çàâ. êàôåäðîé èñòîðèè äðåâ-
íåãî ìèðà ÌÃÓ ïðîô. Â. È. Êóçèùèí.
Ñî âñåìè âûøåíàçâàííûìè íàó÷íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
è îòäåëüíûìè ñîòðóäíèêàìè ñóùåñòâóåò îáìåí íàó÷íîé ëèòå-
ðàòóðîé, è êàôåäðà, â îáìåí íà ñâîè èçäàíèÿ, ïîëó÷àåò êíèãè
è íàó÷íûå ñáîðíèêè, èçäàâàåìûå ìîñêîâñêèìè êîëëåãàìè,
à áëàãîäàðÿ ñîäåéñòâèþ ÷ëåíîâ ðåäêîëëåãèè, è æóðíàë «Âåñò-
íèê äðåâíåé èñòîðèè», êîòîðûé ïðèõîäèò â àäðåñ ÖÍÁ. Ýòî
áûëî îñîáåííî âàæíî, êîãäà â 90-õ ãîäû ÕÕ âåêà íå ñóùåñòâîâà-
ëî ïîäïèñêè íà ýòîò æóðíàë.
Èç äðóãèõ íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé Ðîññèè ñëåäóåò îòìåòèòü óíè-
âåðñèòåòû Êàçàíè, Åêàòåðèíáóðãà, Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Ïåðìè,
Áåëãîðîäà è Ñàðàòîâà, ñ êîòîðûìè ïîääåðæèâàåò íàó÷íûå ñâÿçè
íàøà êàôåäðà. Ýòè ñâÿçè íå èñ÷åðïûâàþòñÿ îáìåíîì ëèòåðàòó-
ðîé, ÷òî èìååò äëÿ íàñ âàæíîå çíà÷åíèå, à âûðàæàþòñÿ âî âçàèì-
íîé ïîìîùè: â ïðåäîñòàâëåíèè ñòðàíèö íàó÷íûõ ñáîðíèêîâ äëÿ ñòà-
òåé; â ðåöåíçèðîâàíèè íàó÷íûõ ðàáîò, â îòçûâàõ íà äèññåðòàöèè
è àâòîðåôåðàòû äèññåðòàöèé. Îäíàêî õîòåëîñü áû, ÷òîáû ýòè ñâÿçè
íîñèëè ðåãóëÿðíûé õàðàêòåð, à êíèãîîáìåí ñòàë ïîñòîÿííûì.
Ó íàñ ñóùåñòâóþò íàó÷íûå ñâÿçè ñ Áåëîðóññêèì óíèâåðñèòåòîì,
ó÷åíûå êîòîðîãî (Ô. Ì. Íå÷àé, Â. À. Ôåäîñèê è äð.) íåîäíîêðàò-
íî ïðèñûëàëè íàì ñâîè íàó÷íûå òðóäû, à íåäàâíî, â ñâÿçè ñ âîç-
В. И. Кузищин и А. П. Мартемьянов
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Hà êàôåäðå âñåãäà ñàìîå ñåðüåçíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ïîäãî- òîâêå ñïåöèàëèñòîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè äëÿ Õàðüêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà è äðóãèõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Óêðàèíû, íî
êîëè÷åñòâî ìåñò â àñïèðàíòóðå áûëî îãðàíè÷åííûì è áûëè ãîäû,
êîãäà îíè íå ïðåäîñòàâëÿëèñü, à åñëè âûäåëÿëèñü, òî ãëàâíûì îá-
ðàçîì â çàî÷íóþ àñïèðàíòóðó. Â ðåçóëüòàòå áîëüøèíñòâî àñïèðàí-
òîâ êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ — àñïèðàí-
òû-çàî÷íèêè. Íî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âñå àñïèðàíòû êàôåäðû
çàâåðøàëè ðàáîòó íàä äèññåðòàöèÿìè â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
Âñåãî áûëî çàùèùåíî 12 êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé ïî èñòî-
ðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ:
1. Ìåùåðÿêîâ Â. Ô. Ðåëèãèÿ è êóëüòû Õåðñîíåñà Òàâðè-
÷åñêîãî â I–IV âåêàõ í. ý. — 1980 ã. Çàùèòà â ÌÃÓ. — Íà-
ó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Â. È. Êàäååâ.
2. Ñîðî÷àí Ñ. Á. Òîðãîâëÿ Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî â I â.
äî í. ý.–V â. í. ý. — 1981 ã. Çàùèòà â ÌÃÓ. — Íàó÷íûé ðó-
êîâîäèòåëü Â. È. Êàäååâ.
3. Ñåðãååâ È. Ï. Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà 193–197 ãã. â Ðèìå. —
1982 ã. Çàùèòà â ÕÃÓ. — Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Â. È. Êà-
äååâ.
4. Äÿòëîâ Â. À. Ðåôîðìàöèîííîå äâèæåíèå â ãîðîäàõ Ñàê-
ñîíèè è Òþðèíãèè â 1521–1524 ãã. — 1983 ã. Çàùèòà â ÕÃÓ. —
Íàó÷íûå ðóêîâîäèòåëè Þ. À. Ãîëóáêèí, Â. È. Êàäååâ.
5. Øìàëüêî À. Â. Ðèìñêàÿ ïîëèòèêà â Þæíîì Ïðè÷åðíî-
ìîðüå â I âåêå í. ý. — 1985 ã. Çàùèòà â ÕÃÓ. — Íàó÷íûé
ðóêîâîäèòåëü Â. È. Êàäååâ.
6. Äüÿ÷êîâ Ñ. Â. Îñîáåííîñòè ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ àíòè÷íûõ ãîñóäàðñòâ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìî-
ðüÿ â I–III âåêàõ í. ý. — 1987 ã. Çàùèòà â ÕÃÓ. — Íàó÷-
íûé ðóêîâîäèòåëü Â. È. Êàäååâ.
7. Ãàâðþøåíêî À. À. Ôèëèïï Ìåëàíõòîí: ãóìàíèñò è ðå-
ôîðìàòîð (1517–1524 ãã.). — 1988 ã. Çàùèòà â ÕÃÓ. — Íà-
ó÷íûå ðóêîâîäèòåëè Þ. À. Ãîëóáêèí, Â. È. Êàäååâ.
8. Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è àãðàðíûå îò-
íîøåíèÿ â Íèæíåé Ìåçèè è Ôðàêèè â ïåðâûõ âåêàõ í. ý. —
1990 ã. Çàùèòà â ÕÃÓ. — Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Â. È. Êà-
äååâ.
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íàøåé êàôåäðû Ã. Öåöõëàäçå, ïðîÿâèâøèé ñåáÿ íå òîëüêî ó÷å-
íûì, íî è îðãàíèçàòîðîì íàóêè. Îí îðãàíèçîâàë íåñêîëüêî Ìåæ-
äóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèé, èçäàíèå ïåðèîäè÷åñêèõ íàó÷íûõ ñáîð-
íèêîâ, â êîòîðûõ ïóáëèêóþòñÿ ñòàòüè, íàó÷íûå îáçîðû, ðåöåíçèè
èññëåäîâàòåëåé Ïðè÷åðíîìîðüÿ, â òîì ÷èñëå è ó÷åíûõ íàøåé êà-
ôåäðû. Ó íàñ ñ àíãëèéñêèìè ó÷åíûìè ñóùåñòâóåò îáìåí íàó÷íîé
ëèòåðàòóðîé è áèáëèîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé, ÷òî ïîçâîëÿåò
ñëåäèòü çà íîâèíêàìè íàó÷íîé ëèòåðàòóðû, âûõîäÿùåé çà ðóáå-
æîì. Òàêèì îáðàçîì, êîëëåêòèâ êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà
è ñðåäíèõ âåêîâ â ñâîèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ íå çàìûêàåòñÿ
â ïðåäåëàõ Óêðàèíû, à ñîòðóäíè÷àåò ñ ó÷åíûìè äðóãèõ ñòðàí, ÷òî
ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, à ñëåäîâàòåëü-
íî, âåñòè èññëåäîâàíèÿ íà âûñîêîì íàó÷íîì óðîâíå, ñîîòâåòñòâó-
þùåì äîñòèæåíèÿì ìèðîâîé íàóêè.
Греция. Дельфы. Античный театр
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Kàôåäðà èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà  è ñðåäíèõ âåêîâ çà âðåìÿ ñâî- åãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïîäãîòîâèëà íåñêîëüêî ñîò êâàëèôèöè-
ðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîôèëÿ, êîòîðûå íà-
ïèñàëè è çàùèòèëè äèïëîìíûå ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå àíòè÷íîé
èñòîðèè è àðõåîëîãèè, ðàçëè÷íûì ïðîáëåìàì èñòîðèè ñðåäíèõ
âåêîâ, Âèçàíòèè è Çàïàäíîé Åâðîïû. Íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî ïðè
íàïèñàíèè è îôîðìëåíèè ýòèõ ðàáîò îñóùåñòâëÿëè ïðåïîäàâà-
òåëè êàôåäðû.
Íå èìåÿ âîçìîæíîñòè ïåðå÷èñëèòü âñåõ äèïëîìíèêîâ è èõ ðà-
áîòû, òàê êàê ýòî çàíÿëî áû ìíîãî ìåñòà, îãðàíè÷èìñÿ ïåðå÷íåì
âûïóñêíèêîâ äíåâíîãî îòäåëåíèÿ è èõ äèïëîìíûõ ðàáîò.
1978
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Êîâàëåâñêèé Â. Â. Ïðîíèêíîâåíèå õðèñòèàíñòâà â Ñåâåðíîå
Ïðè÷åðíîìîðüå. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Êîêêåé À. À.  Äðåâíåãðå÷åñêèé òåàòð. — Ðóêîâîäèòåëü
Ëàòûøåâà Â. À.
Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï. Òåððàêîòû Çàïàäíîãî Êðûìà êàê èñòîðè-
÷åñêèé èñòî÷íèê. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ïàøåäèí À. Ï. Èñêóññòâî Äðåâíåé Ãðåöèè â àíòè÷íóþ ýïî-
õó. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Øåâ÷åíêî Â. Â. Âîéíû Ìèòðèäàòà VI Åâïàòîðà ñ Ðèìîì. —
Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Áûêîâ÷åíêî È. Ã. Âèçàíòèÿ è ñëàâÿíå â VI–VII ââ. — Ðóêîâî-
äèòåëü Ôðèçìàí Ã. Â.
Ãíèäèêîâà Å. Ï. Ò. Í. Ãðàíîâñêèé — îñíîâîïîëîæíèê ðóññêîé
ìåäèåâèñòèêè. — Ðóêîâîäèòåëü Ôðèçìàí Ã. Â.
Äåðêà÷ À. È. Ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå âçãëÿäû Ìèøåëÿ Ìîí-
òåíÿ. — Ðóêîâîäèòåëü Êàëóöêàÿ Ë. Ï.
Êðûãàíîâà Å. Â. Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ èñòîðèîãðàôèÿ â Àíãëèè
(íà ïðèìåðå òâîð÷åñòâà Óèëüÿìà Øåêñïèðà). — Ðóêîâîäèòåëü Êà-
ëóöêàÿ Ë. Ï.
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9. Ëèìàí Ñ. È. Ìåäèåâèñòèêà â Óêðàèíå â êîíöå XIX–
íà÷. ÕÕ ââ. — 1994 ã. Çàùèòà â Äíåïðîïåòðîâñêîì ãîñ-
óíèâåðñèòåòå. — Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü À. È. Ìèòðÿåâ.
10. Ðó÷èíñêàÿ Î. À. Îáùåñòâåííàÿ æèçíü â àíòè÷íûõ ãîðî-
äàõ Ñåâåðíîãî è Çàïàäíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ (ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíûé àñïåêò). — 1996 ã. Çàùèòà â Äíåïðîïåòðîâñ-
êîì ãîñóíèâåðñèòåòå. — Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Â. È. Êàäååâ.
11. Ìîíåâà Ñ. Ã. Ïóáëè÷íîå ñëîâî è Àôèíñêàÿ äåìîêðàòèÿ. —
1998 ã. Çàùèòà â ÕÃÓ. — Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Â. È. Êà-
äååâ.
12. Íåôåäîâ Ê. Þ. Êóëüò ýëëèíèñòè÷åñêèõ ïðàâèòåëåé. —
2000 ã. Çàùèòà â ÕÍÓ. — Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü À. Ï. Ìàð-
òåìüÿíîâ.
Â 2002 ãîäó çàêîí÷èë àñïèðàíòóðó êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî
ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ Ê. Þ. Áàðäîëà, êîòîðûé ïðåäñòàâèë êàí-
äèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó: «Ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ â Âè-
çàíòèè â IV–IX ââ.», íàïèñàííóþ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñ. Á. Ñîðî÷à-
íà. Çàùèòà äèññåðòàöèè íàìå÷àåòñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ñîâåòå
ïî çàùèòå äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé ïðè Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòå-
òå â 2003 ãîäó. Ðåêîìåíäîâàíà ê çàùèòå êàíäèäàòñêàÿ äèññåðòà-
öèÿ íà òåìó: «Ðèìñêî-àðìÿíñêèå îòíîøåíèÿ â ² â. äî í. ý.–I â. í. ý.»,
íàïèñàííàÿ ïðåïîäàâàòåëåì êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåä-
íèõ âåêîâ Ñ. Ä. Ëèòîâ÷åíêî ïîä ðóêîâîäñòâîì Â. È. Êàäååâà.
Â îñíîâíîì áûâøèå àñïèðàíòû êàôåäðû ðàáîòàþò â Õàðüêîâ-
ñêîì óíèâåðñèòåòå. Íà êàôåäðå èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåä-
íèõ âåêîâ ðàáîòàþò: Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ, À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâ, Î. À. Ðó-
÷èíñêàÿ, È. Ï. Ñåðãååâ, Ñ. Á. Ñîðî÷àí. Äîëãèå ãîäû íà ýòîé
êàôåäðå ðàáîòàë Â. Ô. Ìåùåðÿêîâ. Àñïèðàíò À. Â. Øìàëüêî
ïîñëå çàùèòû äèññåðòàöèè íåñêîëüêî ëåò ðàáîòàë â Õàðüêîâñêîì
èíñòèòóòå èñêóññòâ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ — äîöåíò êàôåäðû óêðàè-
íîçíàâñòâà ÕÍÓ. Î. Þ. Æèðîíêèíà íûíå ðàáîòàåò  â èññëåäîâà-
òåëüñêîì ïðîåêòå, êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ â Åâðîïåéñêîì óíèâåðñè-
òåòå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, à À. À. Ãàâðþøåíêî è Ñ. È. Ëèìàí
ðàáîòàþò â Õàðüêîâñêîé àêàäåìèè êóëüòóðû. Â. À. Äÿòëîâ, íûíå
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ïðåïîäàåò â ×åðíèãîâñêîì
ïåäàãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå è ÿâëÿåòñÿ ïðîðåêòîðîì ïî íàó÷íîé
ðàáîòå. Ãðàæäàíêà Áîëãàðèè Ñ. Ã. Ìîíåâà ïðåïîäàåò â Âåëèêî-
Òûðíîâñêîì óíèâåðñèòåòå è â àñïèðàíòóðå êàôåäðû áûëà ïî äî-
ãîâîðó î íàó÷íîì ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Õàðüêîâñêèì è Âåëèêî-
Òûðíîâñêèì óíèâåðñèòåòàìè. Íàêîíåö, Ê. Þ. Íåôåäîâ íûíå
ïðåïîäàâàòåëü…Íàöèîíàëüíîãî àýðîêîñìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà




Áûêîâ Â. Ã. Àðìèÿ è âîåííîå èñêóññòâî â Ðèìñêîé ðåñïóáëè-
êå. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Åâäîùåíêî Ñ. 2-ÿ Ìàêåäîíñêàÿ âîéíà Ðèìà. — Ðóêîâîäèòåëü
Êàäååâ Â. È.
Øìàëüêî À. Â. Ðèìñêàÿ ïîëèòèêà â Þæíîì Ïðè÷åðíîìîðüå
I âåêà í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Êàïëóíîâñêàÿ Å. È. Ò. Ìîð â îñâåùåíèè ðóññêîé è ñîâåòñêîé
èñòîðè÷åñêîé íàóêè. — Ðóêîâîäèòåëü Ôðèçìàí Ã. Â.
Ïåðåïåëèöà Ç. Â. Çàãîâîðû «Áàøìàêà» â Ãåðìàíèè. — Ðóêî-
âîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ïëåñêà÷ Ò. Ê. Èñòîðèÿ çàïàäíîåâðîïåéñêîãî ñðåäíåâåêîâüÿ
â îñâåùåíèè Âîëüòåðà. — Ðóêîâîäèòåëü Êàëóöêàÿ Ë. Ï.
Øâåö Í. Ì. Êîëîíèàëüíàÿ ýêñïàíñèÿ Èñïàíèè â êîíöå XV–íà-
÷àëå XVI ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Øêóáóëÿíè Å. Ñ. Ôîðìèðîâàíèå ôåîäàëüíûõ îòíîøåíèé




Êèöåíêî À. Í. ×åðíîëàêîâàÿ êåðàìèêà èç ðàñêîïîê ïîñåëå-
íèÿ «Ìàñëèíû». — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Êèöåíêî È. Í. Çåìëåäåëèå â Ñåâåðî-Çàïàäíîì Êðûìó. — Ðóêî-
âîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Êóðîïàòîâ Ã. Â. Êðàñíîëàêîâàÿ êåðàìèêà êàê èñòîðè÷åñêèé
èñòî÷íèê. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Ñàðàïêèíà Ò. Á. Íåòóøèë È. Â. êàê èñòîðèê ðàííåãî Ðèìà. —
Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Áàåâ Ñ. È. Î õàðàêòåðå Ðåôîðìàöèè â Ãåðìàíèè. — Ðóêîâîäè-
òåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Èâàíîâà Ò. Â. Êàðë Ìàðêñ î ïðîöåññå ïåðâîíà÷àëüíîãî íàêîï-
ëåíèÿ êàïèòàëà. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Êèñèëåâ À. Ì. Ýðàçì Ðîòòåðäàìñêèé è Ðåôîðìàöèÿ â Ïîëü-
øå. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Êîïåöêàÿ Ë. À. Ôîðìèðîâàíèå àíãëèéñêîãî ïàðëàìåíòà
â ÕIII âåêå. — Ðóêîâîäèòåëü Ôðèçìàí Ã. Â.
Íåêèïåëàÿ Å. Ð. Óëüðèõ ôîí Ãóòòåí — âûäàþùèéñÿ íåìåö-
êèé ãóìàíèñò. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Òêà÷åíêî Ò. À. Îñîáåííîñòè ðàííåãî óòîïè÷åñêîãî ñîöèàëèç-
ìà â XVI–íà÷. XVII ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Êàëóöêàÿ Ë. Ï.
1979
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Àáàøèäçå Ç. Ñ. Ðåëèãèÿ è êóëüòû Àçèàòñêîãî Áîñïîðà â VI–
I ââ. äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Èòêèíà Þ. Ä. Îáðàçîâàíèå è íàóêà â Õåðñîíåñå â ïåðâûõ
âåêàõ í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Êîíîâàëîâ Ñ. Â. Ïîñåëåíèå «Ìàñëèíû» â ñèñòåìå Õåðñîíåñ-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ñàëàìàòèí Ã. Å. Ïèñüìà Öèöåðîíà êàê èñòîðè÷åñêèé èñòî÷-
íèê ïî èñòîðèè ãðàæäàíñêèõ âîéí â Ðèìå 43–31 ãã. äî í. ý. — Ðóêî-
âîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Ñóïðóí À. Â. Äðåâíåå ñòåêëî è ñòåêëîäåëèå â Õåðñîíåñå Òàâ-
ðè÷åñêîì (I–V ââ. í. ý.). — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Ôåäîðîâñêàÿ Î. Ðàííèå ôîðìû ñêèôñêîé ðåëèãèè (VI–IV ââ.
äî í. ý.). — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
×àéêîâñêàÿ Â. Í. Êóëüòû è âåðîâàíèÿ æèòåëåé Õåðñîíåñà
Òàâðè÷åñêîãî â V–I ââ. äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Êàðåëèíà Î. Ñ. Ïóòåøåñòâèÿ Êîëóìáà è íà÷àëî êîëîíèàëüíîé
ýêñïàíñèè Èñïàíèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ëûïêà À. È. Ôðàíöóçñêèå ãóìàíèñòû XVI â. îá àáñîëþòíîé
ìîíàðõèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Íàêîïèÿ Ê. Ì. Äàíòå êàê èäåîëîã ïåðåõîäíîé ýïîõè. — Ðóêî-
âîäèòåëü Êàëóöêàÿ Ë. Ï.
Ïåòóíèíà Å. À. Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè Ó. Øåêñïèðà. — Ðóêî-
âîäèòåëü Êàëóöêàÿ Ë. Ï.
Ïóëèíåö Ã. Á. Íà÷àëî ðóññêî-àíãëèéñêèõ îòíîøåíèé âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå XVI âåêà. — Ðóêîâîäèòåëü Êàëóöêàÿ Ë. Ï.
Òêà÷ Å. Å. Ïàðèæñêèé óíèâåðñèòåò â XII–XIV ââ. — Ðóêîâîäè-
òåëü Êàëóöêàÿ Ë. Ï.
×àãîâåö Ã. Â. Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî Íèäåðëàíäîâ
XVI â. — Ðóêîâîäèòåëü Ôðèçìàí Ã. Â.
×åðíÿâñêàÿ Ò. Â. Çàïàäíàÿ âíåøíÿÿ ïîëèòèêè Âèçàíòèéñêîé
èìïåðèè â ãîäû ïðàâëåíèÿ Þñòèíèàíà. — Ðóêîâîäèòåëü Ôðèç-
ìàí Ã. Â.
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×åðíîóñ Í. È. Ðåëèãèÿ íàñåëåíèé Áîñïîðà â VI–I ââ. äî í. ý. —
Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Øèðîáîêîâ À. Â. Ïîçäíåñêèôñêîå öàðñòâî â Êðûìó (III â. äî
í. ý.–ñåð. III â. í. ý.) — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Ãëàäêîñêîê Ñ. ß. Êðåñòüÿíñòâî â ãóñèòñêîì äâèæåíèè. —
Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
Ãðèöêèâ Ë. À. Ïàðëàìåíò â ñèñòåìå àíãëèéñêîãî àáñîëþòèç-
ìà âî âòîðîé ïîëîâèíå XVI â. — Ðóêîâîäèòåëü Êàëóöêàÿ Ë. Ï.
Ïàñè÷íè÷åíêî È. Í. Òîìàçî Êàìïàíåëëà â ñîâåòñêîé èñòî-
ðèîãðàôèè (1917–1980 ãã.). — Ðóêîâîäèòåëü Êàëóöêàÿ Ë. Ï.
Ïîòåìèíà È. Þ. Ïðîáëåìû ýòèêè è ðåëèãèè â «Óòîïèè» Òî-
ìàñà Ìîðà è òàê íàçûâàåìûé õðèñòèàíñêèé ãóìàíèçì ïåðâîé òðå-
òè XVI â. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ðåôîðìàò Ì. È. Ô. Áýêîí è åãî ó÷åíèå. — Ðóêîâîäèòåëü Êà-
ëóöêàÿ Ë. Ï.
Ðÿáûõ È. Í. Ãóìàíèñòû ýïîõè ðàííåãî èòàëüÿíñêîãî Âîçðîæ-
äåíèÿ. — Ðóêîâîäèòåëü Êàëóöêàÿ Ë. Ï.
Ñàïðûêèíà Ò. Â. Êàðäèíàë Ðèøåëüå è ôðàíöóçñêèé àáñîëþ-
òèçì â 20–40-õ ãîäàõ XVII âåêà. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Òåëþïà Å. Â. Ïðàæñêèé óíèâåðñèòåò âî âòîðîé ïîë. XIV–íà÷.
XV ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
Óøàêîâà Ë. Ï. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå âçãëÿäû ôðàí-
öóçñêèõ ãóìàíèñòîâ ïåðâîé òðåòè XVI â. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóá-
êèí Þ. À.
Õèòóùåíêî Î. Â. Êóëüòóðà ×åõèè â ýïîõó ãóñèòñêîãî äâèæå-
íèÿ. — Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
1984
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Äâîéíèêîâ À. È. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ æèçíü è ïîëèòè-
÷åñêèå îòíîøåíèÿ â Ãðåöèè ïåð. ïîë. IV â. äî í. ý. — Ðóêîâîäè-
òåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Êîâàëåâ À. Â. Ðàííåõðèñòèàíñêèå îáùèíû â I–II â. í. ý. — Ðó-
êîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Ïàâëþêîâñêèé Ã. Â. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé è îáùåñòâåí-
íûé ñòðîé Ãàëëèè I–II â. í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ðàêîâè÷ Â. Ð. Ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà îáùåñòâà àíòè÷íûõ ãî-
ñóäàðñòâ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
×åðíîóñîâà Í. Â. Ìóçûêàëüíàÿ êóëüòóðà äðåâíåé Ãðåöèè. —
Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
1982
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Áîðîäàé Î. È. Ðåëèãèÿ â ãðå÷åñêèõ ãîñóäàðñòâàõ Çàïàäíîãî Ïðè-
÷åðíîìîðüÿ â VII–I ââ. äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Êàðàéêîçà È. À. Ðèì è Ñåâåðíîå Ïðè÷åðíîìîðüå â I â. äî í. ý.–
IV â. í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Òàäåíåâ Ê. Â. Êåðàìè÷åñêèå êëåéìà àíòè÷íûõ ïîñåëåíèé â Ñå-
âåðî-Çàïàäíîì Êðûìó êàê èñòîðè÷åñêèé èñòî÷íèê. — Ðóêîâîäè-
òåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Õîìåíêî Ê. Ä. Öèöåðîí. Ïîëèòè÷åñêàÿ è íàó÷íàÿ äåÿòåëü-
íîñòü. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Àãàÿí Ð. Î. Èñòîðè÷åñêèå âîççðåíèÿ Âàëüòåðà Ñêîòòà. — Ðóêî-
âîäèòåëü Êàëóöêàÿ Ë. Ï.
Ëåîíèäîâ Â. À. Áîðüáà ãîðîäîâ ñåâåðî-âîñòî÷íîé Ôðàíöèè ïðî-
òèâ ñåíüîðîâ â XI–XII ââ.–Ðóêîâîäèòåëü Êàëóöêàÿ Ë. Ï.
Ñîáîëü Â. À. Ìàðêñèñòñêàÿ èñòîðèîãðàôèÿ âòîðîé ïîë. XIX â.
î Ðåôîðìàöèè è Êðåñòüÿíñêîé âîéíå â Ãåðìàíèè. — Ðóêîâîäèòåëü
Ãîëóáêèí Þ. À.
Òàäåíåâà Ò. Þ. Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè ôðàíöóçñêîãî Âîçðîæ-
äåíèÿ ïåðâîé ïîë. XVI âåêà. — Ðóêîâîäèòåëü Êàëóöêàÿ Ë. Ï.
Øàøåëåâà Ò. À. Èñòîðèÿ Ìþíñòåðñêîé êîììóíû. — Ðóêîâî-
äèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ùóêèíà À. Â. Æèçíü, áûò è íðàâû ñâåòñêèõ ôåîäàëîâ Ôðàí-
öèè â ÕI–ÕV ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
1983
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Äèäêîâñêèé Â. Â. Âîçíèêíîâåíèå äèïëîìàòèè è ìåæäóíàðîä-
íîãî ïðàâà â Ïåðåäíåé Àçèè âî 2-é ïîë. II òûñ. äî í. ý. — Ðóêîâîäè-
òåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Äüÿ÷êîâ Ñ. Â. Îíîìàñòèêà êàê èñòîðè÷åñêèé èñòî÷íèê ïî ñî-
öèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ I–III ââ.
í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Çóáêîâà Ë. Â. Êóëüòóðà ýëëèíèñòè÷åñêîãî Õåðñîíåñà. — Ðóêî-
âîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Ìèëêèí Ê. Å. Ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå âîççðåíèÿ Êñåíîôîí-
òà. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Íàçàðåíêî Ã. À. Ôðàêèÿ è Ìåçèÿ âî II–III ââ. í. ý. — Ðóêîâî-
äèòåëü Êàäååâ Â. È.
109108
Òèòîâ Ñ. Â. Ôðàíöóçñêîå êðåñòüÿíñòâî â XII–XIII ââ. — Ðóêî-
âîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Øàëàé Î. Ð. Äàíòå — ïîýò ïåðåõîäíîé ýïîõè. — Ðóêîâîäèòåëü
Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Øàïîâàë À. È. ×åøñêîå äâîðÿíñòâî â ãóñèòñêîì äâèæåíèè. —
Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
1986
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Áèáèê Å. Þ. Ãîñóäàðñòâåííûå êóëüòû Îëüâèè äîãåòñêîãî âðå-
ìåíè (VI–I ââ. í. ý.). — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Áîðîäàâêà Â. Í. Ïîëèòè÷åñêîå è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàç-
âèòèå Ìàêåäîíèè â V–êîíöå III ââ. äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãå-
åâ È. Ï.
Áóðíîc Ä. Â. Âîïðîñû èñòîðèè ðàííåãî õðèñòèàíñòâà â òåîðèè
è ïðàêòèêå ñîâðåìåííîé öåðêâè. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Âîðîíêîâ Â. À. Ýêîíîìè÷åñêîå è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîå ðàç-
âèòèå Ñïàðòû â VI–III ââ. äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãååâ È. Ï.
Âîðîíîâ Þ. À. Ýëëèíèñòè÷åñêàÿ ñêóëüïòóðà êàê îòðàæåíèå
îáùåñòâåííûõ íàñòðîåíèé ýïîõè. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ãîëóá Þ. À. Óñòàíîâëåíèå ðèìñêîãî ãîñïîäñòâà â âîñòî÷íîì
Ñðåäèçåìíîìîðüå (III–I â. äî í. ý.). — Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãååâ È. Ï.
Èîñèôîâà Å. À. Ðåëèãèÿ è êóëüòû àíòè÷íîé Òèðû. — Ðóêîâî-
äèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Âîçíûé È. Â. Áûò è îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå ãîðîæàí Çàïàä-
íîé Åâðîïû â XII–XV ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ãåðàñèìîâà Ë. Â. Âîññòàíèå â Àíãëèè ïîä ðóêîâîäñòâîì
Äæ. Êýäà (1450–1451 ãã.). — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Èâàíîâà Î. À. Ðàçâèòèå ñîâåòñêîé ìåäèåâèñòèêè â Êèåâñêîì
óíèâåðñèòåòå. — Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
Êè÷ Ò. Â. Ñðåäèçåìíîìîðñêàÿ òîðãîâëÿ â XI–XV ââ. — Ðóêîâî-
äèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ìîãèëêà Î. Í. Ì. Í. Ïåòðîâ — èñòîðèê ÕÃÓ. — Ðóêîâîäèòåëü
Ãîëóáêèí Þ. À.
ßêèìîâè÷ Í. È. Ðàçâèòèå ìåäèåâèñòèêè â Îäåññêîì óíèâåð-
ñèòåòå. — Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
1987
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Àëòóõîâà Ñ. À. Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî Õåðñîíåñà Òàâðè-
÷åñêîãî. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Äåíèñîâ À. Ã. Ãóííû â ïåðèîä Âåëèêîãî ïåðåñåëåíèÿ íàðî-
äîâ. — Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
Êîòëîáàé Ë. È. Ìóçûêà â êóëüòóðå Çàïàäíîé Åâðîïû Õ–
XIII ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ïëàêñèé Â. È. Ôåîäàëüíàÿ ìîðàëü è íðàâñòâåííîñòü ãîñïîä-
ñòâóþùåãî êëàññà Çàïàäíîé Åâðîïû XI–XIII ââ. — Ðóêîâîäèòåëü
Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Òóïèê Ñ. Â. Âèçàíòèéñêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ íàóêà IV–VII ââ. — Ðó-
êîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
×åðíåíêî Ñ. À. Âèòòåíáåðãñêèé óíèâåðñèòåò è Ðåôîðìàöèÿ. —
Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
1985
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Àðñååâ Â. À. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå è ïîëèòè÷åñêîå ðàçâè-
òèå Áîñïîðà â VI–V ââ. äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Áèêìóëèí Â. Ã. Äåðæàâà Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî. — Ðóêî-
âîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Èëü÷åíêî È. Ì. Ïîíò è Ñåâåðíîå Ïðè÷åðíîìîðüå â III–I ââ.
äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãååâ È. Ï.
Êóðáàöêàÿ Í. Ã. Ðåëèãèÿ è êóëüòû Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî
â V–I ââ. äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Ìîðîçêî Ò. Ã. Êóëüòû è âåðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ Õåðñîíåñà â ïåð-
âûõ âåêàõ í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Îíèùóê Ñ. Ï. Ñåâåðíîå Ïðè÷åðíîìîðüå è Ðèì â ïåðâûõ âå-
êàõ í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Ïîíîìàðåâ Â. Â. Âîéíû Ðèìà ñ Ìèòðèäàòîì VI Åâïàòîðîì. —
Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Äðèáíà Í. À. Òîðãîâëÿ Âèçàíòèè â V–Õ ââ. — Ðóêîâîäèòåëü
Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Äóäàðîâà È. À. Èñòîðèêî-ôèëîñîôñêèå è ïîëèòè÷åñêèå âçãëÿ-
äû Íèêêîëî Ìàêèàâåëëè. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Êàëàøíèê È. È. Áîðüáà Ëþòåðà ñ êàòîëè÷åñêîé öåðêîâüþ
â 1517–1521 ãã. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Íèêîëü÷óê À. Á. Ñëàâÿíî-âèçàíòèéñêèå îòíîøåíèÿ âî âòîðîé
ïîëîâèíå ïåðâîãî òûñÿ÷åëåòèÿ íàøåé ýðû. — Ðóêîâîäèòåëü Ìèò-
ðÿåâ À. È.
Ïåòðîâ Ï. À. Ïðîãðàììû Êðåñòüÿíñêîé âîéíû â Ãåðìàíèè. —
Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
111110
Çàèí÷êîâñêàÿ Â. È. Îáñòàíîâêà íà ñåâåðíûõ ãðàíèöàõ
Ðèìñêîé èìïåðèè â 30–80-õ ãã. III â. í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãå-
åâ È. Ï.
Çàèí÷êîâñêèé Þ. Â. Ïðîáëåìà ýëëèíèçìà â ñîâåòñêîé èñòî-
ðèîãðàôèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Êðèâè÷ Ñ. À. Èñêóññòâî àíòè÷íîãî Õåðñîíåñà. — Ðóêîâîäèòåëü
Êàäååâ Â. È.
Öåöõëàäçå Ã. Ð. Êîëõèäà è Ïðè÷åðíîìîðñêèå ãîðîäà â VI–I ââ.
äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Øâåö Ë. À. Çîðîàñòðèçì íà Äðåâíåì Âîñòîêå â ýëëèíèñòè÷å-
ñêèé ïåðèîä. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Áîðîçäèíà (Ðûáÿíöåâà) Í. È. Áûò è îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå
çàïàäíîåâðîïåéñêîãî êðåñòüÿíñòâà â XI–XV ââ. — Ðóêîâîäèòåëü
Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ãóáñêàÿ Ò. Â. Èäåîëîãèÿ ïóðèòàí â Àíãëèè âòîðîé ïîë. XVII â. —
Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
Êàøóáà È. À. Òðàêòàò Ýòüåíà äå Ëà Áîýñè «Ðàññóæäåíèå î äîá-
ðîâîëüíîì ðàáñòâå». — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ëàãóçà È. Â. Êðåñòüÿíñêàÿ âîéíà â Ãåðìàíèè. — Ðóêîâîäèòåëü
Ãîëóáêèí Þ. À.
Ïÿòêèíà Æ. À. Ìåäèåâèñòèêà â Óêðàèíñêîé ÑÑÑÐ (1918–ñåð.
30-õ ãã.) — Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
Öàðåâà Í. Â. Ãóñèòñêîå äâèæåíèå (ïðîáëåìû ïåðèîäèçàöèè). —
Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
1989
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Åôèìåíêî È. Â. Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü è áûò íàñåëåíèÿ Õåð-
ñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Ëåí÷èê Å. À. Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå â Äðåâíåé Ãðåöèè. —
Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ëåí÷èê Ì. À. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà â àíòè÷íûõ ãîðîäàõ Ñå-
âåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Ïàâëåíêî Î. Â. Âîçíèêíîâåíèå è ðàçâèòèå ãðå÷åñêîãî òåàò-
ðà. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ðàññîõà È. È. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå äðåâíåãî îá-
ùåñòâà. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
×èæåíêî Ñ. Þ. Ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è çåìëåâëàäåíèÿ íà
Äðåâíåì Âîñòîêå (III–ïåðâàÿ ïîëîâèíà II òûñ. äî í. ý.). — Ðóêîâî-
äèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Ãîí÷àðîâà Å. Â. Êóëüò Äèîíèñà â àíòè÷íûõ ãîñóäàðñòâàõ Ñå-
âåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Åðìàíîâñêàÿ À. Ý. Êóëüò Äåìåòðû â ãîñóäàðñòâàõ Ñåâåðíîãî
Ïðè÷åðíîìîðüÿ àíòè÷íîé ýïîõè. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Êàðàòàåâà Å. Í. Ýêîíîìè÷åñêîå è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîå ðàç-
âèòèå Êàðôàãåíà â IX–III ââ. äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãååâ È. Ï.
Ìåëèêåíöåâà Å. Á. Òðàêòàò Àðèñòîòåëÿ «Ïîëèòèêà» êàê èñòî÷-
íèê ïî èñòîðèè ãîñóäàðñòâà. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ïàðôåíòüåâà (ßðîòåíêî) Å. Ñ. Êåðàìè÷åñêàÿ òàðà Õåðñîíåñà
(ïî ìàòåðèàëàì ïîñåëåíèÿ Ìàñëèíû). — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòû-
øåâà Â. À.
Ïîëòàâñêàÿ Ð. Ï. Èäåîëîãè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè ðàííåãî õðè-
ñòèàíñòâà. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Ñèäîðåíêî À. Â. Ñêîòîâîäñòâî è åãî ðîëü â ýêîíîìèêå ïîñå-
ëåíèé õåðñîíåññêîé õîðû (ïî ìàòåðèàëàì ïîñ. Ìàñëèíû). — Ðóêî-
âîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Øåâ÷åíêî Ì. À. Èçó÷åíèå èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà â Õàðüêîâ-
ñêîì óíèâåðñèòåòå â äîðåâîëþöèîííûé ïåðèîä (1805–1917 ãîäû). —
Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Ãëàäêàÿ Ë. Ñ. Áûò è îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå ñòóäåí÷åñòâà Çà-
ïàäíîé Åâðîïû XII–XIV ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Æèâîòêîâ Â. Â. Ñîâåòñêàÿ ìåäèåâèñòèêà íà Óêðàèíå â ñåð.
50–80-õ ãîäîâ. — Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
Êèÿøêî Í. À. Óëüðèõ ôîí Ãóòòåí è Ðåôîðìàöèÿ. — Ðóêîâî-
äèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Êîçþëÿ Å. Ì. Ñîâåòñêàÿ ìåäèåâèñòèêà íà Óêðàèíå â ñåð. 30–
50-õ ãîäîâ. — Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
Êîëîìèåö (Ëþáè÷åâà) Å. Â. Àëüáðåõò Äþðåð — âûäàþùèé-
ñÿ õóäîæíèê ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ìàãäà À. Â. Ýêîíîìèêà Õåðñîíåñà â V–Õ ââ. — Ðóêîâîäèòåëü
Êàäååâ Â. È.
Ïàí÷åíêî Â. À. Ïåðåõîä ê ôåîäàëèçìó ó àíãëî-ñàêñîâ (VI–
Õ ââ.). — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Òàðàñîâåö Î. Ê. Ôðàíöóçñêèå ãóìàíèñòû è àáñîëþòèçì (êî-
íåö XV–XVI ââ.) — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
1988
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Åâñååâ Ñ. Ë. Åñòåñòâåííî-íàó÷íûå çíàíèÿ â Ðèìñêîé èìïåðèè. —
Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
113112
Ëàïêî Â. Â. Êóëüò èìïåðàòîðà â Íèæíåé Ìåçèè è Ôðàêèè. —
Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Íèêèòèíà Î. Ä. Ýòè÷åñêèå ìîäåëè äðåâíåãî Ðèìà II â. äî
í. ý.–I â. í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãååâ È. Ï.
Íèêóëèíà È. À. Ñåìü ÷óäåñ äðåâíåãî ìèðà ïî äàííûì èñòî÷-
íèêîâ. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ñîðîêèíà Í. Â. Êîíôóöèàíñòâî êàê ñèñòåìà âîñïèòàíèÿ è îá-
ðàçîâàíèÿ. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Òåðåíòüåâà Ñ. Ñ. Âçàèìîîòíîøåíèÿ õðèñòèàíñêîé öåðêâè
è Ðèìñêîé èìïåðèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãååâ È. Ï.
×åëîìáèòüêî Â. Â. Êîëîíàò â ñîâðåìåííîì àíòèêîâåäåíèè. —
Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãååâ È. Ï.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Ãóëåöêàÿ Ñ. À. Òîðãîâöû â ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå ðàííåâèçàí-
òèéñêîãî îáùåñòâà. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Êîëåñíèêîâà Å. À. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ìûñëü Àíãëèè
XVI–XVII ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ïàñ-Áèðáóåò Ë. À. Èñïàíñêàÿ ýêñïàíñèÿ â Öåíòðàëüíîé
è Þæíîé Àìåðèêå â êîíöå XV–XVI ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Ìèò-
ðÿåâ À. È.
Ðûæêîâ Â. Í. Âûäàþùèéñÿ ðóññêèé ó÷åíûé-ìåäèåâèñò àêàäå-
ìèê Ô. È. Óñïåíñêèé. — Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
1992
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Çàïîðîæåö Å. À. Êíèãà â ãðåêî-ðèìñêîì ìèðå. — Ðóêîâîäèòåëü
Ëàòûøåâà Â. À.
Êëèìîâñêàÿ Í. Â. Ñåìüÿ è ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ â Äðåâíåì
Ðèìå. — Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãååâ È. Ï.
Êðóïà Ò. Í. Êîñòþì æèòåëåé Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî â àí-
òè÷íóþ ýïîõó. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Ìîðîçîâà Í. Í. Êîðíåëèé Òàöèò: ñòàíîâëåíèå èìïåðàòîðñêîé
âëàñòè â Ðèìå. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ïèëèïåíêî È. À. Ïðîáëåìà èñòîðè÷íîñòè Èèñóñà Õðèñòà. —
Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Ïîñëåäîâè÷ Î. Ï. Âîçíèêíîâåíèå è ðàñöâåò Êàðôàãåíñêîé äåð-
æàâû. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ðó÷èíñêàÿ Î. À. Àãîíèñòè÷åñêèå ïðàçäíåñòâà è ñîñòÿçàíèÿ
â Ñåâåðíîì Ïðè÷åðíîìîðüå. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Øåâ÷åíêî È. Ïëóòàðõ — èñòîðèê àíòè÷íîñòè. — Ðóêîâîäèòåëü
Ëàòûøåâà Â. À.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Êèðèëåíêî Å. À. Ñîâðåìåííîñòü â òâîð÷åñòâå Ìèêåëàíäæå-
ëî. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Êîâàëåíêî À. Â. Äåëî Ëþòåðà íà Âîðìñêîì ðåéõñòàãå. — Ðóêî-
âîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ïàñòîùóê Â. Â. Ðóññêî-âèçàíòèéñêèå ïîëèòè÷åñêèå îòíîøå-
íèÿ. — Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
Ñòåïêîâà Â. È. Áûò è îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå ñâåòñêîé çíàòè
Çàïàäíîé Åâðîïû â XI–XIII ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
×åðíîâ Â. À. Âîåííî-ïîëåâàÿ îáùèíà ó òàáîðèòîâ. — Ðóêîâî-
äèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
1990
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Âîðîíàÿ (Ñàìàíöîâà) Å. Â. Ðåëèãèÿ â ðèìñêîé àðìèè, ðàñ-
êâàðòèðîâàííîé âî Ôðàêèè è Ìåçèè â I–III ââ. í. ý. — Ðóêîâîäè-
òåëü Êàäååâ Â. È.
Ïîíîìàðåíêî Î. Ë. Ðåëèãèÿ íàñåëåíèÿ Õåðñîíåñà Òàâðè÷å-
ñêîãî â V–I ââ. äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Þð÷åíêî Ñ. À. Îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå â Ñåâåðíîì Ïðè-
÷åðíîìîðüå (VI–III ââ. äî í. ý.). — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Äåìèíà Î. Í. Îáùåñòâåííàÿ ñòðóêòóðà âèçàíòèéñêîé òîðãîâ-
ëè (IV–IX ââ.). — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ëèìàí Ñ. È. Ìåäèåâèñòèêà â äîðåâîëþöèîííîì Õàðüêîâñêîì
óíèâåðñèòåòå (1805–1917 ãã.) — Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
Çóåâà Î. Â. Îñîáåííîñòè ìèðîâîççðåíèÿ çàïàäíîåâðîïåéöåâ
(XI–XIII ââ.). — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
1991
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Áåëîãàåíêî (Ïå÷åíèíà) Í. Ñ. Óòâåðæäåíèå õðèñòèàíñòâà íà
Áîñïîðå è â Õåðñîíåñå. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Ãîðáóíîâà È. Â. Ñèñòåìà âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ â Ðèìñêîé
èìïåðèè. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Äîðîæêî Â. À. Ìîðñêîå äåëî â Ãðåöèè â IV â. äî í. ý. — Ðóêî-
âîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Æèòíèê Þ. Â. Ðåëèãèÿ è êóëüòû ðèìñêèõ ãàðíèçîíîâ â Ïðè-
÷åðíîìîðüå. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Êîâðîâà È. Â. Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå â èìïåðàòîðñêîì
Ðèìå. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
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Íèêîëü÷åíêî (Áîíäàðü) À. Â. Èññëåäîâàíèå â Óêðàèíå ñðåä-
íåâåêîâûõ èñòî÷íèêîâ. — Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
Ëþáèìàÿ Î. À. Ãîñóäàðñòâåííûé ñåêòîð ýêîíîìèêè Âèçàíòèè
(âòîðàÿ ïîëîâèíà VII–Õ ââ.). — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ïàâëåíêî Å. À. Ñòðóêòóðà ìåñò òîðãîâëè ðàííåñðåäíåâåêîâîé
Âèçàíòèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ïàí÷óê (Áàðäîëà) È. Â. Áûò è îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå àí-
ãëèéñêèõ ãîðîæàí XV–XVI ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ñåìåí÷åíêî Â. À. Óèëüÿì Òèíäàëü — àíãëèéñêèé ðåôîðìà-
òîð, ïåðåâîä÷èê Áèáëèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ñòåôàíåíêî Æ. Â. ßí Ãóñ è åãî ïðîãðàììà ñîöèàëüíî-ïîëè-




Áàðûøíèêîâ À. À. Áþðîêðàòèÿ â Ðèìñêîé èìïåðèè. — Ðóêî-
âîäèòåëü Ñåðãååâ È. Ï.
Âîðîíàÿ Í. Â. Èäåÿ ïàíýëëèíèçìà â ãðå÷åñêîì îáùåñòâå. —
Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ãîëóá È. Â. Ôèíàíñîâî-ïîäàòíàÿ ñèñòåìà Ðèìñêîé èìïåðèè ïå-
ðèîäà ïðèíöèïàòà. — Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãååâ È. Ï.
Èëüèíà Î. Ì. Ðåëèãèîçíûå êóëüòû è âåðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ôðà-
êèè è Ìåçèè. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Èùåíêî Â. Â. Ñóäåáíîå âåäîìñòâî Ðèìñêîé èìïåðèè. — Ðóêî-
âîäèòåëü Ñåðãååâ È. Ï.
Êîëåñíèê (Êðåñòüÿííèêîâà) Å. Â. Àìôîðû I äî í. ý.–IV í. ý.
Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî êàê èñòîðè÷åñêèé èñòî÷íèê. — Ðóêîâî-
äèòåëü Êàäååâ Â. È.
Ëèòîâ÷åíêî Ñ. Ä. Ðèìñêàÿ ðåñïóáëèêà è ñîþçíûå öàðñòâà. —
Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Ðåçâàí À. Ä. Àðèàíñòâî è Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ. — Ðóêîâîäèòåëü
Êàäååâ Â. È.
Õóöèàøâèëè Ë. Ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðèìñêîé
èìïåðèè. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
×åðåäíè÷åíêî À. Ã. Ýòíîãåíåòè÷åñêèå ïðîöåññû íà ñåâåðå
Áàëêàí. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Àâèëîâà Í. À. Âèçàíòèéñêàÿ àãèîãðàôèÿ IV–IX ââ. êàê èñòî-
ðè÷åñêèé èñòî÷íèê î ðåìåñëå è òîðãîâëå. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî-
÷àí Ñ. Á.
ßêèì÷óê À. Ý. Ðèìñêàÿ èñòîðèÿ è õðèñòèàíñòâî â I–IV ââ. —
Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Ìèðãîðîä Å. Ê. Ðàçðàáîòêà ó÷åíûìè ÓÑÑÐ â 30–50-õ ãã. ñðåä-
íåâåêîâîé èñòîðè÷åñêîé íàóêè. — Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
Êàëàøíèê Î. À. Çàðóáåæíîå ñðåäíåâåêîâüå â òðóäàõ ó÷åíûõ
ÓÑÑÐ. — Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
Ïðîöåíêî À. Í. Îòíîøåíèå Àëüáðåõòà Äþðåðà ê Ðåôîðìà-
öèè â Ãåðìàíèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ïðîöåíêî Ñ. Ï. Ëóêàñ Êðàíàõ — õóäîæíèê íåìåöêîé Ðåôîð-
ìàöèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ôàñòèâåö Ò. Á. Îðãàíèçàöèÿ ìîðñêîé òîðãîâëè Âèçàíòèè (IV–
IX ââ.). — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
×èæîâà (Áàáåíêî) Þ. À. Öåðêîâíî-ìîíàñòûðñêèé ñåêòîð òîð-
ãîâëè ðàííåñðåäíåâåêîâîé Âèçàíòèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
1993
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Âîùàíîâà (Êîçûðñêàÿ) Å. Å. Ì. È. Ðîñòîâöåâ êàê èññëåäî-
âàòåëü àíòè÷íîñòè. — Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Ãî÷îøâèëè È. À. Ëóêèàí — «Âîëüòåð» êëàññè÷åñêîé äðåâíî-
ñòè. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Äçþáà Î. Ñ. Èòàëèéñêàÿ âèëëà êàê òèï ðàáîâëàäåëü÷åñêîãî õî-
çÿéñòâà (II â. äî í. ý.–I â. í. ý.) — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Æèðîíêèíà Î. Þ. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ âàçîâàÿ æèâîïèñü êàê
èñòîðè÷åñêèé èñòî÷íèê. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ìàõàðèíà Ë. Í. Âçàèìîîòíîøåíèÿ ðèìñêîãî ñåíàòà è èìïå-
ðàòîðîâ. — Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãååâ È. Ï.
Ïðåëîâñêàÿ Ì. À. Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ â I â. í. ý.: õàðàêòåð èì-
ïåðàòîðñêîé âëàñòè. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ðóñèíà Å. Ï. Íåêîòîðûå àñïåêòû èñòîðèè õðèñòèàíñòâà. —
Ðóêîâîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Áàðäîëà Ê. Þ. Òîðãîâûå íàëîãè è ïîøëèíû â Âèçàíòèè (IV–
IX ââ.). — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Âàñèëüåâà Á. Ã. Îòíîøåíèå Ïîëüøè è Ëèòâû ñ òåâòîíñêèì îð-
äåíîì. — Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Äðà÷ Î. À. Êîâàëåâñêèé À. Ï. — âûäàþùèéñÿ óêðàèíñêèé ìå-
äèåâèñò. — Ðóêîâîäèòåëü Ìèòðÿåâ À. È.
Êàö Ã. Þ. Àíãëèéñêàÿ Ðåôîðìàöèÿ è äåÿòåëüíîñòü Òîìàñà
Êðàíìåðà. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
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Çàèêà Ñ. Ä. Ìîðñêîå äåëî Âèçàíòèè â VII–Õ ââ. — Ðóêîâîäè-
òåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Êîðåöêèé Ñ. Ã. Ôðàíöóçñêèå ãóìàíèñòû îá àáñîëþòíîé ìî-
íàðõèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ìåäâåäåâ Â. Â. Ñåâåðíîå Ïðè÷åðíîìîðüå ãóííñêîãî âðåìåíè
â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè. — Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Ïðîùàéëî Â. Í. Ìàíãóï íà ïîëèòè÷åñêîé êàðòå ñðåäíåâåêî-
âîé Òàâðèè. — Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Îâñÿííèêîâ À. Í. Ïåðâûé ïåðèîä Ãðàæäàíñêîé âîéíû âî
Ôðàíöèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ñåëåñòèíîâà Î. Þ. Áûò è îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå âèçàíòèéñ-
êîé çíàòè (VII–IX ââ.). — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Øåâ÷óê Â. À. Ìåíòàëèòåò ôðàíöóçñêîé àðèñòîêðàòèè ýïîõè
ãðàæäàíñêèõ âîéí. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Øåïåëåâà Å. À. Ãîðîäñêàÿ óñàäüáà ñðåäíåâíåêîâîãî Õåðñî-
íåñà. — Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
1996
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Áóêðååâà È. Â. Ñòàíîâëåíèå åïèñêîïàëüíîé öåðêâè Ðèìñêîé
èìïåðèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãååâ È. Ï.
Êàëü÷åíêî À. À. Ðèìñêàÿ àðìèÿ â ²–II ââ. í. ý. ïî ìàòåðèàëàì
Íèæíåé Ì¸çèè è Ôðàêèè. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Êîðèíåíêî Ð. À. Äðåâíåãðå÷åñêèé ïîëèñ è ìåæïîëèñíûå îò-
íîøåíèÿ â íà÷àëå IV â. äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
Íîâèöêàÿ Ñ. Â. Ïðîíèêíîâåíèå õðèñòèàíñòâà íà Áîñïîð
è â Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé I–IV â. äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ìåùå-
ðÿêîâ Â. Ô.
Îñìà÷êî Ð. Þ. Îñíîâíûå òåíäåíöèè è äâèæóùèå ñèëû èñòî-
ðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â Âîñòî÷íîì Ñðåäèçåìíîìîðüå ïîñëå ñìåðòè
Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî (êîí. IV–III ââ. äî í. ý.). — Ðóêîâîäè-
òåëü Ëàòûøåâà Â. À.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Áðîäÿê Ä. À. Áûò è îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå âèçàíòèéñêèõ êðå-
ñòüÿí â VII–IX ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Áåëîóñîâ Ñ. À. Âèçàíòèéñêîå ïîãðàíè÷üå â Þãî-Çàïàäíîé Òàâ-
ðèêå VII–XII ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Âèøíÿê Î. Ô. Íàðîäíûå óòîïèè ñðåäíåâåêîâüÿ. — Ðóêîâîäè-
òåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Çàáåëëî ß. Þ. Îðäåí ôðàíöèñêàíöåâ â Àíãëèè â ÕIII â. — Ðó-
êîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Áîëäûðåâà Ë. Ë. Âûñîêîå Âîçðîæäåíèå â òâîð÷åñòâå Ìèêå-
ëüàíäæåëî. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ãíåçäèëîâ Î. Ì. Âàòèêàí âî II ïîë. XV â. — Ðóêîâîäèòåëü Ãî-
ëóáêèí Þ. À.
Êàãíà Ñ. È. Î ìèêðîñòðóêòóðàõ òîðãîâî-ðåìåñëåííîãî íàñå-
ëåíèÿ Âèçàíòèè (VII–IX ââ.). — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ëàðèí Ñ. Þ. Êðåñòîâûå ïîõîäû â Ïðèáàëòèêó â XII–XIII ââ. —
Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ìèñþðà Å. Â. Íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ íà óðîêàõ èñòîðèè. — Ðóêî-
âîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Îñèïåíêî Á. Â. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ è öåðêîâíàÿ ïîëè-
òèêà Ëüâà VI Ìóäðîãî. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ðîãîâà Å. Ã. Ýâîëþöèÿ ïîëîæåíèÿ âåäüìû â ñðåäíèå âåêà. —
Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Òàðàíòóë Å. Â. Àíòðîïîìîðôíûå ïåðñîíàæè ñêàíäèíàâñêîãî
ýïîñà. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
1995
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Àïîñòó À. Â. Ïèðàòñòâî â àíòè÷íóþ ýïîõó. — Ðóêîâîäèòåëü Êà-
äååâ Â. È.
Âåòêà Ä. Â. Ïðîèñõîæäåíèå õðèñòèàíñòâà. — Ðóêîâîäèòåëü
Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Êîëåñíèê Â. À. Èìïîðòíàÿ êðàñíîëàêîâàÿ êåðàìèêà èç Õåð-
ñîíåñà. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Ìåëüíè÷åíêî Å. Ë. Ãðàæäàíñêèé ñòàòóñ â ðåñïóáëèêàíñêîì
Ðèìå. — Ðóêîâîäèòåëü Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
Íåùåðåò È. Í. Ãåîãðàôè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ äðåâíèõ ãðå-
êîâ â àðõàè÷åñêóþ ýïîõó. — Ðóêîâîäèòåëü Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
Íîâîñåëîâà Î. Þ. Ðèìñêàÿ æåíùèíà (I–V ââ.). — Ðóêîâîäè-
òåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
Ñàïðóíîâà Å. Ã. Ñîôèñòû è îáùåñòâåííàÿ ìûñëü Ãðåöèè â V â.
äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ñèëü÷åíêî Â. Å. Âîåííîå äåëî àíòè÷íîãî Õåðñîíåñà. — Ðóêî-
âîäèòåëü Ìåùåðÿêîâ Â. Ô.
×óâàòêèí Ñ. Í. Ðèìñêèé èñòîðèê Òèò Ëèâèé. — Ðóêîâîäèòåëü
Ëàòûøåâà Â. À.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Àðòåìåíêî À. Ï. Âèçàíòèéñêîå äóõîâåíñòâî â VII–IX ââ. —
Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
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Êó÷åðîâà Þ. È. Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà íà óðîêàõ èñòî-
ðèè ñðåäíèõ âåêîâ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå (ðàííåå ñðåä-
íåâåêîâüå). — Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Ïîòîöêèé Â. À. Âàñèëåâñ Íèêèôîð 1 (802–811). — Ðóêîâîäè-
òåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
1998
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Êàðïåíêî Â. Â. Èñîêðàò — îðàòîð è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü. —
Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Êðèâîðó÷êî È. Í. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå äðåâ-
íåãî Åãèïòà â ýïîõó XVIII äèíàñòèè. Ðåëèãèîçíî-ïîëèòè÷åñêàÿ
ðåôîðìà Ýõíàòîíà. — Ðóêîâîäèòåëü Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
Ìåëÿêîâà Þ. Â. Äåðæàâà Àõåìåíèäîâ è ãðå÷åñêèé ìèð â VI–
IV ââ. äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
Ïîäëåñíûé À. Ï. Îñîáåííîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî è ñîöèàëüíîãî
óñòðîéñòâà ýëëèíèñòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ Ïòîëåìååâ è Ñåëåâ-
êèäîâ. — Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãååâ È. Ï.
Ñàåíêî Ð. Ë. Ìèôîëîãè÷åñêèå è ðåëèãèîçíûå ïðåäñòàâëå-
íèÿ íàðîäîâ äðåâíåé Ìåñîïîòàìèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ìàðòåìü-
ÿíîâ À. Ï.
Óøàêîâ Ä. À. Âçàèìîñâÿçü ðåëèãèîçíûõ ïðàçäíåñòâ è ïîâñåä-
íåâíîé æèçíè äðåâíåãî Ðèìà â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ Îêòàâèàíà Àâ-
ãóñòà. — Ðóêîâîäèòåëü Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
Óøàêîâà Í. Â. Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî è îáùåñòâåííàÿ æèçíü â ýë-
ëèíèñòè÷åñêèõ ãîðîäàõ Âîñòîêà. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Áàáóðîâà Å. Â. Îáðàç ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ â ñâåòñêîé ëèòåðà-
òóðå XII–XIII âåêîâ. — Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Êîíÿåâà Â. Â. Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî ñðåäíåâåêîâîãî Õåðñîíà. —
Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Êóøíèð Ñ. À. Îáðàç Ìàðòèíà Ëþòåðà â íåìåöêîé àãèòàöè-
îííî-ïðîïàãàíäèñòñêîé ëèòåðàòóðå ýïîõè Ðåôîðìàöèè (1519–
1524 ãã.). — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
ßêîâëåâ Â. Í. Èñòîðèÿ Âèçàíòèè (Îïûò ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ). —
Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
1999
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Áîãäàíîâà Þ. Ï. Ïîëîæåíèå æåíùèí â Ðèìñêîé ðåñïóáëè-
êå. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Êðàñíèêîâà Å. Á. Æåíùèíà è ñåìüÿ â óòîïèÿõ ýïîõè Âîçðîæ-
äåíèÿ. — Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Ìåùåðÿêîâ Å. Â. Õåðñîí â «òåìíûå âåêà». — Ðóêîâîäèòåëü Ñî-
ðî÷àí Ñ. Á.
Íåïî÷àòîâà Å. Í. Áûò è ìåíòàëèòåò âèçàíòèéñêîé çíàòè VII–
IÕ ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ïðîêîïåíêî Å. Ñ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå âîççðåíèÿ Ìè-
øåëÿ Ìîíòåíÿ. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Òêà÷åíêî À. Ì. Ïðåäïîñûëêè è ìåõàíèçì çàðîæäåíèÿ êàïè-
òàëèñòè÷åñêèõ îòíîøåíèé â Àíãëèè âòîðîé ïîë. ÕVII â. — Ðóêî-
âîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ôåäèðêî Î. Ñ. Ìåíòàëèòåò ñðåäíåâåêîâîãî ìàñòåðà è òâîð÷å-
ñòâî Èåðîíèìà Áîñõà. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ôåäîðîâ Þ. Â. Âèçàíòèíèñòèêà â Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå. —
Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
1997
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Áåñïðîçâàííûõ Ä. Â. Ðèìñêàÿ àðìèÿ â êîíöå II–íà÷àëå
IV âåêîâ. — Ðóêîâîäèòåëü Ñåðãååâ È. Ï.
Äàóãóëå À. Â. Ïîëîæåíèå æåíùèíû â ðèìñêîì îáùåñòâå ýïî-
õè Ðèìñêîé èìïåðèè. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Êîð÷îâà Ñ. Í. Ïàðôþìåðèÿ è êîñìåòèêà â æèçíè àíòè÷íûõ
ãîðîäîâ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ (VI–I ââ. äî í. ý.). — Ðóêîâîäè-
òåëü Êàäååâ Â. È.
Ìèñåëþê À. Â. Ïîëèòè÷åñêèå òåîðèè Ñîêðàòà è Ïëàòîíà è èõ
ñðàâíåíèå. — Ðóêîâîäèòåëü Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
Íåôåäîâ Ê. Þ. Êóëüò ýëëèíèñòè÷åñêèõ ïðàâèòåëåé. — Ðóêî-
âîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ïèâåíü Ã. Ã. Íåêîòîðûå àñïåêòû èññëåäîâàíèÿ ýâîëþöèè ñî-
çíàíèÿ àíòè÷íîãî ÷åëîâåêà. — Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Ãîðàéêî À. Â. Ïèñüìà èç ññûëêè ñâ. Èîàííà Çëàòîóñòà êàê èñ-
òî÷íèê ïî èñòîðèè ðàííåé Âèçàíòèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ãîðîäûñêàÿ Î. Ë. Êåëüòñêèå èñòîêè Àðòóðîâñêîãî ýïîñà. — Ðó-
êîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Êó÷àê Ñ. Â. Ôðàíöóçñêèå ãóìàíèñòû XVI ñòîëåòèÿ îá àáñîëþò-
íîé ìîíàðõèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Êó÷åðîâà Ñ. È. Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà íà óðîêàõ èñòî-
ðèè ñðåäíèõ âåêîâ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå. — Ðóêîâîäèòåëü
Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
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Ëàòûíèí À. Þ. Áåäíîñòü è íèùåíñòâî â Ãåðìàíèè â êîíöå
XV–ïåðâîé ÷åòâåðòè ÕVI ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Òóëÿêîâà Å. À. Ñîñòîÿíèå âèçàíòèéñêèõ ãîðîäîâ â VI–IX ââ. —
Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
×ìûðåâà Â. Â. Ñðåäà îáèòàíèÿ è ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü íàñåëå-
íèÿ âèçàíòèéñêîãî ïðîâèíöèàëüíîãî ãîðîäà ÕII–ÕV ââ. (ïî ìàòå-
ðèàëàì Õåðñîíà). — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
2001
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Áóòèíîâ À. À. Ðèìñêàÿ ñåëüñêàÿ âèëëà íà òåððèòîðèè Íèæ-
íåé Ìåçèè è Ôðàêèè â I–V ââ. í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ìàðòåìüÿ-
íîâ À. Ï.
Íå÷åïîðåíêî Î. À. Èç èñòîðèè îáùåñòâåííîé ìûñëè â Äðåâ-
íåé Ãðåöèè: óòîïè÷åñêèå èäåè â ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ VIII–
IV ââ. äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
Îðåë À. Ñ. Ðèìñêàÿ àðìèÿ è âîåííî-ìîðñêîé ôëîò â Ïåðâîé Ïó-
íè÷åñêîé âîéíå. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Òîêàðåâ À. Í. Ïîëèòè÷åñêèé ñòðîé è ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ
â äðåâíåì Ðèìå â ýïîõó Àâãóñòà. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Óäîâ÷åíêî Þ. À. Æèçíü ãðå÷åñêîé æåíùèíû â Àôèíàõ
è Ñïàðòå â V–IV ââ. äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Áåäðèê Ð. Ï. Ðàííåñðåäíåâåêîâûé Õåðñîíåñ: ïîëèòèêà, ýêîíî-
ìèêà, äóõîâíàÿ êóëüòóðà. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ãàëóòîâ È. Î. Ïóòåøåñòâèÿ Õðèñòîôîðà Êîëóìáà. — Ðóêîâî-
äèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Ìîë÷àíîâà Î. Ï. Ñðåäíåâåêîâûå óíèâåðñèòåòû Çàïàäíîé Åâ-
ðîïû ÕII–ÕV âåêîâ. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
×àëàÿ Î. Ñ. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ âíóòðåííèõ õðàìîâûõ ðîñïèñåé




Àíòîíîâà Â. Í. Ó èñòîêîâ åâðîïåéñêîé öèâèëèçàöèè: îáùåñòâî
è êóëüòóðà Ýãåéñêîãî ìèðà. — Ðóêîâîäèòåëü Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
Æóêîâà Þ. À. Êóëüò èìïåðàòîðà â Ðèìñêîé èìïåðèè â I â.
í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Ñòåöåíêî Í. Ñ. Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü äðåâíèõ Àôèí â V–IV ââ.
äî í. ý. — Ðóêîâîäèòåëü Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
Èâàíîâà Ì. Ñ. Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå â äðåâíåé Ãðåöèè
(VII â. äî í. ý.–III â. äî í. ý.) — Ðóêîâîäèòåëü Ðó÷èíñêàÿ Î. À.
Êàìûøàíñêàÿ À. Â. Êóëüòû çåìëåäåëü÷åñêèõ áîæåñòâ â àí-
òè÷íûõ ãîñóäàðñòâàõ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ. — Ðóêîâîäèòåëü
Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
Ìàêàðåíêî Ì. À. Èòàëèéñêèé äîì ïî ìàòåðèàëàì Ïîìïåé. —
Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Ìèíòèøèíîâà Þ. À. Âåòõîçàâåòíûé ìåññèàíèçì ïðîðîêîâ
è íîâîçàâåòíûé ìåññèàíèçì àïîñòîëîâ: ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç. —
Ðóêîâîäèòåëü Ëàòûøåâà Â. À.
Õàðèòîíîâà Î. Â. Ýâîëþöèÿ ðåëèãèîçíûõ ïðåäñòàâëåíèé íà-
ñåëåíèÿ Îëüâèè â ñâåòå ãðåêî-âàðâàðñêèõ êîíòàêòîâ. — Ðóêîâîäè-
òåëü Ìàðòåìüÿíîâ À. Ï.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Êàðèêîâ Ñ. À. Ðåôîðìàöèÿ è ñòàíîâëåíèå íîâîé ñèñòåìà îáðà-
çîâàíèÿ â Ãåðìàíèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Êî÷àðÿí Ñ. Ã. Àðìåíèÿ è ñîïðåäåëüíûé ìèð â IX–XI ââ. —
Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Ïîòðàøêîâ À. Ñ. Õàçàðî-âèçàíòèéñêèå îòíîøåíèÿ â Òàâðèêå
VII–Õ ââ. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Ñåëåâêî Â. Á. Ðîëü õðàìà â æèçíè âèçàíòèéñêîãî ïðîâèíöèàëü-
íîãî ãîðîäà. — Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Òèòîâà Å. À. Î ëèòóðãè÷åñêîì öèêëå â ðàííåñðåäíåâåêîâîì
Õåðñîíåñå. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
×åðòîâ Ì. À. Ðîëü è çíà÷åíèå Õåðñîíà â ðóññêî-âèçàíòèéñêèõ
ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ â ²Õ–XIII ââ. — Ðóêî-
âîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
2000
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Ìèëîâà Å. À. Àíòè÷íàÿ Îëüâèÿ: îáùåñòâî è ãîñóäàðñòâî. — Ðóêî-
âîäèòåëü Ðó÷èíñêàÿ Î. À.
Ñàêóí À. Â. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ ìåäèöèíà â ýïîõó Ãèïïîêðàòà. —
Ðóêîâîäèòåëü Êàäååâ Â. È.
Ñàêóí Â. Â. Õðàìîâàÿ ìåäèöèíà â Äðåâíåé Ãðåöèè. — Ðóêîâî-
äèòåëü Êàäååâ Â. È.
Òêà÷åíêî Ë. Í. Ãðàæäàíèí è ãðàæäàíñòâî â Àôèíàõ (V–
IV ââ. äî í. ý.). — Ðóêîâîäèòåëü Ðó÷èíñêàÿ Î. À.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Êîâàëü÷óê Å. À. Ìèøåëü Ìîíòåíü è Àãðèïïà ä’Îáèíüå î ãðàæ-
äàíñêèõ âîéíàõ âî Ôðàíöèè. — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ КАФЕДРЫ
Bñå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ êàôåäðû ïðè íåé åæåãîäíî ðàáîòàëè àðõåîëîãè÷åñêèå ýêñïåäèöèè, â êîòîðûõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
íå òîëüêî ïðåïîäàâàòåëè, íî è ñòóäåíòû, ïðèîáðåòàâøèå îïûò
ïîëåâîé ðàáîòû, çíàêîìèâøèåñÿ ñ äðåâíèìè ïàìÿòíèêàìè, ìàñ-
ñîâûì àðõåîëîãè÷åñêèì ìàòåðèàëîì è ñïîñîáàìè åãî ôèêñàöèè,
ó÷åòà, êîíñåðâàöèè è õðàíåíèÿ. Ýòî ïîçâîëèëî ïîäãîòîâèòü íå-
ìàëî àðõåîëîãîâ, ìóçåéíûõ ðàáîòíèêîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
â ðàáîòå ýêñïåäèöèé îáû÷íî ó÷àñòâîâàëè è ó÷àñòâóþò ìíîãèå
âûïóñêíèêè èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, äàâíî óæå ðàññòàâøèå-
ñÿ ñî ñòóäåí÷åñêîé ñêàìüåé.
Â ñîñòàâå êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ ðà-
áîòàëè äâå àðõåîëîãè÷åñêèå ýêñïåäèöèè: Õåðñîíåññêàÿ, îñíîâàí-
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ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Äîìàíîâñêèé À. Í. Ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü è ðåãóëèðî-
âàíèå âíåøíåé òîðãîâëè â Âèçàíòèè ²V–IX âåêîâ. — Ðóêîâîäèòåëü
Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Äðåâàëü Ì. Å. Ïàðèæñêèé óíèâåðñèòåò è åãî ïðåïîäàâàòåëè
(XII–ÕV ââ.). — Ðóêîâîäèòåëü Ãîëóáêèí Þ. À.
Êëûæåíêî ß. Â. Ñîöèàëüíûå àóòñàéäåðû â ãîðîäàõ Çàïàäíîé
Åâðîïû (XII–ÕVI) âåêîâ. — Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Ïåòðîâà Å. È. Âåëèêèé øåëêîâûé ïóòü: îò äðåâíîñòè ê ñðåä-
íåâåêîâüþ. — Ðóêîâîäèòåëü Äüÿ÷êîâ Ñ. Â.
Ñèäàê Å. Å. Ýòíè÷åñêèå ïðîöåññû â âèçàíòèéñêîé Ìàëîé Àçèè
IV–íà÷. VII âåêîâ. — Ðóêîâîäèòåëü Ñîðî÷àí Ñ. Á.
Преподаватели и выпускники исторического факультета 1972 г.
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ñòîêîâ, ñîåäèíåííûõ ñ ìàãèñòðàëüíûìè âîäîñòîêàìè, ñîîðóæåí-
íûìè ïîä óëèöàìè ýòîãî ðàéîíà è íàïðàâëåííûìè â ñòîðîíó Êà-
ðàíòèííîé áóõòû. Â ïîäâàëàõ æèëûõ óñàäåá XII–XIV ââ. îáíàðó-
æåíû ïèôîñû ñ îñòàòêàìè ñîëåíîé ðûáû, â òîì ÷èñëå öåëûé
ñ êàìåííûì æåðíîâîì âìåñòî êðûøêè, ðàçäàâëåííûå àìôîðû,
ñòîëîâàÿ ïîëèâíàÿ ïîñóäà, â ñîñòàâå êîòîðîé óäàëîñü âûÿâèòü íå-
ñêîëüêî ñåðâèçîâ, ÷àñòè÷íî ïîâðåæäåííûõ îãíåì, ÷òî óêàçûâàåò
íà ãèáåëü îäíîé èç óñàäåá îò ïîæàðà. Íà äîíûøêàõ ñòîëîâîé ïî-
ñóäû âûÿâëåíû ãðàôôèòè — çíàêè ñîáñòâåííîñòè, ñîñòîÿâøèå èç
áóêâ ãðå÷åñêîé è àëàíñêîé ïèñüìåííîñòè. Ïîñëåäíåå óêàçûâàåò
íà òî, ÷òî â ïîðòîâîì ðàéîíå ñðåäíåâåêîâîãî Õåðñîíåñà ïðîæèâà-
ëè àëàíû. Â ïîäâàëå óñàäüáû, ïîãèáøåé îò ïîæàðà, áûë îáíàðó-
æåí êëàä ìîíåò XI–XII ââ. â ñîñòàâå ñâûøå 100 ýêçåìïëÿðîâ. Âïîë-
íå âåðîÿòíî, ÷òî ìîíåòû íàõîäèëèñü â êîæàíîì ìåøî÷êå, êîòîðûé
íå ñîõðàíèëñÿ. Îäíà èç äâóõýòàæíûõ æèëûõ óñàäåá ñ àðî÷íûìè
îêíàìè âî âòîðîì ýòàæå, óêðàøåííûìè ðîñïèñíûì îðíàìåíòîì,
áûëà ïîñòðîåíà íà ìåñòå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñà IX–Õ ââ.,
â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèëà ðûáîçàñîëî÷íàÿ öèñòåðíà, â çàñûïè
êîòîðîé îáíàðóæåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî àìôîð è îäíîðó÷íûõ
òàðíûõ êóâøèíîâ ñ îñòàòêàìè ñîëåíîé ðûáû. Îñòàëüíûå óñàäü-
áû áûëè ïîñòðîåíû íà ìåñòå ïîñòðîåê IV–VI ââ., ñòåíû êîòîðûõ
èñïîëüçîâàëèñü â êà÷åñòâå ôóíäàìåíòîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
ñòðîèòåëüíûå îñòàòêè VII–VIII ââ. â ýòîì ðàéîíå íå ñîõðàíèëèñü.
Раскопки колодца усадьбы IX в портовом районе Херсонеса
íàÿ åùå â 1963 ãîäó Â. È. Êàäååâûì è ïðîäîëæàþùàÿ ñâîè èññëå-
äîâàíèÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè, è Ñåâåðî-Êðûìñêàÿ ýêñïåäèöèÿ,
èññëåäîâàâøàÿ àíòè÷íûå ïàìÿòíèêè Ñåâåðî-Çàïàäíîãî Êðûìà ïîä
ðóêîâîäñòâîì Â. À. Ëàòûøåâîé â 1972–1987 ãã.
Õåðñîíåññêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Â. È. Êàäååâà ïðîâîäèëà èññëåäîâàíèÿ Õåðñîíåñà â 1963 ã. íà ñå-
âåðíîì áåðåãó ãîðîäèùà, à ñ 1964 ïî 1984 ãã. âåëà ðàñêîïêè â ïîð-
òîâîì ðàéîíå ãîðîäà. Ñ 1987 ïî 1990 ãã. ýêñïåäèöèåé ðóêîâîäèë
Ñ. Á. Ñîðî÷àí, à ñ 1991 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ — Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ. Òà-
êèì îáðàçîì, îñíîâíûì îáúåêòîì ðàñêîïîê ýêñïåäèöèè ñòàëà ïîð-
òîâàÿ ÷àñòü Õåðñîíåñà â þãî-âîñòî÷íîì ðàéîíå ãîðîäà íà ó÷àñòêå,
ïîëó÷èâøåì óñëîâíîå íàçâàíèå «Öåíòð êâàðòàëà». Â ïîñëåäíèå
íåñêîëüêî ëåò ïëîùàäü ðàñêîïîê ðàñøèðèëàñü çà ñ÷åò ó÷àñòêà òàê
íàçûâàåìîé «êàçàðìû». Íà÷àâ ñ ðàñêîïîê ñðåäíåâåêîâûõ ñëîåâ
XIV â., ýêñïåäèöèÿ â äàëüíåéøåì èññëåäîâàëà áîëåå ðàííèå, IX–
XIII ââ. í. ý., ÷òî âî ìíîãîì ïîçâîëèëî óòî÷íèòü îòíîñèòåëüíóþ
è àáñîëþòíóþ õðîíîëîãèþ ñðåäíåâåêîâîãî Õåðñîíåñà â ýòîé ÷àñ-
òè ãîðîäà, îáíàðóæèòü íîâóþ óëèöó, âûÿâèòü ÷åòûðå æèëûå óñàäü-
áû, â òîì ÷èñëå è äâóõýòàæíûå, ñ ãëóáîêèìè ïîäâàëàìè. Îäèí
èç òàêèõ ïîäâàëîâ ñëóæèë äîìàøíåé òþðüìîé, óçíèêè êîòîðîé
ñîäåðæàëèñü â êàíäàëàõ. Â äâîðèêàõ óñàäåá îêàçàëèñü êîëîäöû,
âîäîñáîðíûå öèñòåðíû è äîñòàòî÷íî ðàçâåòâëåííàÿ äðåíàæíàÿ
ñèñòåìà, ñîñòîÿâøàÿ èç êàìåííûõ, ÷åðåïè÷íûõ è òðóáíûõ âîäî-
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ëåæíîñòè, óêðàøåíèÿ è äðóãèå ïðåäìåòû. Êàðòèíà õîçÿéñòâåí-
íûõ çàíÿòèé æèòåëåé Õåðñîíåñà äîïîëíÿåòñÿ íàõîäêàìè êàìåí-
íûõ æåðíîâîâ, ñòóï, ãëèíÿíûõ ãðóçèë îò òêàöêîãî ñòàíêà, îðóäèé
ðûáíîé ëîâëè, èíñòðóìåíòîâ (íàïðèìåð, æåëåçíîé ïèëû). Èç áî-
ëåå òûñÿ÷è ìîíåò ïðèìåðíî òðåòü ïðèíàäëåæèò àíòè÷íîé ÷åêàí-
êå (Õåðñîíåñ, Áîñïîð, Àìèñ, Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ è äð.). Î÷åíü âàæ-
íûìè ÿâëÿþòñÿ íàõîäêè íîâûõ ýïèãðàôè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ:
ïî÷åòíûé äåêðåò â ÷åñòü íåèçâåñòíîãî ãðàæäàíèíà Õåðñîíåñà II â.
í. ý., êîòîðûé íàâåë ïîðÿäîê â ãîðîäå, îòðàçèë íàïàäåíèå âàðâà-
ðîâ è âîññòàíîâèë äåìîêðàòèþ; ýïèòàôèÿ íà ìðàìîðíîì íàäãðî-
áèè ñ óïîìèíàíèåì äâóõ ïðåäñòàâèòåëåé çíàòíîé ñåìüè, èãðàâ-
øåé âèäíóþ ïîëèòè÷åñêóþ ðîëü â æèçíè ãîðîäà â ²–II ââ., íàäïèñü
Ìèòðèäàòîâñêîé ýïîõè, óïîìèíàþùàÿ àðìåíèéöåâ â ñîñòàâå ãàð-
íèçîíà â Õåðñîíåñå, ïîçâîëÿþùàÿ ïî-íîâîìó òðàêòîâàòü ïîëèòè-
êó Ìèòðèäàòà VI â ãîðîäàõ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ; íàéäåí
íîâûé îñòðàêîí íà ñòåíêå àìôîðû ñ èìåíåì õîðîøî èçâåñòíîãî
ïî äðóãèì íàäïèñÿì õåðñîíåññêîãî ãðàæäàíèíà, ÷òî ïîäòâåðæäà-
åò ôàêò ñóùåñòâîâàíèÿ â ïðàêòèêå ïîëèòè÷åñêîé æèçíè Õåðñî-
íåñà îñòðàêèçìà èëè ñóùåñòâîâàíèÿ âûáîðîâ äîëæíîñòíûõ ëèö
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Ìåæäó äâóõýòàæíîé óñàäüáîé ñ àðî÷íûìè îêíàìè è XV ïî-
ïåðå÷íîé óëèöåé îêàçàëîñü íåçàñòðîåííîå ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîå
â õîäå ðàñêîïîê ïîëó÷èëî íàçâàíèå «ïëîùàäü». Ïîä ýòîé «ïëîùà-
äüþ» áûëî îáíàðóæåíî ïîìåùåíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà IX–Õ ââ., â êîòîðîì îêàçàëîñü íåñêîëüêî æåëåçîäåëàòåëüíûõ
ñûðîäóòíûõ ãîðíîâ ñ îñòàòêàìè øëàêîâ, äðåâåñíîãî óãëÿ. Òàêèì
îáðàçîì, â âîñòî÷íîé ÷àñòè èññëåäóåìîãî ó÷àñòêà â IX–Õ ââ. íà-
õîäèëèñü ïðîèçâîäñòâåííûå ïîñòðîéêè, ñâÿçàííûå ñ èçãîòîâëåíè-
åì æåëåçíûõ êðèö è ðûáîçàñîëêîé. Óíèêàëüíûìè íàõîäêàìè äëÿ
ñðåäíåâåêîâîãî Õåðñîíåñà îêàçàëèñü êåðàìè÷åñêèé ãîí÷àðíûé
êðóã ñ äåðåâÿííûì êàðêàñîì èçíóòðè, ôðàãìåíò ïîëèâíîé áåëî-
ãëèíÿíîé èêîíêè-ýâëîãèÿ Õ â. è áðîíçîâîå íàâåðøèå íîæåí ìå÷à
òîãî æå âðåìåíè.
Ïîä ñðåäíåâåêîâûìè ñëîÿìè ìîùíîñòüþ ñâûøå 3 ìåòðîâ, êî-
òîðûå èññëåäîâàëèñü îäíîâðåìåííî íà áîëüøèõ ïëîùàäÿõ, â äàëü-
íåéøåì áûëè îáíàðóæåíû îñòàòêè äâóõ óñàäåá àíòè÷íîãî âðåìå-
íè II–IV ââ. í. ý., èìåâøèõ â ñâîåì ñîñòàâå âûìîùåííûå
êàìåííûìè ïëèòàìè äâîðèêè ñ êîëîäöàìè, âîäîñáîðíóþ öèñòåð-
íó, êëàäîâûå äëÿ õðàíåíèÿ
ñîëåíîé ðûáû è äðåíàæ-
íûå âîäîñòîêè. Îäíà èç óñà-
äåá ýòîãî âðåìåíè, â çàïàä-
íîé ÷àñòè ó÷àñòêà, áûëà
ïîñòðîåíà íà ìåñòå áîëüøî-
ãî îáùåñòâåííîãî çäàíèÿ
ýëëèíèñòè÷åñêîé ýïîõè,
÷òî óêàçûâàåò íà ïåðåïëà-
íèðîâêó êâàðòàëà â ðèì-
ñêîå âðåìÿ.
Ðàñêîïêè ýêñïåäèöèè
äàëè áîãàòûé è ðàçíîîáðàç-
íûé ìàòåðèàë äëÿ õàðàêòå-
ðèñòèêè õîçÿéñòâåííîãî
è áûòîâîãî óêëàäà, ýêîíî-
ìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûå ñâÿ-
çåé Õåðñîíåñà â ²–VI ââ.
í. ý. Ñðåäè ýòîãî ìàòåðèà-
ëà — ÷åðåïèöà, êåðàìè÷å-
ñêàÿ òàðà, êóõîííàÿ è ñòî-
ëîâàÿ ïîñóäà, ñîñóäû èç
ñòåêëà, ñâåòèëüíèêè, òåð-
ðàêîòà, òóàëåòíûå ïðèíàä-
Праздник посвящения в археологи.
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íîâèòü, ÷òî ýòîò êîìïëåêñ ôóíêöèîíèðîâàë â ²–III ââ. í. ý. Â çà-
ñûïè öèñòåðí è äðóãèõ ïîìåùåíèé «êàçàðìû» íàéäåíû èíòåðåñ-
íåéøèå êîëëåêöèè àìôîð, êðàñíîëàêîâîé êåðàìèêè (òàðåëêè,
ìèñêè, áëþäà, êóáêè, ÷àøè), à òàêæå ñâåòèëüíèêè, îáëîìêè
ìðàìîðíûõ è èçâåñòíÿêîâûõ ñêóëüïòóð, àðõèòåêòóðíûõ äåòàëåé
è äðóãèõ íàõîäîê ðèìñêîãî âðåìåíè.
Â îäíîì èç ïîìåùåíèé «êàçàðìû» óöåëåë çàïàñ ÷åðåïèöû ²–
III ââ. (áîëåå 85 ýêçåìïëÿðîâ). Íà ôðàãìåíòå ÷åðåïèöû ñîõðàíè-
ëîñü ãðàôôèòî, ïîâåñòâóþùåå î ñäåëêå íà ïîêóïêó ÷åðåïèöû. Ñóäÿ
ïî èìåíàì ó÷àñòíèêîâ ñäåëêè, îíè âõîäèëè â ÷èñëî íîâûõ æèòå-
ëåé Õåðñîíåñà, ïîÿâèâøèõñÿ çäåñü ïîñëå ðàçìåùåíèÿ â öèòàäåëè
ðèìñêîãî ãàðíèçîíà. Ðàñêîïêè «êàçàðìû» ïîêàçûâàþò, ÷òî â ïîðòî-
âîì ðàéîíå ðàçìåñòèëèñü ñåìüè ðèìñêèõ ëåãèîíåðîâ, âåòåðàíû,
òîðãîâöû è ðåìåñëåííèêè, îáñëóæèâàâøèå ãàðíèçîí. Ýòî ïðèâåëî
ê ðåøèòåëüíîé ïåðåñòðîéêå è èçìåíåíèþ ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà-
÷åíèÿ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ïîðòîâîãî ðàéîíà Õåðñîíåñà. Ñëåäóåò
îòìåòèòü òàêæå, ÷òî ýêñïåäèöèÿ (ñîâìåñòíî ñ àðõèòåêòîðàìè Õàðü-
êîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû) ïðîâîäèò ñå-
ðüåçíóþ ðàáîòó ïî êîíñåðâàöèè è ðåñòàâðàöèè «êàçàðìû». Êîíå÷-
íàÿ öåëü ýòèõ ðàáîò — âêëþ÷åíèå îáúåêòà â ýêñêóðñèîííûé ìàðøðóò
ïî õåðñîíåññêîìó ãîðîäèùó.
Â 1964–1965 ãã. îòðÿä Õåðñîíåññêîé ýêñïåäèöèè âåë ðàñêîïêè
ìîãèëüíèêà ó ñîâõîçà ¹ 10 (Ñåâàñòîïîëüñêèé). Â ðåçóëüòàòå ýòèõ
День археолога. Херсонес, 1998 г.
ñ ïîìîùüþ îñòðàêîíîâ. Óíèêàëüíîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàõîäêà àð-
õèåðåéñêîãî æåçëà èç ñëîíîâîé êîñòè îäíîãî èç åïèñêîïîâ Õåðñî-
íåñà êîíöà IV–íà÷àëà V ââ. í. ý.
Áîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò íàéäåííûå â õîäå ðàñêîïîê ýê-
ñïåäèöèè ïàìÿòíèêè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà: ðåëüåôû ñ è-
çîáðàæåíèÿìè Àñêëåïèÿ, ôðàêèéñêîãî Ãåðîñà ñ áîðîäîé, ïî-âè-
äèìîìó, òàêæå Àñêëåïèÿ, ôðàêèéñêîãî âñàäíèêà, ôðàãìåíòà
èçâåñòíÿêîâîé æåíñêîé ñòàòóè; áðîíçîâàÿ ñòàòóýòêà àêòåðà â ìàñ-
êå, èçîáðàæàâøåãî ðàáà, òèïè÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïîçäíåàíòè÷-
íîé êîìåäèè. Âñå ýòè ïàìÿòíèêè ðàñøèðÿþò êðóã íàøèõ èñòî÷-
íèêîâ ïî èñòîðèè êóëüòóðû Õåðñîíåñà è ïîçâîëèëè ñäåëàòü âûâîä
î ñóùåñòâîâàíèè â ïîðòîâîé ÷àñòè ãîðîäà ôðàêèéñêîãî ñâÿòèëè-
ùà, êîòîðîå ïîñåùàëè è â êîòîðîì îòïðàâëÿëè îáðÿäû ðèìñêèå
ñîëäàòû ìåñòíîãî ãàðíèçîíà. Ýòîò âûâîä ïîäòâåðäèëñÿ â 1995 ã.,
êîãäà èç ñòåíû ñðåäíåâåêîâîé óñàäüáû áûë èçâëå÷åí ìàññèâíûé
àëòàðü ñ îñòàòêàìè ëàòèíñêîé íàäïèñè. Àëòàðü ïîñâÿòèë êîìàí-
äèð ðèìñêîãî ãàðíèçîíà â Õåðñîíåñå âîåííûé òðèáóí Ëóöèé Þëèé
Ìóêàçåíóñ, èìÿ êîòîðîãî íå îñòàâëÿåò ñîìíåíèé â åãî ôðàêèéñ-
êîì ïðîèñõîæäåíèè.
Îäíîâðåìåííî ñ ðàñêîïêàìè â ïîðòîâîì ðàéîíå Õåðñîíåññêàÿ
ýêñïåäèöèÿ ñîâìåñòíî ñ ãðóïïîé õàðüêîâñêèõ àêâàëàíãèñòîâ
â 1964–1966 ãã. ïðîâîäèëà ïîäâîäíûå èññëåäîâàíèÿ â Êðóãëîé,
Êàðàíòèííîé è Ïåñî÷íîé áóõòàõ, îáñëåäîâàëà äíî ìîðÿ ó ñåâåð-
íîãî áåðåãà Õåðñîíåñà. Â õîäå ýòèõ èññëåäîâàíèé áûëè îáíàðó-
æåíû ñëåäû êîðàáëåêðóøåíèé àíòè÷íîãî è ñðåäíåâåêîâîãî âðå-
ìåíè ó áåðåãîâ Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî. Íà äíå Êàðàíòèííîé
áóõòû îáíàðóæåíû îñòàòêè îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé Õåðñî-
íåñà ðàííåñðåäíåâåêîâîãî âðåìåíè, ÷òî ïîçâîëèëî ïðîñëåäèòü ãðà-
íèöû áåðåãîâîé ëèíèè è ãîðîäà íà ýòîì ó÷àñòêå, ïðåäñòàâèòü õà-
ðàêòåð îáîðîíû ïîðòà.
Â 90-õ ãã. ýêñïåäèöèÿ ñîñðåäîòî÷èëà óñèëèÿ íà èññëåäîâàíèè
áîëüøîãî çäàíèÿ (áîëåå 500 êâ. ì), ïîëó÷èâøåãî â õåðñîíåññêîé
òîïîãðàôèè óñëîâíîå íàçâàíèå «êàçàðìà». Ðàñêîïêè «êàçàðìû»
èìåþò âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ àðõåîëîãèè Õåðñîíåñà, ïîñêîëüêó
çäåñü çàôèêñèðîâàíû ñòðîèòåëüíûå îñòàòêè âñåõ ïåðèîäîâ èñòî-
ðèè ãîðîäà, ñ ìîìåíòà åãî âîçíèêíîâåíèÿ â V â. äî í. ý. äî XIV â.
í. ý. Â IV â. äî í. ý. íà ó÷àñòêå «êàçàðìû» íàõîäèëèñü äðåâíåé-
øèå îáîðîíèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ, à ïîçäíåå çäåñü âîçíèêàåò îá-
ùåñòâåííîå çäàíèå. Îäíàêî ëó÷øå âñåãî â «êàçàðìå» ñîõðàíèëèñü
ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ ìîùíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñà,
âêëþ÷àâøåãî äâå öèñòåðíû, âàííó, êîëîäåö, îáæèãàòåëüíóþ ïå÷ü,
áîëüøîé äâîð, õîçÿéñòâåííûå è æèëûå ïîìåùåíèÿ. Óäàëîñü óñòà-
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ïðîäóêöèþ íà ðåìåñëåííûå èçäåëèÿ, ïðîèçâîäèìûå â Õåðñîíåñå
Òàâðè÷åñêîì. Ïîñåëåíèå «Ãðîòû» èãðàëî ðîëü ïîñðåäíèêà â îðãà-
íèçàöèè òîðãîâîãî îáìåíà ìåæäó Õåðñîíåñîì è åãî äàëåêîé ñå-
âåðíîé îêðàèíîé. Ê ñåðåäèíå II â. äî í. ý. âñå ïîñåëåíèÿ Ñåâåðî-
Çàïàäíîãî Êðûìà ïîãèáëè â ïîæàðå, âåðîÿòíî, âñëåäñòâèå
íàïàäåíèÿ êî÷åâíèêîâ ñòåïíîãî Êðûìà. Òàêèì îáðàçîì, èññëåäî-
âàíèÿ Ñåâåðî-Êðûìñêîé ýêñïåäèöèè ðàñøèðèëè èñòî÷íèêîâóþ
áàçó èñòîðèè ýëëèíèñòè÷åñêîãî Õåðñîíåñà, ïîêàçàâ, ÷òî äëÿ åå
èçó÷åíèÿ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ìàòåðèàëû íå òîëüêî ãîðîäà è åãî
áëèæàéøåé îêðóãè íà Ãåðàêëåéñêîì ïîëóîñòðîâå, íî è áîëåå äà-
ëåêîé ñåâåðíîé îêðàèíû. Åùå îäíèì âàæíûì ðåçóëüòàòîì ðàáî-
òû ýêñïåäèöèè ñòàëî ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäèêè îáðàáîòêè
ìàññîâîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà. Ïîëó÷åíû áîëüøèå ñåðèè
êåðàìè÷åñêèõ èçäåëèé, ïðèíàäëåæàùèå îäíîñëîéíûì ïàìÿòíè-
êàì ñðàâíèòåëüíî óçêîãî õðîíîëîãè÷åñêîãî äèàïàçîíà. Îíè ìî-
ãóò ïîñëóæèòü íàäåæíîé îñíîâîé äëÿ õðîíîëîãè÷åñêîé êëàññèôè-
êàöèè è òèïîëîãèè ìàññîâîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà
àíòè÷íîé ýïîõè.
Â 2000 ãîäó íà÷àëà ðàáîòó â ×åìáàëî (Áàëàêëàâà) îáúåäèíåí-
íàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî
óíèâåðñèòåòà è Íàöèîíàëüíîãî çàïîâåäíèêà «Õåðñîíåñ Òàâðè÷å-
ñêèé» ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñ. Â. Äüÿ÷êîâà.
Участники экспедиции в Чембало. 2002 г.
ðàñêîïîê ïîëó÷åí èíòåðåñíûé ïîãðåáàëüíûé èíâåíòàðü, ÷àñòü
êîòîðîãî â íàñòîÿùåå âðåìÿ âõîäèò â êîëëåêöèþ Àðõåîëîãè÷åñ-
êîãî ìóçåÿ Õàðüêîâñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà.
Ñåâåðî-Êðûìñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ êàôåäðû ïîä
ðóêîâîäñòâîì Â. À. Ëàòûøåâîé â 1972–1987 ãã. ïðîâîäèëà ðàçâåä-
êè è ðàñêîïêè â ×åðíîìîðñêîì ðàéîíå Êðûìñêîé îáëàñòè, ÷òî ïîç-
âîëèëî âûÿâèòü è èññëåäîâàòü íîâûå àíòè÷íûå ïîñåëåíèÿ â ýòîì
ðàéîíå — Ìàñëèíû, Ãðîòû, Ñêàëèñòîå. Ýêñïåäèöèåé áûë âûÿñíåí
õàðàêòåð ýòèõ ïàìÿòíèêîâ, âõîäèâøèõ â ñîñòàâ Õåðñîíåññêîãî
ãîñóäàðñòâà. Óñòàíîâëåíî, ÷òî âîçíèêëè îíè â êîíöå IV â. äî í. ý.
â ðåçóëüòàòå êîëîíèçàöèè õåðñîíåñèòàìè ñåâåðî-çàïàäíîãî ïîáå-
ðåæüÿ Êðûìà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó âïåðâûå íàäåæíî çàôèêñèðîâà-
íà ñåâåðíàÿ ãðàíèöà õîðû Õåðñîíåñà íà òåððèòîðèè Êðûìà, ïðî-
ñòèðàâøåéñÿ áîëåå ÷åì íà 200 êì ïî çàïàäíîìó áåðåãó
è ñîñòîÿâøåé èç óêðåïëåííûõ ïîñåëåíèé.
Ðàñêîïêè äàëè áîëüøîé è ðàçíîîáðàçíûé ìàòåðèàë êàê äëÿ õà-
ðàêòåðèñòèêè ñàìèõ ýòèõ ïîñåëåíèé, èõ õîçÿéñòâåííîãî è êóëü-
òóðíîãî îáëèêà, òàê è äëÿ ïîíèìàíèÿ ïðîáëåìû âçàèìîîòíîøå-
íèé ïîëèñà è õîðû. Âûÿñíèëîñü, ÷òî «Ìàñëèíû» áûëè ïîñåëåíèåì
çåðíîâîãî ïðîôèëÿ, îáìåíèâàâøèì ñâîþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ
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Ðàñêîïêè íà÷àòû ñ èññëåäîâàíèÿ õðàìà, ðàñïîëîæåííîãî â ïðå-
äåëàõ Âåðõíåãî ãîðîäà (ãîðîä ñâ. Íèêîëàÿ). Î÷åâèäíî, õðàì âõî-
äèë â êîìïëåêñ ãåíóýçñêèõ ñîîðóæåíèé êîíñóëüñêîãî çàìêà, ÷òî
ïîçâîëèëî óñëîâíî íàçâàòü åãî «êîíñóëüñêîé öåðêîâüþ». Õðàì áûë
âîçâåäåí íàä âõîäîì â áóõòó, ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ìûñà Áàëàêëàâ-
ñêèé, íà âûñîòå 45 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ.
Â õîäå ðàñêîïîê âûÿñíèëîñü, ÷òî àðõèòåêòóðà öåðêâè òðà-
äèöèîííàÿ äëÿ ïðîâèíöèàëüíîãî õðàìà XII–XIV ââ. Âàæíîé ÷à-
ñòüþ èíòåðüåðà áûëè ôðåñêîâûå ðîñïèñè, ïîêðûâàâøèå, âåðî-
ÿòíî, âåñü âíóòðåííèé îáúåì çäàíèÿ. Ñðåäè êàìíåé âûìîñòêè
öåðêâè îáíàðóæåíû îáëîìêè ÷åòûðåõ êîëîíí. Áûëè íàéäåíû
äâå àðõèòåêòóðíûå äåòàëè ñ ðåëüåôíûì èçîáðàæåíèåì ãåðáà,
âûñå÷åííîãî íà èõ ëèöåâûõ ñòîðîíàõ. Âî ãëàâå ùèòà âûðåçàí
ãåíóýçñêèé êðåñò, óêàçûâàþùèé, ÷òî ãåðá ïðèíàäëåæàë êîíñó-
ëó ×åìáàëî. Íà ùèòå èçîáðàæåí ñòîÿùèé íà çàäíèõ ëàïàõ ëåâ
â êîðîíå. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ãåðá ïðèíàäëåæàë ñåìüå Ãàçàíî,
êîòîðàÿ çàíèìàëà âèäíîå ïîëîæåíèå â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ãå-
íóýçñêèõ êîëîíèé â êîíöå XIV âåêà. Ïîä ïîëîì âíóòðåííèõ ïî-
ìåùåíèé êîíñóëüñêîé öåðêâè áûëè âñêðûòû ïîãðåáåíèÿ. Ìíî-
ãî÷èñëåííûå çàõîðîíåíèÿ (ìîãèëû 3–15) îáíàðóæåíû âî âðåìÿ
èçó÷åíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ íàïëàñòîâàíèé â öåíòðàëüíîé ÷àñ-
òè õðàìà è â ïðèòâîðå.
Ñðåäè íàõîäîê, îáíàðóæåííûõ âî âðåìÿ ðàñêîïîê êîíñóëüñêîé
öåðêâè ïðåîáëàäàþò èçìåëü÷åííûå ôðàãìåíòû àìôîð, ñòîëîâîé
è êóõîííîé êåðàìèêè XIV–XV âåêîâ. Áîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâ-
ëÿåò ìåäèöèíñêèé êðþ÷îê èç âûñîêîïðîáíîãî ñåðåáðà (äëèíà —
5,8 ñì; òîëùèíà — 0,3 ñì), ñðåäè êîñòåé îäíîãî ðåáåíêà íàéäåíû
÷åòûðå ðàêîâèíû «êàóðè», ôðàãìåíò êðàñíîãî êîðàëëà. Îáíàðó-
æåíû áðîíçîâûå è ñåðåáðÿíûå ïóãîâèöû (â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ
ñ çîëîòûì íàïûëåíèåì), íàòåëüíûå êðåñòû, ñòåêëÿííàÿ èêîíêà,
áðàñëåòû, îñòàòêè çîëîòîãî è ñåðåáðÿíîãî øèòüÿ, ñåðüãè, êîëüöà
è ïåðñòíè. Áîëåå 60 ñåðåáðÿíûõ è áðîíçîâûõ ìîíåò èç çàìîðñêèõ
öåíòðîâ è äàëåêèõ îðäûíñêèõ ïîñåëåíèé Ïîâîëæüÿ ñâèäåòåëü-
ñòâóþò î êîíòàêòàõ îáèòàòåëåé ×åìáàëî ñ Âèçàíòèåé, Òðàïåçóí-
äîì, Çîëîòîé Îðäîé, ñòðàíàìè Åâðîïû è äàæå Ñðåäíåé Àçèè.
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